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GLOSARIO 
 
LAS TIC: Las tecnologías de la información y la comunicación son una realización 
social que facilitan los procesos de información y comunicación, gracias a los 
diversos desarrollos tecnológicos, en aras de una construcción y extensión del 
conocimiento que derive en la satisfacción de las necesidades de los integrantes 
de una determinada organización social1. 
 
LOS LMS: Es un software instalado generalmente en un servidor web (puede 
instalarse en una intranet), que se emplea para crear, aprobar, administrar, 
almacenar, distribuir y gestionar las actividades de formación virtual (puede 
utilizarse como complemento de clases presenciales o para el aprendizaje a 
distancia)2. 
 
AVA: Un Ambiente Virtual de Aprendizaje es un sistema educativo e informático 
que utiliza la red para formar a las personas en un área del conocimiento humano, 
con base en pedagogías y didácticas factibles de ser aplicadas a través de la red3.  
 
COMPETENCIAS CIUDADANAS: Son las habilidades sociales que pueden ser 
desarrolladas, aprendidas y practicadas por el niño desde muy temprana edad en 
el contexto familiar y escolar, Enrique Chaux las define como “las habilidades 
cognitivas, emocionales y comunicativas conocimientos y actitudes que, 
                                            
1
 BAELO ÁLVAREZ, Roberto y CANTÓN MAYO, Isabel. Las tecnologías de la información y la comunicación en 
la educación superior. Estudio descriptivo y de revisión. http://www.rieoei.org/deloslectores/3034Baelo.pdf  
Pág. 2  
2
 
2
 Clarenc, C. et al. Analizamos 19 plataformas de e- Learning: Investigación colaborativa sobre LMS. Grupo 
GEIPITE, Congreso Virtual Mundial de e-Learning. Sitio web: www.congresoelearning.org (Diciembre, 2013). 
3
 CAPACHO P, José Rafael. Evaluación del aprendizaje en espacios virtuales. Editorial Universidad del Norte; 
Grupo editorial Ibáñez. 2011. Pág. 59. 
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articuladas entre sí, hacen posible que el ciudadano actúe de manera constructiva 
en la sociedad democrática4. 
 
EDUCACIÓN PARA LA SEXUALIDAD Y CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA: es 
una oportunidad pedagógica que no se reduce a una cátedra o taller, sino que 
debe constituirse como un proyecto pedagógico de cada Institución Educativa que 
promueva entre sus estudiantes la toma de decisiones responsables, informadas y 
autónomas sobre el propio cuerpo; el respeto a la dignidad de todo ser humano; la 
valoración de la pluralidad de identidades y formas de vida; y la vivencia y 
construcción de relaciones pacíficas, equitativas y democráticas5. 
 
PESCC: El Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de 
Ciudadanía tiene como propósito contribuir al fortalecimiento del sector educativo 
en el desarrollo de proyectos pedagógicos de educación para la sexualidad, con 
un enfoque de construcción de ciudadanía y ejercicio de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos6. 
 
DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS: Son un conjunto de normas que 
permiten resolver los conflictos en el seno de una sociedad enfatizados en el 
ámbito de la dimensión de la sexualidad humana. 
 
TOMA DE DECISIONES: Es  la competencia que involucra la determinación por 
parte de las personas para no pensar solamente en su beneficio propio, sino que 
también considere tener en cuenta también el beneficio de los demás.    
 
                                            
4
 CHAUX, Enrique, BUSTAMANTE, Andrea, CASTELLANOS, Melisa, JIMÉNEZ, Manuela, NIETO, Ana, 
RODRIGUEZ, Gloria y VELÁSQUEZ, Ana. Aulas en Paz: 2. Estrategias pedagógicas. En: Revista Interamericana 
de Educación para la Democracia. Bogotá D.C.. Vol. 1 no. 2 (Junio. 2014); p.145. 
5
 Tomado del portal Colombia Aprende http://www.colombiaaprende.edu.co/html/productos/1685/w3-
article-286932.html (Junio. 2014). 
6
 Ibíd.  
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TOMA DE PERSPECTIVA: Es la capacidad que tienen los seres humanos de 
abstraerse de una situación concreta y de tomar en cuenta por sí mismo lo que 
puede ser bueno o malo, justo e injusto, y considerar alternativas y consecuencias. 
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RESUMEN 
 
En este trabajo de investigación se evidencia el proceso de implementación de un 
LMS para gestionar una estrategia pedagógica para fortalecer el desarrollo del 
Proyecto de Educación para la sexualidad y Construcción de Ciudadanía con 
estudiantes del ciclo IV de la Institución Educativa Distrital Antonio Van Uden de la 
jornada tarde sede A. 
 
La implementación de un LMS como mediador entre el conocimiento y los 
estudiantes para apoyar el desarrollo de competencias en educación para la 
sexualidad y construcción de ciudadanía se llevó a cabo a partir de las 
características y posibilidades que este tipo de herramientas TIC presentan, estas 
fueron la flexibilidad y la ubicuidad, lo que permitió realizar el abordaje de los 
derechos sexuales y reproductivos, la toma de decisiones y la toma de perspectiva 
con estudiantes que oscilan entre los 13 y los 15 años de edad. 
 
Para fortalecer las competencias ya mencionadas se desarrollaron actividades 
mediadas por las TIC por medio del LMS Moodle a partir de las cuales se realizó 
la observación a la incidencia de los LMS en los contextos educativos y los niveles 
de comprensión que alcanzaron los estudiantes a partir de su interacción con los 
recursos puestos a su disposición, llevando a cabo las etapas de la enseñanza 
para la comprensión y aplicando matrices de valoración. 
 
La investigación se enmarcó en el enfoque cualitativo, el cual permite una 
interrelación entre el investigador y el objeto investigado. El tipo de investigación 
fue la investigación acción en la cual el profesor identifica un fenómeno al interior 
de la escuela susceptible de intervenir y luego de la reflexión, caracterización y 
comprensión de los factores involucrados plantea una propuesta de intervención 
para mejorar la práctica educativa y los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
 
 
Los instrumentos de recolección de información permitieron establecer el impacto 
de la propuesta pedagógica en el desarrollo de las competencias sobre derechos 
sexuales y reproductivos, la toma de decisiones y la toma de perspectiva  y así 
mismo evaluar la estrategia llevada a cabo. 
 
PALABRAS CLAVE: TIC, LMS, AVA, competencias ciudadanas, educación para la 
sexualidad y construcción de ciudadanía, PESCC, derechos sexuales y 
reproductivos, toma de decisiones, toma de perspectiva. 
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RESUMEN ANALITICO ESTRUCTURADO – RAE –  
 
1. Título: Diseño y aplicación de un AVA como estrategia mediadora en el 
desarrollo del proyecto de educación para la sexualidad y construcción de 
ciudadanía. 
 
2. Autor: Patiño Avellaneda, Raúl Esteban.  
 
3. Palabras claves: AVA (Ambiente Virtual de Aprendizaje), LMS (Learning 
Management System o Sistema de Gestión del Conocimiento), PESCC 
(Proyecto de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía).   
 
4. Descripción: El presente trabajo muestra el desarrollo de la estrategia 
pedagógica “Mi PES en la Red”, un AVA soportado en el LMS Moodle 
trabajado con estudiantes de grado noveno de la Institución Educativa Distrital 
Antonio Van Unden jornada tarde con el objeto de apoyar el desarrollo de 
competencias en educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía a 
partir de una serie de actividades que tienen como fin apoyar el PESCC 
institucional en cuanto al abordaje de aspectos como conocimientos 
específicos de los derechos sexuales y reproductivos, la toma de decisiones y 
la toma de perspectiva, componentes fundamentales en el planteamiento del 
proyecto de vida de cada uno de los estudiantes y su relación con los demás.     
 
5. Fuentes:  
 
 ALVAREZ, Sergio. Uso de contenidos educativos digitales a través de 
sistemas de gestión del aprendizaje (LMS) y su repercusión en el acto 
didáctico comunicativo.  Tesis de doctorado. Universidad Complutense de 
Madrid, España. Facultad de Ciencias de la Información.  [En Línea]. 
Disponible en: http://eprints.ucm.es/11631/1/T32372.pdf   
 
 BAELO Á, Roberto y CANTÓN M, Isabel. Las tecnologías de la información 
y la comunicación en la educación superior. Estudio descriptivo y de 
revisión. http://www.rieoei.org/deloslectores/3034Baelo.pdf  
 
 CABERO A, Julio. Las necesidades de las TIC en el ámbito educativo: 
oportunidades, riesgos y necesidades. 
http://investigacion.ilce.edu.mx/tyce/45/articulo1.pdf 
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 CAPACHO P, José Rafael. Evaluación del aprendizaje en espacios 
virtuales. Editorial Universidad del Norte. Grupo editorial Ibáñez. 2011.  
 
 CARRILLO SILES, Beatriz. Importancia de las tecnologías de la información 
y la comunicación en el proceso educativo. 
http://www.csicsif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_14/
BEATRIZ_CARRILLO_1.pdf  
 
 CLARENC, C. et al. Analizamos 19 plataformas de e- Learning: 
Investigación colaborativa sobre LMS. Grupo GEIPITE, Congreso Virtual 
Mundial de e-Learning. Sitio web: www.congresoelearning.org. 2013. 
 
 MEN. Programa Nacional de Educación para la Sexualidad y Construcción 
de Ciudadanía. Módulo 1. La dimensión de la sexualidad en la educación de 
nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes. [En línea]. Visitado el 
12/12/2014.   Disponible en: 
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/productos/1685/articles-
172204_recurso_1.pdf  
 
 MESTRE G, Ulises VALDÉS T, Pedro Roberto y FONSECA P, Juan José. 
Entornos Virtuales de Enseñanza – Aprendizaje. Centro de Estudios de 
Didáctica. Universidad de las Tunas. Universidad Libre de Colombia. 2008.  
 
 ONU. Organización de las naciones unidas para la educación, la ciencia y la 
cultura. Las tecnologías de la información 
http://www.unesco.org/bpi/pdf/memobpi15_informationtechno_es.pdf   
 
 
6. Contenido.  
 
CAPÍTULO I. Introducción al problema científico. 
 
En este capítulo se presenta a partir de planteamientos de instancias 
internacionales como la UNESCO el problema de carácter científico que da origen 
a la investigación, el cual tiene que ver con el uso y apropiación de las 
potencialidades que ofrecen las TIC en los contextos educativos para poner en 
común el acceso al conocimiento desde diversas fuentes de información, lo que 
promueve la transformación de los estilos tradicionales de educación ya que por 
medio del uso de éstas herramientas tanto el docente como el estudiante pueden 
asumir nuevos y/o diferentes roles.      
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CAPÍTULO II. Fundamentación del uso de las TIC para generar ambientes 
virtuales de aprendizaje por medio de los LMS para mediar el desarrollo del 
PESCC. 
 
En este apartado se muestran los referentes conceptuales por medio de los cuales 
se da sustento al uso pedagógico de las TIC en el contexto educativo para 
fortalecer las competencias en educación para la sexualidad y construcción de 
ciudadanía tales como: los derechos sexuales y reproductivos, la toma de 
perspectiva y la toma de decisiones.     
 
CAPÍTULO III. Diseño de una estrategia pedagógica mediada por un AVA para 
desarrollar competencias en educación para la sexualidad y construcción de 
ciudadanía en los estudiantes de ciclo IV.  
 
Se describen las categorías de análisis y el proceso que da origen a la propuesta 
pedagógica llamada “Mi PES en la Red”, la cual consiste en un AVA que se aloja 
en el LMS Moodle el cual está organizado en tres unidades que a su vez 
involucran una serie de actividades que utilizan las TIC como medio para poder 
llevar a los estudiantes de grado noveno de la jornada tarde de la IED Antonio Van 
Uden a desarrollar competencias en educación para la sexualidad y construcción 
de ciudadanía por medio de las etapas del marco pedagógico de la Enseñanza 
Para la Comprensión. Posteriormente se analizan los niveles de comprensión 
alcanzados en cada una de las actividades y se presentan los resultados.   
 
7. Metodología. 
 
La metodología de investigación empleada fue la de investigación acción, por 
medio de la cual se llegó a la identificación de un problema concreto en el contexto 
educativo para reflexionar e intervenir sobre dichos procesos y así poder generar 
estrategias para su solución por medio del uso pedagógico de las TIC buscando el 
beneficio de los involucrados en el contexto y la mejora de la práctica educativa, 
de la enseñanza y el aprendizaje por medio de observaciones, la recolección de 
datos y el análisis de los mismos, partiendo de la representación de las 
experiencias tanto del investigador como de los participantes.  
 
8. Conclusiones. 
 
 A partir del análisis de las características de los LMS se pudo determinar 
que la Flexibilidad y la Ubicuidad eran las categorías conceptuales 
pertinentes para el contexto de la investigación, ya que por medio de éstas 
se pudo desarrollar la estrategia pedagógica Mi PES en la Red, cuyo 
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objetivo es apoyar el desarrollo de competencias en educación para la 
sexualidad y construcción de ciudadanía.    
 
 La observación de ambientes de aprendizaje y la búsqueda de experiencias 
significativas para identificar los tipos de LMS permitieron analizar las 
ventajas y desventajas de los mismos y seleccionar la plataforma Moodle 
para llevar a cabo la estrategia pedagógica Mi PES en la Red, la cual 
dinamizó el proceso de enseñanza y aprendizaje flexibilizando las 
actividades escolares y posibilitando el acceso sincrónico y asincrónico de 
los participantes así como la abstracción de los niveles de desempeño 
alcanzados. 
 
 El diseño de la propuesta Mi PES en la Red amplió el quehacer pedagógico 
del autor debido a que se requirió una planeación de temas y actividades 
acordes con los propósitos del PESCC y su connotación de proyecto 
transversal, el desarrollo de actividades propias del ejercicio de 
investigación, el dominio de herramientas TIC y la búsqueda de los 
recursos idóneos para aplicar la propuesta así como la apropiación de 
habilidades necesarias para crear Ambientes Virtuales de Aprendizaje 
mediados por LMS. 
 
 Por medio de la comparación de los resultados del diagnóstico frente a los 
obtenidos en la aplicación de la propuesta pedagógica, se pudo establecer 
que los participantes pasaron de ocupar los niveles de desempeño 
SUPERIOR Y ALTO en una proporción del 16% y 23% respectivamente y el 
BAJO en un 61% en la primera actividad (historieta) a mayores 
proporciones: desempeño SUPERIOR Y ALTO aproximadamente con el 
46% y el 40% respectivamente y con el 14% restante el nivel BÁSICO en la 
última actividad (infografía). Esto se analizó por medio de las matrices de 
valoración y la observación de las competencias comunicativas presentes 
en los proyectos de síntesis, lo que permite inferir que la flexibilidad de 
Moodle permitió organizar las actividades secuencialmente en contenido y 
complejidad de acuerdo con las competencias trabajadas.  
 
 La influencia de las TIC en el desarrollo de competencias referentes al 
PESCC fue satisfactoria en el sentido en que a partir del diagnóstico 
realizado se observó que por medio de la implementación de un LMS se 
puede generar la articulación entre el conocimiento, los recursos TIC y el 
desarrollo de competencias en educación para la sexualidad y construcción 
de ciudadanía los cuales involucraron a los estudiantes en la construcción 
de su propio conocimiento y al docente en el rol de facilitador y 
acompañante en los procesos de enseñanza y aprendizaje.   
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CAPÍTULO I                                                                                                   
INTRODUCCIÓN AL PROBLEMA CIENTÍFICO. 
 
El derecho de todas las personas a acceder a una educación de calidad  se 
constituyó como un propósito fundamental a partir de la conferencia Mundial sobre 
Educación para Todos llevada a cabo en Jomtien, Tailandia hacia el año 1990,  en 
la cual se invitó a las naciones a que garanticen las condiciones propicias para 
que “los individuos aprendan verdaderamente, es decir, que adquieran 
conocimientos útiles, capacidad de raciocinio, aptitudes y valores” 7, de manera tal 
que se dispongan de “todos los instrumentos útiles y canales de información, 
comunicación y acción social”8 para satisfacer las necesidades de educación. 
 
Esto reafirmó lo planteado en el Informe Mundial sobre la Educación de la 
UNESCO, realizado en 1998, con respecto a la visión común de la sociedad de la 
información en la cual los representantes de los pueblos del mundo declararon 
 
el deseo y compromiso comunes de construir una Sociedad de la 
Información centrada en la persona, integradora y orientada al desarrollo, 
en que todos puedan crear, consultar, utilizar y compartir la información y 
el conocimiento, para que las personas, las comunidades y los pueblos 
puedan emplear plenamente sus posibilidades en la promoción de su 
desarrollo sostenible y en la mejora de su calidad de vida, sobre la base 
de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y 
                                            
7
 UNESCO. Declaración mundial sobre educación para todos y marco de acción para satisfacer las 
necesidades básicas de aprendizaje. [En Línea]. Jomtien, Tailandia 5 al 9 de marzo de 1990. 
Consultado el 13/08/2014. Disponible en: http://www.unesco.org/education/pdf/JOMTIE_S.PDF  
8
 Ibíd. Pág. 11. 
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respetando plenamente y defendiendo la Declaración Universal de 
Derechos Humanos.9 
 
Lo cual deja expuesta la importancia y necesidad de que todas las personas 
tengan la posibilidad de acceder a la información y a la comunicación gracias a la 
existencia y posibilidades que las tecnologías de la  información y comunicación 
(TIC) ofrecen para establecer dichas prácticas (creación, consulta, utilización y el 
compartir la información y el conocimiento), ya que  
 
La comunicación es un proceso social fundamental, una necesidad humana 
básica y el fundamento de toda organización social. Constituye el eje 
central de la Sociedad de la Información. Todas las personas, en todas 
partes, deben tener la oportunidad de participar, y nadie debería quedar 
excluido de los beneficios que ofrece la Sociedad de la Información10. 
 
Por lo tanto, el compromiso de los gobiernos debe estar orientado a brindar a 
todos los habitantes de los países la oportunidad de lograr apropiación sobre las 
TIC, que son “todos aquellos dispositivos de los que nos podemos valer para 
acceder, procesar, almacenar o difundir información en formato digital e 
interactuar con otros seres humanos a través de medios digitales”11 por medio del 
acceso a equipos y programas y el uso de redes como Internet.   
    
                                            
9
UNESCO. Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información. Documentos Finales. [En Línea]. Ginebra 
2003 – Túnez 2005 Diciembre de 2005. [Consultado el 07/09/2014]. Disponible en: 
https://www.itu.int/wsis/outcome/booklet-es.pdf. Página 9 
10
 Ibíd. Pág. 9 
11
 Galvis, Álvaro. La PIOLA y el desarrollo profesional docente con apoyo de tecnologías de la 
información y la comunicación. Revista Tecnología y Comunicación Educativas Año 22, No. 46. 
2008. Pág. 61. [En línea]. Visitado el 03/12/2014. Disponible en: 
http://investigacion.ilce.edu.mx/tyce/46/pdfs/articulo5.pdf.  
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Lo anterior implica en la actualidad una serie de retos y transformaciones en  la 
educación como producto de los avances tecnológicos y a la influencia de las TIC, 
las cuales “han cambiado la manera de relacionarnos con otros y con el 
conocimiento revolucionando muchos campos de la actividad humana12”. Por lo 
tanto, se hace necesario adaptar las posibilidades que las TIC brindan para 
potenciar y enriquecer los currículos y planes de estudio, así como permitir que la 
cotidianidad del quehacer pedagógico de los docentes también esté permeado por 
ellas, de tal manera que sean los docentes mismos quienes las acojan, 
transformen y adapten a las particularidades de su entorno escolar. 
 
De acuerdo con la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información: 
El rápido progreso de estas tecnologías brinda oportunidades sin 
precedentes para alcanzar niveles más elevados de desarrollo. La 
capacidad de las TIC para reducir muchos obstáculos tradicionales, 
especialmente el tiempo y la distancia, posibilitan, por primera vez en la 
historia, el uso del potencial de estas tecnologías en beneficio de millones 
de personas en todo el mundo13. 
 
 Sin embargo, según la UNESCO: 
La experiencia de incorporación de tecnologías en los sistemas educativos 
de América Latina y el Caribe en los últimos veinte años ha mostrado poco 
efecto en la calidad de la educación. Parte de ello se explica porque la 
lógica de incorporación ha sido la de la “importación”, introduciendo en las 
escuelas dispositivos, cables y programas computacionales, sin claridad 
previa acerca de cuáles son los objetivos pedagógicos que se persiguen, 
                                            
12
 Ibíd. Pág. 60. 
13
 UNESCO. Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información. Documentos Finales. [En Línea]. Ginebra 
2003 – Túnez 2005 Diciembre de 2005. [Consultado el 07/09/2014]. Disponible en: 
https://www.itu.int/wsis/outcome/booklet-es.pdf  
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qué estrategias son las apropiadas para alcanzarlos y, sólo entonces, con 
qué tecnologías podremos apoyar su logro. El resultado es que las 
tecnologías terminan ocupando un lugar marginal en las prácticas 
educativas, las que siguen siendo relativamente las mismas que había 
antes de la inversión14.  
 
Como se propone es necesario renovar las prácticas educativas, que sean 
pertinentes y eficaces, lo que de acuerdo con la UNESCO se entiende como 
“comprender el tema docente desde el reconocimiento de los múltiples factores 
que intervienen en su desempeño, lo que afecta al rendimiento de sus estudiantes, 
y reconocer, multiplicar y potenciar aquellas experiencias de aprendizaje que las 
TIC posibilitan, permiten o mejoran, respecto de las prácticas tradicionales de 
enseñanza”15 y las estrategias asociadas a la medición de los aprendizajes, que 
consisten en “una batería de oportunidades innovadoras para el seguimiento de 
los aprendizajes de cada estudiante y del desempeño de los docentes, las 
escuelas y los sistemas educativos”16, ya que tanto en la una como en la otra 
dimensión, “las TIC nos plantean desafíos al tiempo que nos ofrecen 
oportunidades de apoyo para la implementación de esos cambios”17 que 
promuevan el aprender a conocer, aprender a ser, aprender a hacer y aprender a 
vivir juntos, entre otros, donde las TIC no sean el fin sino el medio para lograr 
mejores niveles de comprensión de las temáticas curriculares de todas las áreas 
de formación.  
 
                                            
14
 UNESCO. Enfoques estratégicos sobre las TIC. [En línea]. 2013. Consultado el 07/09/2014. Disponible en: 
http://www.unesco.org/new/es/media-services/single-view-tv 
release/news/strategic_approaches_on_the_use_of_tics_in_education_in_latin_america_and_the_caribbea
n/  
15
 Ibíd. Pág. 19  
16
 Ibídem.  
17
 Ibídem. 
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Debido a estos desafíos que las TIC han generado en los espacios educativos, 
Jerome Morrisey propone que “vivir en una sociedad de la información y en una 
economía basada en el conocimiento requiere que sus jóvenes posean una amplia 
gama de competencias TIC para que puedan participar plenamente como 
ciudadanos18”, por lo que es deber de la escuela ofrecer los mecanismos posibles 
para potenciar las habilidades y competencias que permitan a sus educandos ser 
capaces de afrontar los retos que  demanda el mundo actual. 
 
Dichos retos del mundo actual frente a la sociedad de la información a su vez 
abordan desafíos para las instituciones educativas, principalmente en la educación 
básica y media, que tienen que ver con la búsqueda continua de la incorporación e 
integración de procesos propios de las TIC como lo son: el acceso a múltiples 
fuentes de información, la interacción con instrumentos novedosos y aplicaciones 
que  permiten desarrollar otras formas de enseñanza y aprendizaje,  elementos 
que  pueden aportar a la construcción de conocimientos, ya que “cada vez más, la 
evidencia muestra que el uso de las TIC contribuye al desarrollo de la creatividad y 
la inventiva, habilidades que son particularmente valoradas en el mercado 
laboral19”.     
 
Considerando lo expuesto hasta aquí, puede afirmarse que es necesario integrar 
las TIC en el aula de clases como herramientas que posibilitan el cumplimiento de 
los objetivos de aprendizaje de las áreas del conocimiento de una manera flexible 
gracias a que permiten la interacción con la información, pero con un objetivo de 
aprendizaje claro, que además permita desarrollar "habilidades de manejo de 
                                            
18
 Morrisey, Jerome. El uso de TIC en la enseñanza y el aprendizaje. Cuestiones y desafíos. Colección Educ.ar. 
Entrevistas para enseñar y aprender. CD 30. Pág. 82. [En línea]. Visitado el 28/11/2014. Disponible en: 
http://coleccion.educ.ar/coleccion/CD30/contenido/pdf/morrisey.pdf  
19
 Ibíd. Pág. 82.   
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información, comunicación, resolución de problemas, pensamiento crítico, 
creatividad, innovación, autonomía, colaboración, trabajo en equipo, entre otras”20.  
Este tipo de flexibilidad que ofrecen las TIC en el ámbito de la educación es lo que 
se ha denominado como Informática Educativa (IE). Que según la UNESCO 
consiste en el cambio y transformación para atender a aquellos estudiantes 
nativos digitales que están acostumbrados a “acceder a información digitalizada, y 
no impresa en papel, a disfrutar las imágenes en movimiento y de la música, más 
que del texto, a sentirse cómodos realizando múltiples tareas simultáneamente y a 
obtener conocimientos procesando información discontinua y no lineal”21. 
 
Por lo que estas tecnologías de información y comunicación se convierten en 
herramientas que cambian los roles tradicionales educativos donde el maestro era 
el emisor y el estudiante el receptor de conceptos. Estos roles por tanto, permiten 
el desarrollo de las actividades escolares de una manera diferente de parte de los 
estudiantes y maestros a partir del uso de las TIC, ya que los primeros, “gracias a 
estas nuevas herramientas, pueden adquirir mayor autonomía y responsabilidad, 
lo que obligaría al docente a salirse de su rol clásico como única fuente de 
conocimiento”22 en el proceso de enseñanza y aprendizaje, por lo que es posible 
generar procesos de formación no solo en los aspectos académicos, sino también 
en lo que a la formación personal se refiere, como las competencias ciudadanas, 
la formación democrática y la participación ciudadana, entre otras, debido a que 
“el territorio de la informática educativa aborda también posibilidades educativas 
                                            
20
 21st Century Skills. Citado en UNESCO. Enfoques estratégicos sobre las TIC. [En Línea]. 2013. Consultado el 
07/09/2014. Disponible en: http://www.unesco.org/new/es/media-services/single-view-tv-
lease/news/strategic_approaches_on_the_use_of_tics_in_education_in_latin_america_and_the_caribbean/ 
enfoques estratégicos pág. 15 
21
 Educación de calidad en la era digital. Una oportunidad de cooperación para la UNESCO en américa latina 
y el caribe. Buenos Aires Argentina 12 – 13 de mayo de 2011. Pág. 10. [En Línea]. Visitado el 25/11/2014. 
Disponible en: http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/pdf/educacion-digital-
Buenos-Aires.pdf  
22
 Ibíd. Pág. 10 
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inéditas que se abren de la mano de las tecnologías digitales”23 y pueden significar 
enormes avances en la manera de construir conocimiento y desarrollar dicha 
formación ciudadana.  
 
Las competencias ciudadanas que se pueden desarrollar a partir de los esfuerzos 
por emplear la informática educativa dependen de los objetivos de aprendizaje que 
los docentes esperan dinamizar y orientar para que los estudiantes los aborden a 
partir de actividades de aprendizaje mediadas por las TIC, en donde se llegue más 
allá de la obtención de conocimientos, ya que como se establece en los 
estándares básicos de competencias ciudadanas: 
 
Los conocimientos son importantes para enriquecer las competencias 
ciudadanas, pero no son suficientes, puesto que tenerlos no implica actuar 
de manera consecuente con ellos. Por ello, es importante acrecentar las 
competencias que puedan ayudar a niños, niñas y jóvenes a manejar la 
complejidad de la vida en sociedad y a seguir desarrollándolas, dado que 
les permiten expresarse, entenderse, y negociar hábilmente con otros 
(comunicativas), que ayudan a reflexionar críticamente sobre la realidad y a 
descentrarse, es decir salirse de su perspectiva y poder mirar las de los 
demás, para incluirlas en la propia vida (cognitivas), que permiten 
identificar, expresar y manejar las emociones propias y las de otros 
(emocionales) y que permiten integrar estos conocimientos y competencias 
al actuar en la vida diaria personal y pública (integradoras)24. 
 
Esto debido a que no hay que dejar de lado que los estudiantes serán ciudadanos 
del mundo y es indispensable hacerlos conscientes de sus responsabilidades con 
                                            
23
 Ibíd. Pág. 11 
24
 MEN. Estándares básicos de competencias ciudadanas. [En línea]. Consultado el 05/08/2014. Disponible 
en: www.mineducacion.gov.co/1621/articles-75768_archivo_pdf.pdf  pág. 155 
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su comunidad, con la sociedad, con el medio ambiente y desde luego, consigo 
mismos. 
 
Ligadas a las competencias ciudadanas también se encuentran las que tienen 
relación con la educación para la sexualidad, por lo que en Colombia hacia el año 
2006 se establece el proyecto de educación para la sexualidad y construcción de 
ciudadanía (PESCC) según el cual se pretende buscar la generación de 
 
prácticas pedagógicas que propicien el desarrollo de habilidades en los y 
las estudiantes, para que puedan incorporar en su cotidianidad el ejercicio 
de los derechos humanos sexuales y reproductivos y de esa manera, tomar 
decisiones que les permitan vivir una sexualidad sana, plena y responsable, 
que enriquezca su proyecto de vida y el de los demás25.   
 
Por lo que surge especial interés en aprovechar el potencial de las TIC en el 
desarrollo de estas competencias en educación para la sexualidad y construcción 
de ciudadanía, para dar cumplimiento a uno de los propósitos de la Cumbre 
Mundial sobre la Sociedad del Conocimiento que consiste en “elaborar proyectos 
piloto para demostrar el efecto de los sistemas de enseñanza alternativos basados 
en las TIC, especialmente para lograr los objetivos de la Educación para todos, 
incluidas las metas de la alfabetización básica”26. De tal manera que se constituya 
como un insumo que permitan a los estudiantes participar activamente en la 
estructuración de sus proyectos de vida por medio de la informática educativa. 
 
En este sentido hay trabajos importantes sobre la educación sexual en relación 
con estrategias que impacten positivamente a los jóvenes especialmente para que 
                                            
25
 http://www.colombiaaprende.edu.co/html/docentes/1596/w3-article-345811.html Consultado el 
10/10/1014. 
26
 UNESCO. Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información. Pág. 36 
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conozcan y puedan aplicar esos conocimientos de manera práctica ante las 
situaciones que se les presentan en sus vidas. 
 
 Tal es el caso de la investigación realizada en 2009 por Doblado Donis Norma, 
Batista Idania De la Rosa, Pérez Rodríguez Emelina, Jiménez Sánchez Carmen J, 
& González Grisel27, cuyo título es “Estrategia de intervención educativa para 
elevar el conocimiento sobre algunos aspectos de sexualidad en estudiantes”, 
consistió en identificar el nivel de conocimientos con los que contaban los 
estudiantes de la escuela secundaria básica Baraguá en Cuba, para establecer 
una estrategia que por medio de internet permitiera el acceso de los estudiantes a 
información confiable con el fin de mejorar dichos niveles de conocimientos, el 
producto de esta investigación fue una página web, la cual tuvo, según dice la 
investigación bastante acogida por parte de los docentes y alumnos del plantel. 
 
Otro referente es la investigación llevada a cabo en 2010 por Tonder, Van y 
Valcke28 en Bélgica, por medio de la cual se indagó para conocer los niveles de 
apropiación de las TIC por parte de los docentes y en qué grado y de qué manera 
las incorporaban en el proceso enseñanza y aprendizaje en escuelas flamencas. 
Se halló que hay escuelas en las que los maestros demuestran mayor apropiación 
de las TIC que otros debido a que los planes de estudio que elaboran tienen como 
eje el fortalecimiento y desarrollo de las competencias en los estudiantes que 
tienen que ver con el manejo de información y el uso de las TIC. Esta 
                                            
27
 DOBLADO DONIS, Norma et al. Estrategia de intervención educativa para elevar el conocimiento sobre 
algunos aspectos de sexualidad en estudiantes. Rev Cubana Obstet Ginecol. vol.35, n.4. 2009.  [En línea]. 
Consultado el 02/08/ 2015. Disponible en: <http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0138-
600X2009000400021&lng=es&nrm=iso>. ISSN 1561-3062. 
28
 Tonder, J, Van Bramk, J; Valcke, M. Implementing an ICT curriculum in a decentralised policy context: 
Description of ICT practices in three Flemish primary schools. 2010.  [En línea]. Consultado el 17/08/2015. 
Disponible en: http://goo.gl/ULt9m9 
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investigación resalta la importancia de dar sentido al uso pedagógico de las TIC,  
para evitar usarlas repetitivamente sin un objetivo claro. 
 
Sobre el desarrollo de las Competencias Ciudadanas, Muñiz29 en 2011 realizó una 
investigación en Puerto Rico, cuyo propósito fue fortalecer, por medio de las TIC, 
las competencias ciudadanas desde prácticas eco pacifistas integrando el 
desarrollo de inteligencias y talentos, la creatividad y procesos de concientización 
de la acción no violenta. Para este propósito se crearon una serie de recursos 
centralizados en una página web, para lograr la interacción con los estudiantes. En 
este proceso se reporta un alto nivel de mediación de los recursos frente a los 
resultados esperados, los cuales fueron positivos.    
 
Geldes y Jander  hacen un análisis en nuestro contexto Colombiano a lo que ellos 
denominan “el mundo digital” y afirman que éste constituye un espacio para la 
socialización sexual. Esta investigación aborda factores asociados a la relación 
entre la red y la sexualidad y sus dimensiones haciendo un análisis de los 
espacios que en ese mundo se dan a la sexualidad y los tipos de contenidos que 
se relacionan con este tema, pasando por las enfermedades de transmisión sexual 
y la pornografía. En este estudio establecen parámetros sobre la creación de los 
recursos didácticos digitales fundamentados en tres aspectos: responder a un 
interés pedagógico, pasar por procesos de pilotaje y estar planteado de acuerdo 
con las características de la educación sexual integral. Ellos plantean el uso de los 
eBook como “un recurso potencial para fortalecer los procesos educativos en 
materia de sexualidad dentro y fuera del mundo digital”30  de donde concluyen que 
                                            
29
 Muñiz, C. Praxis educativa eco pacifista de enriquecimiento curricular: Conceptuación, 
diseño y divulgación. 2011. [En línea]. consultado el 18/07/2015. Disponible en: http://goo.gl/psKJ1n 
30 MALFASI, Sayana. Estudio de caso: Fortalecimiento de competencias ciudadanas a través de estratégias 
mediadas por las tecnologías de la información y la comunicación. Tesis de Maestría. Universidad de la 
Sabana. 2014. [En línea]. Disponible en: 
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las transformaciones que necesita nuestra sociedad pueden originarse en gran 
medida por este tipo de esfuerzos que promueven la convivencia y la equidad.  
 
MALFASI, Sayana, en la Universidad de la Sabana, realizó una investigación en 
2014 titulada “Estudio de caso: fortalecimiento de competencias ciudadanas a 
través de estrategias mediadas por las tecnologías de la información y la 
comunicación”, en la cual se diseñó e implementó un ambiente de aprendizaje 
presencial mediado por las TIC, contemplando el desarrollo de una serie de 
estrategias y actividades cuya intención fue contribuir de forma significativa a la 
solución del problema de fortalecer las competencias de convivencia y paz de las 
Competencias Ciudadanas, sobre la base del respeto a través de estrategias 
mediadas por las Tecnologías de la Información y la Comunicación en los 
estudiantes de tercero de básica primaria en la IE. Diversificado de Chía 
Cundinamarca. Por medio del desarrollo de actividades apoyadas en programas y 
aplicaciones on line, se evidenció una influencia significativa de las TIC en relación 
con la evolución de los estudiantes en términos de las competencias trabajadas y 
el mejoramiento de las relaciones de respeto entre los estudiantes. 
 
Estas investigaciones dejan abiertas las posibilidades de incorporar las TIC en los 
contextos educativos con un sinnúmero de posibilidades debido a los diferentes 
contextos que podemos encontrar desde el barrio, la localidad, en la ciudad y así 
progresivamente a medida que se expanden los horizontes de quien investiga.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, ha surgido como pregunta científica para ésta 
investigación la siguiente: ¿Cómo contribuyen los AVA en el desarrollo del 
proyecto de educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía en 
                                                                                                                                     
http://intellectum.unisabana.edu.co/bitstream/handle/10818/11587/Sayana%20Malfasi%20Martinez%20(t
esis)...pdf?sequence=1. Consultado el 24/07/2015.   
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estudiantes de ciclo IV jornada tarde de la institución educativa distrital Antonio 
Van Uden? 
 
 De acuerdo con la pregunta planteada, el OBJETO DE ESTUDIO es la influencia 
de un AVA en el desarrollo del Proyecto de Educación para la Sexualidad y 
Construcción de Ciudadanía. EL CAMPO DE ACCIÓN es el desarrollo de 
competencias en conocimientos específicos sobre los derechos sexuales y 
reproductivos, la toma de decisiones y la toma de perspectiva en estudiantes de 
ciclo IV de la jornada tarde del IED Antonio Van Uden.  
 
Para dar respuesta a la pregunta científica, se ha planteado el siguiente 
OBJETIVO GENERAL: Implementar un AVA como estrategia mediadora en el 
desarrollo del proyecto de educación para la sexualidad y construcción de 
ciudadanía en estudiantes de ciclo IV de la jornada tarde de la institución 
educativa distrital Antonio Van Uden. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 
 Diagnosticar el contexto de investigación con relación al PESSC para 
precisar los fundamentos teóricos que permitan establecer las categorías 
conceptuales relacionadas con el desarrollo de competencias en educación 
para la sexualidad y construcción de ciudadanía en estudiantes de ciclo IV. 
 
 Analizar las características y los tipos de LMS con el fin de diseñar un 
Ambiente Virtual de Aprendizaje pertinente para apoyar el desarrollo del 
PESCC en el contexto de investigación.  
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 Implementar la propuesta pedagógica “Mi PES en la Red”  basada en un 
AVA para apoyar el desarrollo del proyecto de educación para la sexualidad 
y construcción de ciudadanía. 
 
 Validar de forma comparativa los resultados del diagnóstico y aplicación de 
la estrategia pedagógica “Mi PES en la Red”. 
 
 Analizar las competencias comunicativas que la población objeto de la 
investigación reflejen a partir del desarrollo de las actividades y/o proyectos 
de síntesis para establecer los niveles de desempeño alcanzados y 
compararlos con el fin de determinar el impacto del AVA con relación al  
PESCC. 
 
Las tareas de investigación que se consideraron fundamentales para cumplir 
satisfactoriamente con el objetivo general de ésta investigación fueron las que se 
presentan a continuación. 
 
 Identificación de experiencias significativas con respecto al uso de las TIC 
en los procesos educativos y formativos de estudiantes en educación 
sexual. 
 
 Construir el marco teórico y definir las categorías de análisis que serán el 
punto de partida en la elaboración de la estrategia pedagógica mediada por 
un LMS para desarrollar competencias en educación para la sexualidad en 
los estudiantes de ciclo 4 de la institución educativa distrital Antonio Van 
Uden. 
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 Diseño de instrumentos para recolectar información (encuestas) y 
establecer los niveles de desempeño alcanzados por los estudiantes 
(matrices de valoración) que permitan el análisis de los resultados. 
 
 Evaluación de la propuesta pedagógica en sus diferentes etapas para medir 
el impacto que el AVA genere en los estudiantes de ciclo IV de la jornada 
tarde para valorar el desarrollo de competencias en educación para la 
sexualidad y construcción de ciudadanía. 
 
 Analizar las competencias comunicativas de acuerdo con los niveles de 
desempeño alcanzados por los estudiantes.   
 
METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN.  
 
El diseño de la estrategia Mi PES en la Red mediada por un AVA demandó buscar 
un enfoque de investigación que permitiera diagnosticar, analizar e interpretar la 
realidad del contexto educativo actual de la IED Antonio Van Uden en cuanto a la 
incorporación de las TIC en los procesos de desarrollo de competencias sobre 
conocimientos específicos de los derechos sexuales y reproductivos, la toma de 
decisiones y la toma de perspectiva para comprenderla a través de la 
investigación, por medio de observaciones, la recolección de datos y el análisis de 
los mismos, partiendo de la representación de las experiencias tanto del 
investigador como de los participantes yendo de los datos a la teoría, es decir, de 
lo particular a lo general, lo que obedece a la lógica inductiva y se ubica en el 
enfoque de investigación cualitativa. 
 
Según Tamayo, este paradigma de investigación cualitativo “por su enfoque 
metodológico y su fundamentación epistemológica tiende a ser de orden 
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explicativo, orientado a estructuras teóricas y [...] se caracteriza por la utilización 
de un diseño flexible para enfrentar la realidad y las poblaciones objeto de estudio 
en cualquiera de sus alternativas”31 lo que da relevancia a la relación entre el 
investigador y el objeto de investigación, ya que la actitud del investigador se 
considera parte de la realidad indagada jugando un papel importante en el 
desarrollo de la investigación y sus resultados. 
 
El tipo de investigación utilizado en el presente trabajo es la investigación acción 
determinando la identificación de un problema concreto en el contexto educativo 
para reflexionar e intervenir sobre la práctica de la educación en la escuela y así 
poder generar estrategias para su solución buscando el beneficio de los 
involucrados en el proceso, lo que redunda en la mejora de la práctica educativa y 
los procesos de enseñanza y aprendizaje.  
 
Esto de acuerdo con Stenhouse, quien afirma que “la investigación acción es un 
tipo de investigación en el que el acto de investigación es necesariamente un acto 
substantivo; es decir, el acto de interrogación es emprendido con la obligación de 
beneficiar a otros y no solo a la comunidad de investigadores académicos”,32 por 
lo que uno de sus fines debe ser el de impactar positivamente la calidad en la 
manera de llevar a cabo las acciones en los procesos del quehacer pedagógico 
mejorándolos significativamente.   
 
                                            
31
 TAMAYO, Mario. La investigación. Serie: Aprender a investigar. Módulo 2. Bogotá D.C.: ICFES, 
1999. p.45 - 58. [En línea]. Disponible en: http://es.slideshare.net/d1305/icfes-1999-lainvestigacion-
14281593. consultado el  20/03/2015.   
32
 Stenhouse citado por IMBERNON, F. et al. La investigación educativa como herramienta de 
formación del profesorado. Comunicar, núm. 19, octubre, 2002, p. 58. Grupo Comunicar Huelva, 
España  
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Elliot33 y Mckernan34 enuncian que la investigación acción en educación presenta 
las siguientes fases: diagnóstico de la situación problemática en la práctica, 
formulación de estrategias de acción para solucionar el problema, puesta en 
práctica y evaluación de las estrategias de acción, un nuevo diagnóstico que da 
lugar al inicio de una nueva espiral de reflexión y acción. 
 
Para recolectar los datos en el desarrollo de este trabajo de investigación se 
utilizaron principalmente encuestas, cuestionarios, observación y el desarrollo de 
las actividades propuestas. 
 
Encuestas: Este instrumento permitió obtener un perfil de la población para 
puntualizar las características de las tendencias en las decisiones tomadas por los 
participantes, analizar las relaciones entre los actores de la investigación e indagar 
sobre actitudes, acciones, creencias, prejuicios, preferencias, gustos, afinidades, 
actividades y opiniones con respecto a los temas abordados. 
 
Cuestionarios, contienen un conjunto de preguntas destinadas a recoger, procesar 
y analizar información sobre los fenómenos estudiados a partir de las respuestas 
de la población.   
 
La observación permitió realizar un análisis de las actividades o actuaciones de la 
población para establecer las reacciones de quienes participan, sensaciones y 
posiciones que se expresan durante el desarrollo de las diferentes actividades 
mediadas por el LMS (historieta, meme, tabla de datos en Excel, infografía). 
 
                                            
33
 ELLIOTT, J. El cambio educativo desde la investigación-acción, Madrid: Morata. 1994. 
34
 MCKERNAN, James. Investigación-acción y curriculum: métodos y recursos para profesionales 
reflexivos. Ediciones Morata, 1999. 
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Esta observación a las actividades desarrolladas demandó la reflexión permanente 
para identificar aspectos relevantes de las interacciones entre los participantes y el 
AVA, ya que de acuerdo con Hernández Roberto “en la investigación cualitativa se 
requiere estar entrenados para observar y es diferente de simplemente ver (lo cual 
se hace cotidianamente). Es una cuestión de grado. Y la “observación 
investigativa” no se limita al sentido de la vista, implica todos los sentidos”35, por lo 
que se llevó a cabo de dos maneras:   
 
Observación no participante, donde el observador no participa directamente en el 
fenómeno. Es decir, no hubo participación en el direccionamiento de las 
actividades desarrolladas por los participantes, pero sí se tuvieron en cuenta las 
orientaciones y parámetros generales para su ejecución, esto garantiza que se 
pueda realizar el proceso de observación. 
 
Observación participante, en ella se interviene directamente sobre el fenómeno 
orientando la realización de los talleres y generando experiencias por medio de 
actividades elaboradas a partir de las categorías de análisis. 
 
El primer aporte de este trabajo se evidencia en la estructuración y consolidación 
del marco teórico conceptual y la identificación de las categorías para diseñar la 
estrategia de formación mediada por las TIC para abordar el desarrollo de 
competencias en educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía 
aprovechando las características y posibilidades brindadas por los LMS 
fortaleciendo las capacidades de tomar decisiones y perspectiva frente al ejercicio 
de los derechos sexuales y reproductivos. 
 
                                            
35
 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto, FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos y BAPTISTA LUCIO, Pilar. 
Metodología de la Investigación. México D.F: Mc Graw-Hill Interamericana Editores, 1991. 
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Un segundo aporte está dado por la relación entre los fundamentos teóricos que 
soportan el uso de los LMS en el ámbito educativo y el planteamiento de una 
estrategia que posibilita apoyar desde la informática educativa el desarrollo de un 
proyecto institucional de carácter transversal como el PESCC al interior de la IED 
Antonio Van Uden.  
 
Y posteriormente el aporte de carácter práctico que se evidencia en la 
implementación de una estrategia pedagógica sustentada en un LMS para 
impactar positivamente a los participantes en la investigación, de manera tal que 
desarrollen significativamente sus competencias en conocimientos específicos 
sobre los derechos sexuales y reproductivos, sobre la toma de decisiones y la 
toma de perspectiva a partir de la concreción de instrumentos para llevar a cabo 
su evaluación. 
 
Para desarrollar tres fases de la IA ya mencionadas, primero se hizo una revisión 
documental de los antecedentes de la educación sexual,  incluyendo la legislación 
política pública pertinentes al tema de la investigación y se indagó sobre el 
desempeño institucional sobre el desarrollo del  Proyecto de Educación para la 
Sexualidad y Construcción de Ciudadanía, se observó un aumento significativo en 
los casos de embarazos en estudiantes especialmente de los grados  10° y 11. 
Según las cifras aportadas por el departamento de Orientación Escolar de la 
jornada tarde, se pasó de 4 casos en 2011 a 11 en 2014.  
 
Se llevó a cabo una encuesta por medio de la cual se determinó que en la 
Institución Educativa Distrital Antonio Van Uden eran efectivas las acciones que  
ponían en acción el Proyecto de Educación Sexual, se encontró que los 
estudiantes manifestaron la necesidad de la implementación de este tipo de 
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proyectos, ya que por medio de estos esperan recibir la formación necesaria para 
evitar enfermedades de transmisión sexual así como embarazos no deseados. 
 
Posteriormente se aplicó una prueba diagnóstica sobre conocimientos previos en 
estudiantes de ciclo IV que permite caracterizar el contexto y las necesidades que 
debe satisfacer el PESCC institucional las cuales no tienen que ver solamente con 
la dimensión de la sexualidad, sino también con el desarrollo de competencias que 
permitan abordar aspectos más amplios, lo que concuerda con el establecimiento 
de políticas en este tema, como lo son la ley 1620 del 15 de marzo de 2013 y el 
cambio de políticas tales como la transición de “Proyecto de Educación Sexual” 
(PES) al “Proyecto de Educación Para la Sexualidad y Construcción de 
Ciudadanía” PESCC  emanado desde el MEN. 
 
Desde el área de Tecnología e Informática se propone una intervención 
fundamentada en actividades centralizadas en un LMS que tiene como objetivo  
que los estudiantes trabajen las competencias de conocimientos específicos sobre 
los derechos sexuales y reproductivos, la toma de decisiones y la toma de 
perspectiva para que por medio del desarrollo de tales actividades reflexionen, se 
reconozcan como sujetos de derechos y deberes frente al ejercicio de la 
sexualidad y establezcan puntos de vista que les permita proyectar y planear su 
futuro en los diferentes ámbitos de la vida, para cumplir con sus expectativas 
mejorando su  calidad de vida y condiciones sociales.  
 
Esta intervención pedagógica se llevó a cabo durante el año escolar 2015 con 
estudiantes de ciclo IV de la Institución Educativa Distrital Antonio Van Uden de la 
jornada tarde, 90 estudiantes en total de los grados 901, 902 y 903, de los cuales 
se seleccionó una muestra al azar de 30 (10 de cada curso), 15 hombres y 15 
mujeres. 
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A partir de recursos tales como textos en Formato PDF, presentaciones en Power 
Point y en Prezi, videos, imágenes y la interacción con programas y aplicaciones 
los estudiantes llevaron a cabo actividades que les permitieron comprender en qué 
consisten, cuáles son y qué implicaciones tiene los derechos sexuales y 
reproductivos en relación con la toma de decisiones y de perspectiva como aporte 
a la formación ciudadana.  
 
Cada una de las actividades estuvo orientada a partir del marco pedagógico de 
Enseñanza Para la Comprensión en sus etapas de Exploración, Investigación 
Guiada y por un Proyecto de Síntesis, los cuales obedecen a unas Metas de 
Comprensión u objetivos de aprendizaje, los cuales se sintetizaron en matrices de 
valoración para determinar los niveles de comprensión Superior, Alto, Básico y 
Bajo y a partir de allí la validación de la propuesta titulada Mi PES en la Red por 
medio de los datos obtenidos y la observación y análisis de las competencias 
comunicativas presentadas en cada uno de los productos o proyectos de síntesis, 
los cuales apuntan a que de manera indirecta el estudiante explore situaciones 
que lo lleven a la formulación del proyecto de vida. 
 
Por último se llevó a cabo la recolección de los datos e información arrojada al 
contrastar los instrumentos con los niveles de desempeño alcanzados por los 
alumnos  al realizar cada una de las actividades propuestas y se aplicó una última 
encuesta para validar la pertinencia de la propuesta, establecer las respectivas 
conclusiones y determinar su impacto. 
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CAPÍTULO II                                                                                     
FUNDAMENTACIÓN DEL USO DE LAS TIC PARA GENERAR AMBIENTES 
VIRTUALES DE  APRENDIZAJE POR MEDIO DE LOS LMS PARA MEDIAR EL 
DESARROLLO DEL PESCC. 
 
Es pertinente definir algunos conceptos y categorías conceptuales fundamentales 
en la construcción de esta propuesta pedagógica que se apoya en las TIC para 
desarrollar competencias en educación para la sexualidad en los estudiantes de 
ciclo IV de la institución educativa distrital Antonio Van Uden. A continuación se 
dilucidarán los términos esenciales para la compresión de este trabajo. 
 
2.1. LAS TIC 
  
En términos generales, se definen las TIC (Tecnologías de la Información y 
Comunicación) como aquellas tecnologías que están compuestas por “cualquier 
herramienta basada en los ordenadores y que la gente utiliza para trabajar con la 
información, apoyar a la información y procesar las necesidades de información”36.  
 
Por su parte, la UNESCO establece que “las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) constituyen un conjunto de instrumentos cada vez más 
eficaces para crear y difundir el conocimiento, así como para aprovecharlo en 
                                            
36
 BAELO ÁLVAREZ, Roberto y CANTÓN MAYO, Isabel. Las tecnologías de la información y la 
comunicación en la educación superior. Estudio descriptivo y de revisión. En: 
http://www.rieoei.org/deloslectores/3034Baelo.pdf citando a Stephen Haag, Maeve Cummings y 
Donald J. McCubbrey 
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común”37. En esta misma dirección, la autora Beatriz Carrillo define las TIC como 
“un conjunto de servicios, redes, software, aparatos que tienen como fin el 
mejoramiento de la calidad de vida de las personas dentro de un entorno, y que se 
integran a un sistema de información interconectado y complementario”38. 
 
Las anteriores definiciones hacen evidente las posibilidades que brindan las 
tecnologías de la información y la comunicación a las personas en lo que refiere a  
satisfacer la necesidad de relacionarse con la información en los diferentes 
ámbitos de la vida cotidiana y en los diversos sectores productivos y económicos 
de la sociedad. Cada vez más las personas manifiestan la necesidad de estar 
constantemente informadas sobre los acontecimientos cotidianos, y comunicados 
con otras personas por medio de internet sea sincrónica o asincrónicamente.  
 
Los integrantes de la sociedad se han adentrado en un mundo rodeado por 
información, lo cual genera un cambio en las formas tradicionales de acceso e 
interacción con ella; como lo señala la UNESCO: 
 
“Las personas se involucran en nuevas formas de participación, control 
social y activismo a través de las redes sociales; con ello, las democracias 
se enriquecen, conformando un nuevo orden mundial en el que surge el 
ciberciudadano, con más poder del que nunca tuvo el ciudadano 
convencional”39. 
 
Como consecuencia de estas nuevas formas de interacción con la información, se 
encuentra que “además de los tradicionales recursos utilizados en el contexto 
                                            
37
 Organización de las naciones unidas para la educación, la ciencia y la cultura. Las tecnologías 
de la información http://www.unesco.org/bpi/pdf/memobpi15_informationtechno_es.pdf     
38
 CARRILLO SILES, Beatriz. Importancia de las tecnologías de la información y la comunicación 
en el proceso educativo. 
http://www.csicsif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_14/BEATRIZ_CARRILLO_1
.pdf 
39
 UNESCO. Enfoques estratégicos sobre las TICS en educación en América latina y el Caribe.  
2013. Pág. 14  http://www.eduteka.org/pdfdir/UNESCO_enfoques_estrategicos_sobre_las_TIC.pdf  
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educativo (libro de texto, recursos sonoros, medios audiovisuales…), la enseñanza 
se está beneficiando últimamente de las aportaciones de las TIC”40. Esto, debido a 
que los estudiantes en la actualidad son “jóvenes que no han conocido el mundo 
sin Internet, y para los cuales las tecnologías digitales son mediadoras de gran 
parte de sus experiencias”41, por cuanto estas tecnologías pueden mejorar las 
dinámicas educativas e involucrar contenidos de manera más amplia por los 
medios en los cuales estos jóvenes interactúan, donde el maestro se involucra 
mediando los procesos de enseñanza y aprendizaje con toda la baraja de 
posibilidades que las TIC le pueden posibilitar centralizándolas en una plataforma 
LMS o aula virtual.    
 
Jerome Morrisey afirma que:  
 
“El mundo educativo debe enfrentar dos fuertes desafíos 
interdependientes, si se pretende que las escuelas se transformen en 
entornos de enseñanza mediada por TIC, que exploten su vasto potencial 
para enriquecer el aprendizaje. El primero de éstos es el de demostrar 
clara y exitosamente el valor educativo de las TIC en el aula. El segundo 
desafío, relacionado con el anterior, es convencer a los tesoros públicos 
nacionales y a los departamentos de educación que provean los altos 
niveles de inversión necesarios para lograr un cambio real en la educación 
a través de las TIC42”.    
 
En el presente trabajo nos preocuparemos más por la primera tarea que por la 
segunda, porque el interés se centra precisamente en mostrar el impacto que tiene 
                                            
40
 SOLANO Fernández, Isabel M. Las TIC para la enseñanza en el aula de secundaria. Pág. 1.  
2010. Disponible en: 
http://digitum.um.es/xmlui/bitstream/10201/10603/1/TIC_Secundaria_recursos%20y%20experienci
as.pdf  
41
 Ibíd. Pág. 15  
42
 MORRISEY, Jerome. El uso de TIC en la enseñanza y el aprendizaje. Cuestiones y desafíos. [En 
línea]. Consultado el 18/05/2015. Disponible en: 
http://coleccion.educ.ar/coleccion/CD30/contenido/pdf/morrisey.pdf  Pág. 82. 
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en los estudiantes el uso y/o aplicación de las tecnologías de la información y la 
comunicación en el desarrollo de competencias en educación para la sexualidad.  
 
Morrisey también plantea que al usar las TIC se pueden respaldar los procesos de 
retención y comprensión de los conceptos, la cooperación, el trabajo en equipo y 
el aprendizaje entre pares, debido a que por medio de ellas se puede tener acceso 
a modelos y mapas de conceptos que ayuden a representarlos o simularlos para 
que generen motivación y una actitud activa en los estudiantes para explorar y 
aprender. En palabras del mismo autor, “las TIC pueden ser utilizadas para crear 
situaciones de aprendizaje que estimulen a los estudiantes a desafiar su propio 
conocimiento y construir nuevos marcos conceptuales43”. 
 
Atendiendo a los planteamientos del autor, se hace aún más evidente la necesidad 
de incorporar las TIC en los espacios de formación de estudiantes pues las 
necesidades del entorno en el cual nuestros estudiantes se desenvolverán 
requiere que ellos sean usuarios cultos de la tecnología, capaces de actuar de 
acuerdo con las exigencias de la sociedad de la información. Además, como lo 
establece el MEN: 
 
“Las TIC intervienen tanto en la producción de bienes y servicios como en 
los procesos de socialización. Su importancia radica en el poder para 
mediar en la formación de opiniones, valores, expectativas sociales, 
modos de sentir, pensar y actuar sobre el mundo. Así, en una sociedad 
donde los grupos sociales se encuentran cada vez más fragmentados, las 
tecnologías de la información y la comunicación son canales de circulación 
de representaciones e ideas en torno a las cuales la población 
segmentada puede encontrar puntos de contacto y conexión44”.  
 
                                            
43
 Ibíd. Pág. 84 
44
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Tecnologías de la información y la comunicación en 
la escuela http://www.me.gov.ar/curriform/publica/tic.pdf  
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En esta misma línea y siguiendo Cabrero45 las oportunidades que las TIC pueden 
aportar a la formación y a la educación están dadas por la ampliación de la oferta 
informativa, la creación de entornos más flexibles para el aprendizaje, la 
eliminación de las barreras espacio – temporales entre el profesor y los 
estudiantes, el incremento de las modalidades educativas, la potenciación de los 
escenarios y entornos interactivos, el favorecimiento del aprendizaje 
independiente y el autoaprendizaje  así como del  aprendizaje colaborativo y en 
grupo, la ruptura de los clásicos escenarios formativos limitados a las instituciones 
escolares, el ofrecimiento de nuevas posibilidades para la orientación y 
tutorización de los estudiantes y la posibilidad de facilitar una formación 
permanente.  
 
De acuerdo con esta postura y para el desarrollo del presente trabajo, tomaremos 
la definición de TIC en el ámbito educativo de los autores Roberto Baelo Álvarez e 
Isabel Cantón Mayo, quienes  han definido a las TIC en el ámbito educativo como: 
 
“una realización social que facilitan los procesos de información y 
comunicación, gracias a los diversos desarrollos tecnológicos, en aras de 
una construcción y extensión del conocimiento que derive en la 
satisfacción de las necesidades de los integrantes de una determinada 
organización social46”  
 
Esta postura afirma el planteamiento de Cabrero sobre la incorporación de las TIC 
a las instituciones educativas ya que este considera que “van a permitir nuevas 
formas de acceder, generar, y transmitir información y conocimientos, lo que abrirá 
las puertas para poder flexibilizar, transformar, cambiar, extender,…; en definitiva 
                                            
45
 CABERO A, Julio. Las necesidades de las TIC en el ámbito educativo: oportunidades, riesgos y 
necesidades. [En línea]. Consultado el 25/03/2015. Disponible en: 
http://investigacion.ilce.edu.mx/tyce/45/articulo1.pdf  Pág. 7. 
46
 BAELO ÁLVAREZ, Roberto y CANTÓN MAYO, Isabel. Las tecnologías de la información y la 
comunicación en la educación superior. Estudio descriptivo y de revisión. 
http://www.rieoei.org/deloslectores/3034Baelo.pdf  
Pág. 2  
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buscar nuevas perspectivas en una serie de variables y dimensiones del acto 
educativo47, lo que permitirá al docente asumir un papel más de orientador y 
acompañante en los diferentes procesos de aprendizaje y desarrollo de 
competencias por parte de los estudiantes en las diversas áreas del conocimiento 
y actividades de formación personal ya que son de vital importancia en la 
pretensión de formar integralmente sujetos no solamente las asignaturas que 
componen el plan de estudios sino también los aspectos relacionados con el 
quehacer de los estudiantes frente a la construcción de una mejor sociedad, entre 
otras, como las competencias ciudadanas y la educación para la sexualidad, de 
las que se hablará más adelante.  
 
Cabrero también recomienda tener especial cuidado en no confundir el uso de los 
recursos TIC y la realización de actividades teleformativas con un objetivo 
pedagógico claro y definido, con el simple hecho de bajar ficheros de la red, 
independientemente de su formato; ya que según él, un criterio para la 
incorporación de las TIC, “no puede ser exclusivamente, el hecho que permitan 
hacer las cosas de forma más rápida, automática y fiable. Con las TIC lo que se 
debe procurar es crear nuevas escenografías de aprendizaje, no reproducir las 
tradicionales y ello pasa necesariamente para la transformación del rol del 
profesor y del estudiante48”, de tal manera que por medio de ellas tanto docentes 
como estudiantes pueden tener acceso a un sin número de recursos en diferentes 
tipos de archivo, textos, imágenes, videos, audios, animaciones, entre otros, que 
posibiliten modificar significativamente las actividades de enseñanza y 
aprendizaje, cambiando drásticamente la manera clásica de desarrollar una clase 
centrada en el profesor como fuente de conocimiento, por una en donde el 
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 CABERO A, Julio. Las necesidades de las TIC en el ámbito educativo: oportunidades, riesgos y 
necesidades. [En línea]. Consultado el 25/03/2015. Disponible en: 
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profesor guíe y oriente al estudiante a la comprensión de determinadas temáticas 
apoyándose en el uso de las TIC como medio para enriquecer su didáctica.  
 
Además organizaciones como la UNESCO e ISTE (International Society for 
Technology in Education), han señalado que por medio de la apropiación, el uso y 
la aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el campo 
educativo como parte activa del currículo, tanto docentes como los estudiantes 
deben desarrollar una serie de competencias TIC.  
 
Lo que ratifica que debe ser objetivo de la escuela buscar el desarrollo de las 
competencias TIC antes mencionadas (sin excluir las demás competencias y 
áreas del conocimiento), pero además, el de desarrollar la capacidad de fortalecer 
la cultura del respeto por la diferencia, sobre todo por las actuales condiciones 
sociales y económicas en las cuales crecen nuestros jóvenes.  
    
2.2. Los AVA (Ambientes Virtuales de Aprendizaje). 
 
José Rafael Capacho define al aprendizaje en ambientes apoyados por TIC o la 
formación en espacios virtuales como: 
 
“Un sistema educativo e informático que utiliza la red para formar a las 
personas en un área del conocimiento humano, con base en pedagogías y 
didácticas factibles de ser aplicadas a través de la red […]”49.   
 
Este sistema educativo e informático presenta una serie de ventajas frente a las 
clases tradicionales que pueden llevar a cabo los docentes cotidianamente o al 
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 CAPACHO P, José Rafael. Evaluación del aprendizaje en espacios virtuales. Editorial 
Universidad del Norte; Grupo editorial Ibáñez. 2011. Pág. 59. 
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uso de recursos audiovisuales espontáneos, esto según el texto Entornos 
Virtuales de Enseñanza – Aprendizaje, debido a que se tratan de  
 
“aquellos espacios en donde se crean las condiciones para que el 
individuo se apropie de nuevos conocimientos, de nuevas experiencias, de 
nuevos elementos que le generen procesos de análisis, reflexión y 
apropiación50”.  
 
En los entornos o ambientes virtuales de aprendizaje se busca la integración y 
vinculación de todas o la gran mayoría de las bondades que la multimedia permite, 
vinculando imágenes, sonidos y videos con el único fin de brindar a los usuarios o 
estudiantes la información más relevante sobre el tema que se está estudiando de 
acuerdo a la asignatura. 
 
Mestre, Valdés y Fonseca51, señalan que hay cinco elementos básicos que al igual 
que cualquier propuesta pedagógica componen los entornos virtuales de 
enseñanza – aprendizaje, los cuales son: el espacio, el estudiante, los tutores, los 
contenidos educativos y los medios. Lo que los fortalece o les da una mayor 
posibilidad de interacción son las herramientas que a su vez están incluidas en 
ellos, como las listas de discusión, chat, las herramientas propias de 
administración y la presentación de diferentes ambientes.  
 
Para la presente propuesta se pretendió que el estudiante usara, además de estos 
recursos en la construcción de sus proyectos de síntesis, algunos programas 
informáticos y aplicaciones en línea aprovechando las ventajas y posibilidades de 
ofrecen los LMS de organizarlos y gestionarlos de acuerdo con la intencionalidad 
pedagógica. 
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2.3. Sistemas de Gestión del Aprendizaje – LMS.  
 
Un LMS (Learning Management System), o Sistema de Gestión del Aprendizaje 
consiste en un software soportado en una plataforma web con que se pueden 
desarrollar procesos de enseñanza y aprendizaje en el contexto virtual los cuales 
según  Montero et al. citado por Álvarez52 destacan retos de dos tipos para este 
modelo de sistema teniendo en cuenta ese fin principal y esencial de facilitar el 
aprendizaje de los estudiantes los cuales consisten en primera medida en superar 
la función de "meros contenedores de información digital" y adaptarse fielmente a 
las necesidades específicas del alumnado, que sería el reto pedagógico, y en 
segunda medida el garantizar el funcionamiento eficaz de los elementos 
tecnológicos que sostienen de forma material, parcial o totalmente, el proceso 
enseñanza aprendizaje, fundamentalmente software de gestión de contenidos 
digitales y de administración y seguimiento de los procesos de aprendizaje, lo que 
constituye un reto tecnológico. Por lo que al momento de avanzar hacia el uso e 
implementación de estrategias de enseñanza apoyadas en las TIC, los docentes 
deben tener en cuenta que estos dos retos van estrechamente relacionados ya 
que si se cae en la generación de un simple repositorio de información, 
difícilmente se involucrará a los estudiantes a participar activamente en procesos 
de aprendizaje, y si por el otro lado se cuenta con una buena estrategia para el 
aprendizaje pero los ficheros, archivos, vínculos o software, entre otros, no 
funcionan eficazmente, tampoco se puede cumplir con el objetivo de captar el 
interés del estudiante por conocer herramientas nuevas para gestionar su 
aprendizaje.   
                                            
52 ALVAREZ G, Sergio. Uso de contenidos educativos digitales a través de sistemas de gestión del 
aprendizaje (LMS) y su repercusión en el acto didáctico comunicativo. 2009. Tesis Doctoral. [En 
línea]. Consultado el 21/06/2014. Disponible en: http://eprints.ucm.es/11631/1/T32372.pdf  
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Estas razones deben ser consideradas porque en los LMS se involucran una serie 
de procesos que determinan su idoneidad, los cuales deben ser bien conocidos al 
momento de plantear su uso, ya que de acuerdo con Álvarez, tienen que ver con 
la planificación y programación, con la comunicación, con la gestión de los 
contenidos, las actividades de aprendizaje, el seguimiento y la evaluación y 
calificación. Elementos que en todo proceso de formación virtual o presencial 
están implícitos, aunque en un LMS deben estar más definidos ya que de esto 
depende la interacción entre los estudiantes y el maestro que organiza y 
administra este recurso. 
 
La siguiente gráfica muestra los componentes de un LMS de acuerdo con los 
procesos anteriormente mencionados. 
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Gráfica 1. Componentes, herramientas o servicios de un LMS.  
Tomada de ALVAREZ, Sergio. Uso de contenidos educativos digitales a través de sistemas de 
gestión del aprendizaje (LMS) y su repercusión en el acto didáctico comunicativo. Tesis de 
doctorado [En Línea]. http://eprints.ucm.es/11631/1/T32372.pdf consultado el 06/08/2015. 
Pág. 240. 
 
Clarenc, C. y colaboradores53 señalan que este software, utilizado para dar 
instrucciones y construir nuevos espacios educativos, nos permite recurrir a 
diversas herramientas que nos facilitan la comunicación, los intercambios y la 
colaboración. No obstante, la comunicación se fortalece entre estudiantes y 
tutores de manera sincrónica o asincrónica”, lo que convierte a este tipo de 
plataformas en una herramienta que puede trascender los muros de la escuela 
                                            
53
 Clarenc, C. et al. Analizamos 19 plataformas de e- Learning: Investigación colaborativa sobre 
LMS. Grupo GEIPITE, Congreso Virtual Mundial de e-Learning. Consultado el 12/10/2013. 
Disponible en: www.congresoelearning.org. Pág. 30  
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gracias a internet, posibilitando el desarrollo de las competencias TIC 
anteriormente mencionadas, además de permitir a los estudiantes desarrollar sus 
actividades de aprendizaje a partir de una serie de recursos puestos a su 
disposición para que interactúe con ellos y así alcanzar determinados niveles de 
comprensión sobre las áreas del conocimiento. 
 
Este autor también plantea la existencia de unas características básicas propias 
de los LMS descritas a continuación. 
 
La Interactividad, que consiste en la relación que se establece entre el emisor y el 
receptor, donde el emisor define el grado de interacción que puede tener el 
receptor con la información y a su vez el receptor decide qué le interesa de esa 
información y  la manera cómo va a relacionarse con ella. Se espera que gracias a 
los recursos tan diversos con los que pueden disponer los estudiantes para llegar 
al conocimiento por medio de los LMS sean ellos los protagonistas de sus 
procesos de aprendizaje.   
 
Flexibilidad. Esta propiedad de los LMS es la que permite su adaptación, cambios 
y/o modificaciones, de manera tal que se pueda adaptar a las necesidades 
educativas saliéndose de la estructura limitada por los planes de estudio. 
 
Escalabilidad. Hace referencia a su funcionamiento, es decir, que sin importar el 
número de usuarios registrados en un curso, todos ellos puedan acceder a los 
recursos con la misma calidad. 
 
Estandarización es la característica que permite que en un LMS se puedan 
incorporar recursos de diferentes fuentes y tipos de archivos, que corresponden a 
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unas normas o estándares de compatibilidad, para que puedan ser visualizados o 
descargados en cualquier dispositivo y sistema. 
 
La usabilidad es la capacidad del LMS para que las tareas se realicen de manera 
fácil y sencilla para lograr resultados con los componentes efectividad eficiencia y 
satisfacción.  
 
Según  Clarenc, C et al, estos tres componentes consisten en: 
• Efectividad: para que los usuarios logren los objetivos con precisión y plenitud. 
Aquí cuentan la facilidad de aprendizaje del producto, la facilidad con que puede 
ser recordado y la cantidad de errores del mismo. 
• Eficiencia: se refiere a los recursos empleados para lograr la precisión y plenitud. 
• Satisfacción: es el grado de complacencia con el uso del producto. Es subjetivo. 
 
Por lo que la realización de las actividades educativas y sus resultados dependen 
en gran medida en la claridad con la que se expresen las instrucciones de uso del 
LMS y que el usuario pueda tener fácil acceso a los recursos. 
 
La usabilidad, tiene relación con aquellos aspectos que determinan los objetivos 
que se van a cumplir por medio del uso del LMS. Es decir, las necesidades que 
satisface determinan las posibilidades de su uso o para qué se usa.   
Ubicuidad, es la sensación que se dan los LMS a los usuarios de poder ingresar a 
ellos en todos lados en todo momento, y así mismo que en él hallarán lo que 
requieren para desarrollar las tareas o actividades propuestas.  
 
La última de estas características se conoce como persuabilidad, que es la 
combinación de funcionalidad, usabilidad, ubicuidad e interactividad, lo que 
permite convencer a los usuarios de su uso. 
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De las características anteriormente descritas se considera importante tomar dos 
de ellas, la flexibilidad y ubicuidad como categorías de análisis del presente 
trabajo, debido a que se va a llevar a cabo un proceso educativo durante el cual se 
pretende observar cómo influyen las TIC en este procedimiento, de manera tal que 
puede haber la necesidad de hacer adaptaciones o cambios, o brindar a los 
participantes la posibilidad de los mismos y también observar cómo hace 
“omnipresencia” y posibilita la realización de actividades. 
 
Por otro lado en el campo de los LMS podemos encontrar que el acceso a algunas 
de estas plataformas se logra mediante el pago de determinada cantidad de dinero 
a un ente administrador y/o dueño del sitio, que se encarga de asignar los 
permisos para el aprovechamiento del mismo; y otras que son libres, es decir que 
no se requiere cancelar dinero para poder disponer de un sitio en ellas, lo que 
amplia aún más las diversas posibilidades que tienen los educadores para generar 
estrategias de enseñanza y aprendizaje, ya que poseen una serie de herramientas 
que permiten organizar, almacenar, comunicar y distribuir (hacer llegar al usuario), 
las actividades y los recursos por medio de los cuales se potenciará la 
comprensión. Y en un tercer grupo, se encuentran unos que aunque no son 
considerados plataformas LMS en su esencia,  reciben esta clasificación de LMS 
en la nube, ya que su objetivo principal es el de apoyar la educación presencial 
gracias a las ventajas que ofrece el cloud, que no es más que la posibilidad de 
almacenar información en internet en lo que se conoce en la actualidad como “la 
nube”.  
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De acuerdo con una investigación colaborativa realizada en 201354, en el marco 
del Congreso Virtual Mundial de e-Learning, se determinaron las ventajas y 
desventajas de 19 plataformas, además de sus características principales de 
acuerdo con el grupo al que pertenecen. 
 
Para el presente trabajo se tomaron en consideración únicamente las que 
pertenecen al grupo de uso libre, estas se muestran en la siguiente tabla.  
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Tabla 1. Comparación entre ventajas y desventajas de los LMS gratuitos a partir de sus características. 
LMS  LIBRE CARACTERISTICAS VENTAJAS DESVENTAJAS 
 
 
 
ATutor 
 
• La documentación para profesores y 
administradores va incluida ahora en la instalación 
estándar. 
• Los temas son más fáciles de crear y más flexibles. 
• Se ha añadido la compatibilidad con el Run-Time 
Environment de SCORM, completándose así la 
compatibilidad con SCORM  
• El profesor puede elegir qué herramientas y 
módulos va a usar en cada curso. 
• Los cursos incorporan ahora un directorio de 
profesores y alumnos, de modo que se facilita el 
contacto entre los participantes. 
 Se han ampliado las estadísticas de uso de los 
contenidos del curso. 
• Posee un sistema de correo 
electrónico propio e interno. 
• Es fácil para personas con pocos 
conocimientos de estas plataformas. 
• Cuida la estética de los fondos, 
fuentes, etc. 
• Cursos orientados al 
autoaprendizaje. 
• Administración sencilla. 
 
• Los foros, actividades, 
recursos, etc. están 
separados. 
• La interfaz en la que crea el 
profesor es diferente a la del 
alumno. 
• No se pueden poner tareas 
offline/online. 
 No cuenta con la posibilidad 
de crear itinerarios de 
aprendizaje. 
 
 
 
Chamilo 
• Interacción (foros, chats, compartir archivos, 
anuncios, grupos, tareas, wiki, usuarios, encuestas, 
notas personales, redes sociales, glosarios). 
• Contenido (lecciones, gestionar un curso, 
evaluaciones, asistencia, enlaces, glosario, 
administración de documentos, avances temáticos, 
ejercicios (en forma de preguntas y exámenes con 
control de tiempo). 
• Usabilidad: muy fácil de usar tanto 
por el docente como por los 
estudiantes. 
• Sus vistas son muy limpias, lo que 
hace que el estudiante no se 
distraiga tan fácilmente. 
• Es de licencia GNU/GLP (software 
libre) lo cual da libertad para: usar, 
 Lleva tiempo instalarlo e 
implementarlo. 
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 Administración (gestión de blogs, configuración y 
mantenimiento de cursos, informes, documentos). 
modificar, mejorar, distribuir. 
• Trabaja bajo los principios 
pedagógicos constructivistas. 
• Facilidad para crear contenidos. 
• Soporta multi-idiomas. 
• Seguimiento de actividades y 
usuarios mediante informes gráficos. 
 Manejo de videoconferencia. 
 
 
 
Claroline 
 
• Publicación de recursos en cualquier formato de 
archivo. 
• Foros de discusión públicos y privados. 
• Administración de listas de enlaces. 
• Creación de grupos de estudiantes. 
• Confección de ejercicios. 
• Agenda con anuncios, tareas y plazos. 
• Publicación de anuncios vía email o portada del 
curso. 
• Gestión de los envíos de los estudiantes. 
• Administración de chats. 
• Supervisión de acceso y progreso de estudiantes. 
• Agrupación de los contenidos en temas o módulos. 
 Gestión de estadísticas de cursos. 
• No tiene límite de usuarios. 
• Las tareas de administración son 
muy sencillas. 
• La interfaz es funcional, intuitiva y 
con elementos básicos que facilitan 
la navegación. 
 Cuida la estética de los cursos. 
• Cuenta con pocos módulos y 
plugins para descargar. 
• Su personalización es un 
tanto dificultosa. 
• La herramienta de chat es 
algo lenta. 
• Los servicios que puede 
configurar el administrador 
son muy limitados, con 
respecto a otras plataformas. 
Por ejemplo, no se tiene 
acceso a realizar una copia de 
seguridad del curso, ni 
encuestas, entre otros. 
 Algo dificultosa a la hora de 
abrir archivos. 
 
 
• Lecciones SCORM. 
• Producción de documentos basados en plantillas. 
• Amplia variedad de herramientas. 
• Facilita la creación y organización de 
• Carece de un menú siempre a 
la vista, por lo que los 
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Dokeos 
 
• Interacción: foros, chats y grupos. 
• Videoconferencia: vía Web. 
• Conversión de presentaciones en PowerPoint e 
Impress a cursos en SCORM. 
• Trabajos. 
• Blogs. 
• Agenda. 
• Anuncios. 
• Glosario. 
• Notas personales. 
• Red social. 
• Encuestas. 
• Autentificación vía LDAP y OpenID. 
• Evaluaciones. 
• Reserva de matrícula. 
 Sesiones de usuario. 
contenidos interactivos y ejercicios. 
• Facilidad de uso. 
• El código de Dokeos está disponible 
para que cualquiera pueda hacer uso 
del mismo o hacer adaptaciones de 
acuerdo a sus necesidades. 
• Se destacan las características de 
usabilidad y confiabilidad. 
• La plataforma soporta varios 
lenguajes. 
 Alta modularidad y tecnología plug-
in. 
usuarios deben volver 
reiteradamente a la pantalla 
de inicio. 
• Puede requerir mucho tiempo 
a los tutores llegar a manejar 
adecuadamente la amplia 
variedad de herramientas de 
la plataforma. 
• No tiene documentación para 
usuarios y para los 
administradores está 
disponible sólo en idioma 
inglés. 
• No dispone de herramientas 
de búsqueda. 
 Deben mejorarse las 
herramientas de creación de 
contenidos. 
LRN 
 
• Puede integrar y utilizar características del Web 
2.0, permitiendo la utilización de librerías de Ajax 
en cualquier lugar de la plataforma. 
• Permite la fácil integración de templates a través de 
la plataforma, esto le da la flexibilidad de utilizar un 
tema (diseño) distinto en cada uno de los grupos o 
cursos creados adentro de la aplicación. 
• Estándares internacionales: IMS-MD, IMS-CP, 
• La plataforma está diseñada y 
programada con visión de producto 
de alta escalabilidad. 
• Da la posibilidad de realizar trabajos 
off line. 
 Posee un espacio personal de 
trabajo del alumno. 
• La plataforma es una 
combinación de módulos 
Open 
 ACS de diferentes 
desarrolladores y en 
diferentes fases de desarrollo, 
por lo que la interfaz resulta 
heterogénea. 
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SCORM, 
 IMS-QTI, IMS-LD, IMS Enterprise. 
• Soporta múltiples lenguajes, dialectos y zonas 
horarias. 
 (20 lenguajes diferentes y posibilidad de agregar 
nuevos 
 por medio de una interfaz -interface en inglés- 
bastante 
 simple) 
• Cuenta con las siguientes herramientas: 
 Noticias. 
 Foros. 
 Almacenamiento de documentos. 
 Calendario. 
 Mensajes de correo masivos. 
 Ecommerce (funcionalidad que integra el proceso 
de inscripción y pagos en línea a cursos dentro de 
la plataforma). 
 Catálogo de cursos. 
 Contenido y objetos de aprendizaje (imscp/scorm). 
 Lista de staff. 
 User tracking (estadísticas completas de visitas de 
los usuarios a los diferentes módulos dentro del 
LMS). 
 Cuestionarios / Exámenes / Encuestas. 
• Algunos módulos disponen de 
ayuda sensitiva y otros no. 
• La instalación es compleja al 
igual que su manual de 
instalación. 
• Es poco utilizada. 
• Los cursos están organizados 
en portfolios. 
 Los foros solo pueden 
añadirse al espacio foro. 
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 Buzón de tareas / Evaluación. 
 Blogger (posibilidad de tener blogs personales y de 
clases o comunidades con RSS). 
 Preguntas frecuentes. 
 Chat. 
 Wiki. 
 Editor Web, Rich Text  
 Editor (WYSIWYG). 
Moodle 
 
• Se basa en una aproximación constructiva del 
aprendizaje enfatizando que tanto los estudiantes 
como los profesores pueden contribuir a la 
experiencia educativa de varias maneras, ya sea 
comentando entradas de bases de datos o 
trabajando colaborativamente en una wiki. 
• Forma parte de una gran comunidad en constante 
crecimiento, haciendo el sistema muy dinámico. 
• Existen alrededor de 20 tipos diferentes de 
actividades 
 disponibles en Moodle: foros, glosarios, wikis, 
tareas, 
 quizzes, encuestas, bases de datos (entre otras) y 
cada una puede ser adaptada a las necesidades 
propias de cada curso. 
 Permite combinar las actividades en secuencias y 
grupos, ayuda al docente a guiar a los 
participantes. 
• El profesor tiene absoluto control 
sobre los contenidos del curso. 
• Normalmente, se establecen plazos 
de entrega de actividades y el 
profesor monitorea el desarrollo. 
• Permite colocar como recurso 
enunciados de exámenes, y la 
posibilidad de subir su resultado 
como archivos adjuntos, con horario 
de plazo de entrega. 
• Completa información del trabajo 
realizado por los alumnos. 
• Reutilización de los cursos. 
• Posibilidad de compartir cursos y/o 
recursos. 
• Posibilidad de crear cursos 
conjuntamente con otros 
compañeros profesores del mismo o 
 Prescinde de algunas 
herramientas pedagógicas, 
como por ejemplo 
crucigramas y juegos de roles 
(role playing). 
• Su interfaz necesita 
mejorarse. 
• Hay desventajas asociadas a 
la seguridad, dependiendo en 
dónde se esté alojando la 
instalación de Moodle, cuáles 
sean las políticas de 
seguridad y la infraestructura 
tecnológica con la cual se 
cuente durante la instalación. 
De acuerdo con Zapata. 
• No integra automáticamente 
el uso de videoconferencias. 
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diferente centro. 
• Permite colocar recursos variados 
para formar una unidad de 
contenidos: etiquetas, archivos en 
formato variable (texto, audio, vídeo, 
hoja de cálculo). 
• Facilidad de comunicación con sus 
alumnos y con el resto de profesores 
del curso. 
• Las encuestas que se pueden 
realizar son de gran utilidad para 
evaluar el conocimiento inicial de los 
alumnos en una materia específica o 
para calificar el desempeño del tutor 
o profesor del curso. 
• La evaluación es continua y 
permanente: todo se comenta por 
todos y se evalúa. El profesor da 
feedback continuo y los estudiantes 
demandan esta actividad. 
• Dispone de varios temas o plantillas 
que permiten al administrador del 
sitio personalizar colores y tipos de 
letra a su gusto o necesidad. Estas 
plantillas son fáciles de modificar y 
ampliar. 
• La estructura de navegación, 
tanto para la creación de 
contenidos como para la 
administración del sitio, es 
poco amigable y utiliza 
muchos recursos de la red, 
provocando lentitud en el 
acceso. 
• Por estar basado en 
tecnología PHP, la 
configuración de un servidor 
con muchos usuarios debe 
ser cuidadosa para obtener un 
mayor desempeño. 
 No tiene la posibilidad de 
realizar la gestión económica 
– financiera de alumnos en 
línea, sobre todo cuando un 
mismo alumno está inscrito en 
varios cursos. 
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• Es posible cambiar el modo de 
edición de profesor a vista del 
alumno. De esta forma, permite 
asegurarse que los alumnos vean en 
la plataforma sólo que deben ver y 
ocultar el resto. 
• Se encuentra traducido a más de 70 
idiomas. 
• Los estudiantes se familiarizan 
rápidamente con el entorno de la 
plataforma. 
• Permite que cada estudiante tenga 
su propio ritmo de trabajo. 
• Feedback inmediato en muchas 
actividades, incluida la evaluación. 
• En los exámenes tipo “múltiple 
choice”, puede verse el resultado 
inmediatamente después de que el 
alumno lo terminó. 
 Los alumnos pueden participar en la 
creación de glosarios, y en todas las 
lecciones se generan 
automáticamente enlaces a las 
palabras incluidas en estos. 
Sakai • Hace un especial hincapié en las herramientas 
destinadas a la creación de materiales por parte del 
• En cuanto a la gestión y 
administración de la plataforma la 
• Usabilidad: tiene carencias en 
la facilidad de acceso o la 
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alumno y a la información que sobre su trabajo da 
el profesor al alumno. En particular las 
herramientas llamadas de portafolio orientadas al 
alumno, ilustran este hecho. 
• Es opensource y viene en dos empaquetados 
diferentes (CLE para entornos colaborativos de 
aprendizaje y OAE para entornos académicos 
abiertos), el más usado como plataforma virtual de 
aprendizaje en los centros educativos es el 
empaquetado CLE. 
• Es muy robusto y fácil de administrar e instalar. 
• Nos permite obtener reportes en PDF. 
• Escalable a miles de usuarios (puede permitir hasta 
200000 usuarios), eso es interesante a nivel de 
 Universidades virtuales (es el sistema usado por la 
UOC). 
• La descarga de la última versión de esta 
plataforma, se puede hacer desde los siguientes 
enlaces: o Versión CLE 27 (la ideal para 
plataformas de formación en centros educativos) o 
Versión OAE28 (para entornos de formación más 
colaborativos y donde el rol docente-alumno sea 
eliminado en favor a la colaboración entre iguales). 
• Sakai divide sus funcionalidades en cuatro 
categorías de herramientas (Sakai 2010): 
 
impresión de los usuarios es muy 
buena. 
• Ofrece una amplia interoperabilidad 
con otros sistemas y, además, al 
estar programada con JAVA EE 
posee la capacidad de ser muy 
escalable. 
• Sus capacidades de extensión son 
enormes por ser de código abierto. 
• Posee las herramientas necesarias 
para ser usada tanto en el ámbito del 
E-Learning como del B-Learning. 
• Audioconferencia, que a los usuarios 
les ha parecido excelente. 
 Repositorio de archivos compartidos. 
sencillez que tiene la 
plataforma de cara al alumno. 
• La visualización que poseen 
los usuarios del perfil de otros 
usuarios: este aspecto 
convendría mejorarlo. 
• Resulta de una gran 
complejidad realizar cualquier 
desarrollo para la plataforma, 
siendo la más complicada de 
todas las plataformas 
analizadas. 
• Funciona con Java. Necesita 
que esté instalado en los 
ordenadores de alumnos. 
• La documentación es 
bastante desorganizada. 
• Hay un gran volumen de 
información 100% 
colaborativa y es realmente 
difícil encontrar lo importante. 
• La página de entrada pone 
unos cuantos enlaces útiles a 
mano, pero a partir de ahí uno 
está solo. 
• Además, la información 
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 Herramientas generales de colaboración 
(anuncios, recursos, lista de usuarios, wiki, blog, 
calendario, chat, foro de debate, glosario, página 
web, noticias)o Herramientas de enseñanza y 
aprendizaje (plan de estudios, creador de 
lecciones, asignaciones, libro de calificaciones, 
pruebas y cuestionarios en línea, etc.). 
 
 Herramientas administrativas  (administración de 
cuentas y miembros, configuración de la web, 
editor del sitio, información de secciones, súper 
usuario, editor de perfiles, etc.). 
 
 Herramientas de portafolios: 
Asistentes y Modelos: crea estructuras para ayudar 
a los participantes del sitio a reflexionar sobre su 
aprendizaje y desarrollo. 
 
 Evaluaciones: Proporciona a los participantes un 
sitio con comentarios y notas sobre su trabajo. 
 
 Informes: Genera, muestra y exporta informes de la 
actividad del sitio y los usuarios. 
 
 Diseños y Estilos: Administrar estilos predefinidos 
para controlar el estilo visual (fuentes, colores, etc.) 
obsoleta es bastante 
frecuente, la reciente 
publicación del Libro oficial de 
Sakai retoca un poco este 
problema. 
• La curva de aprendizaje a la 
hora de desarrollar es 
enorme. Se basa en 
estándares tecnológicos 
abiertos muy avanzados y hay 
que trabajar muchas horas 
hasta que se empieza a 
obtener resultados. 
 Por la razón expuesta 
anteriormente, la comunidad 
de desarrolladores es 
bastante escasa. 
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de asistentes, modelos y portafolios. 
 
 Plantillas de portafolio: Administra las plantillas de 
los participantes del sitio. 
 
Edmodo 
 
 Se pueden establecer claras jerarquías para 
diferenciar los roles de profesores, alumnos y 
representantes (en caso de que los estudiantes sean 
menores de edad). 
 Posee una interfaz simple e intuitiva (parecida a 
Facebook). El principal espacio para la interacción 
entre los participantes es un “muro”, al estilo de 
conocidas redes sociales. 
 Los profesores pueden crear diferentes grupos y 
subgrupos para la organización de los alumnos. 
 Edmodo se basa en un sistema de evaluación 
continua, formado por diversas tareas que el profesor 
cuelga en el muro de la plataforma. 
 La evaluación puede ser tanto cuantitativa como 
cualitativa. 
 Es gratuita. 
 No requiere la instalación de software 
ni configuraciones complicadas. 
 Acceso a través de dispositivos 
móviles. 
 Permite crear grupos privados con 
acceso limitado. 
 Se pueden compartir diferentes 
recursos multimedia (video, enlaces, 
archivos). 
 No es requisito obligatorio poseer un 
mail, por lo que acepta como alumnos 
a menores de 13 años. 
 Si el curso está dirigido a niños o 
adolescentes es posible otorgar 
acceso a los padres para que 
monitoreen las actividades de sus 
 No permite la realización de 
exámenes en línea dentro de la 
misma plataforma. 
 Los alumnos no pueden enviar 
mensajes de forma individual. 
No se pueden hacer menciones 
específicas por participantes, es 
decir, todos los comentarios son 
públicos. 
 No posee chat. 
 No visualiza usuarios en línea. 
 No es posible migrar la 
información que se publique en 
el muro de los grupos. 
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representados. 
 Proporciona un calendario de 
actividades. 
 Se pueden manejar diversas 
asignaturas o cursos por grupo. 
 Los docentes administradores 
pueden hacer blanqueo de claves de 
los alumnos. 
 Se encuentran tutoriales en internet 
para ayudar al usuario en el manejo 
de la plataforma. 
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Como podemos apreciar, no es tarea fácil afirmar o definir cuál de las plataformas 
o LMS es mejor que los demás, ya que cada una de ellas presenta unas 
condiciones particulares que se pueden ajustar a las características de la 
población estudiantil y al tipo de recursos tecnológicos con los cuales puede 
contar cada una de las instituciones educativas, así mismo también tienen mucho 
que ver con el nivel de apropiación y/o dominio que el docente posea para validar 
cuál utiliza. Las más preferidas son aquellas de carácter gratuito para desarrollar 
los contenidos, fortalecer competencias y demás objetivos de aprendizaje que se 
plantean en los planes de estudio y también para apoyar el desarrollo de los 
proyectos de carácter transversal, como lo es el propósito del presente trabajo.  
 
2.4. MOODLE 
 
Es así como después de observar el análisis descrito anteriormente a las 
plataformas LMS, a explorar previamente algunas de ellas de carácter gratuito y 
teniendo en cuenta que el trabajo que se va a realizar con los estudiantes tiene 
que ver con el apoyo al desarrollo de un proyecto relevante como lo es el de 
educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía, se seleccionó el LMS 
o plataforma MOODLE para llevarlo a cabo. 
 
De acuerdo con su portal web https: //moodle.org, Moodle es un sistema para el 
Manejo del Aprendizaje en línea gratuito, que les permite a los educadores la 
creación de sus propios sitios web privados, llenos de cursos dinámicos que 
extienden el aprendizaje, en cualquier momento, en cualquier lugar. 
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Moodle fue diseñado por Martin Dougiamas, basándose en los principios 
pedagógicos del constructivismo social. Es una plataforma o EVA (Entorno Virtual 
de Aprendizaje) de código abierto con licencia GNU (software libre), gracias al 
cual se puede crear un sitio o cuenta para gestionar cursos o unidades de 
aprendizaje por medio de una serie de herramientas que se describirán 
brevemente a continuación.  
 
En la creación de cursos se pueden asignar roles tales como 
administrador/gestor, profesor con permiso de edición, profesor tutor y estudiante. 
Cada uno de los cuales posee una cuenta con nombre de usuario y contraseña, 
además de determinados permisos o restricciones inherentes a cada uno de los 
perfiles. 
 
Cada usuario puede contar con la posibilidad de editar su información e imagen 
de perfil. 
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Gráfica 2. Perfil del estudiante en el LMS Moodle en el sitio Milaulas.com. Imagen 
tomada del curso creado para desarrollar la propuesta.  
 
También se cuenta con una serie de paneles que constituyen lo que 
anteriormente se describió como los elementos de planificación y programación 
de una unidad, módulo o curso. 
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Gráfica 3. Secciones de Moodle que permiten organizar las tareas y gestionar los 
recursos. Imagen tomada del curso creado para desarrollar la propuesta.     
 
Las herramientas de comunicación que presenta Moodle principalmente son el 
foro, el chat y mensajería, también cuenta con una herramienta llamada diálogo, 
por medio de la cual el docente puede proveer a un estudiante retroalimentación o 
una corrección privada con el objeto de no dejarlo en evidencia frente a los demás 
participantes del curso. Este insumo puede llegar a ser muy provechoso en 
cuanto al desarrollo de competencias en educación sexual, porque las 
retroalimentaciones suelen ser más personales que grupales y porque puede 
producir en los estudiantes la sensación de confianza en cuanto no se divulguen 
sus errores o aspectos a mejorar. 
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Gráfica 4. Herramientas de comunicación con las que cuenta Moodle. 
Imagen tomada del curso creado en el sitio Milaulas.com para 
desarrollar la propuesta. 
 
 
La siguiente imagen corresponde a las herramientas de gestión de contenidos y 
recursos que posee Moodle. 
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Gráfica 5. Herramientas para incorporar recursos en los cursos o unidades 
gestionadas a través de Moodle. Tomada del curso creado en el sitio 
Milaulas.com para desarrollar la propuesta. 
 
Como herramienta de seguimiento, Moodle informa sobre las actividades que se 
han desarrollado y cuáles no, así como el tiempo desde cuándo los estudiantes 
no hacen su ingreso al curso. 
 
De esta manera el docente puede alertar al estudiante sobre las actividades que 
ha descuidado o no ha realizado ya que el mensaje se puede enviar al correo 
electrónico del estudiante como a su cuenta dentro de Moodle. 
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Gráfica 6. Herramientas para incorporar recursos en los cursos o unidades 
gestionadas a través de Moodle. Tomada del curso creado en el sitio 
Milaulas.com para desarrollar la propuesta. 
 
En cuanto a actividades de aprendizaje, Moodle provee buenas opciones a los 
docentes además de los recursos que se pueden vincular como ya vimos en las 
herramientas de gestión, entre las cuales están incluidas las de evaluación como 
lo son las encuestas y los quizes. Además con la entrega o subida de tareas a la 
plataforma, el docente también puede retroalimentar, valorar y calificar el trabajo 
realizado por los estudiantes. 
 
Otras opciones que tiene Moodle es la de permitir al docente cargar paquetes 
SCORM, los cuales obedecen a archivos empaquetados según normas 
establecidas para las objetos de aprendizaje, como los archivos comprimidos en 
Zip o WinRAR, lo que posibilita la reutilización de los OVA (Objetos Virtuales de 
Aprendizaje) realizados en programas como exelearning, por citar un ejemplo. 
También se suple la carencia de juegos que refuercen palabras claves y 
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conceptos como lo son el ahorcado y las sopas de letras entre otros, por medio de 
la opción “hotPot”, lo que debe hacer el docente es elaborar dichas actividades en 
la aplicación Hot Potatoes y subirlas al aula.     
 
En la siguiente gráfica podremos apreciar los íconos de dichas herramientas ya 
descritas: 
 
Gráfica 7. Herramientas de Moodle para incorporar recursos en los AVA, lo que 
evidencia la característica de la flexibilidad. 
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Todas estas consideraciones, además del hecho de que Moodle permite guardar 
copias de seguridad de actividades como de cursos completos y restaurarlas 
posteriormente en el mismo sitio o en otros afines a su plataforma, y que la 
secretaría de educación de Bogotá tiene la posibilidad de brindar a las 
instituciones educativas de carácter oficial un espacio para que cada una de ellas 
pueda aprovechar el uso de cursos  en la plataforma de Moodle a través del portal 
Red Académica link: http://www.redacademica.edu.co/es/proyectos-
pedagogicos/ciencias-y-tecnologias/formacion-virtual/solicita-tu-espacio-para-la-
creacion-de-cursos-virtuales.html son más que suficientes para realizar la 
propuesta educativa del presente trabajo, que consiste en la creación de un  
ambiente  virtual de aprendizaje por medio del cual se pueda apoyar el desarrollo 
de competencias en educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía 
como parte del trabajo interdisciplinar que se realiza en la Institución Educativa 
Distrital Antonio Van Uden en lo que se conoce comúnmente como el proyecto 
transversal de educación sexual que ahora recibe el nombre de proyecto de 
educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía, el cual se describe a 
continuación. 
 
2.5. Educación  para la sexualidad. 
 
Para la presente propuesta, se tomará la definición adoptada por el MEN del autor 
Octavio Giraldo con respecto a la educación para la sexualidad, que consiste en: 
 
“Formación del ciudadano y la ciudadana para la democracia sexual y 
como tal debe estar enmarcada en un contexto de profundo conocimiento 
de los derechos humanos y de máxima valoración del respeto a los 
derechos de los demás, como regla máxima de convivencia humana. Esto 
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implica profundo respeto por los estilos de vida sexual, de pareja y de 
género55”. 
 
Por lo que a partir de ésta concepción se construye el Proyecto de Educación 
para la Sexualidad vigente en nuestro país, sobre el cual se ampliará la 
información a continuación. 
 
Con el fin de ampliar la información sobre los antecedentes de la Educación Para 
la Sexualidad, ésta se encuentra en el Anexo E. 
 
2.5.1 El PESCC  
 
El Proyecto de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía es 
una propuesta pedagógica fundamentada en unos principios conceptuales que 
sirven de guía a las instituciones educativas para plantear y desarrollar sus 
Proyectos Educativos Institucionales, incluyendo los manuales de convivencia, los 
planes de estudio y, especialmente, a los proyectos pedagógicos en educación 
para la sexualidad y construcción de ciudadanía56.  
 
“la propuesta del programa de educación para la sexualidad y 
construcción de ciudadanía se diferencia de la que había sido, 
tradicionalmente, la educación sexual en el país, que en muchos casos se 
limitaba a los aspectos biológicos y a los riesgos asociados a lo sexual; la 
                                            
55
 GIRALDO N, Octavio. citado por el MEN. Programa Nacional de Educación para la Sexualidad y 
Construcción de Ciudadanía. Módulo 1. La dimensión de la sexualidad en la educación de 
nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes. [En línea]. Visitado el 12/12/2014.   Disponible en: 
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/productos/1685/articles-172204_recurso_1.pdf   
56
 Ministerio de Educación Nacional. Programa Nacional de Educación para la Sexualidad y 
Construcción de Ciudadanía. Módulo 1. La dimensión de la sexualidad en la educación de 
nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes. [En línea]. Visitado el 12/12/2014.   Disponible en: 
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/productos/1685/articles-172204_recurso_1.pdf   
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nueva propuesta concibe la sexualidad como una dimensión humana, con 
diversas funciones, componentes y contextos y su tratamiento en la 
escuela bajo el desarrollo de competencias ciudadanas que apunten a la 
formación de los niños, las niñas y jóvenes como sujetos activos de 
derechos”57. 
 
Estos principios conceptuales son complejos y se presentan en forma de hilos 
conductores para que posibiliten la  generación de oportunidades pedagógicas a 
partir de las vivencias y circunstancias cotidianas. Estos principios son: el ser 
humano, género, educación, ciudadanía, sexualidad y educación para la 
sexualidad y construcción de ciudadanía. 
 
El sexto principio (educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía), es 
el que se tomará como referente para ser desarrollado por medio de la presente 
investigación. Este componente a su vez está encaminado a que el sector 
educativo encamine sus voluntades, como lo establece el documento guía del 
MEN58, a desempeñar un papel primordial en:    
 
 El fortalecimiento de la identidad de cada uno de los miembros, lo que 
incluye hacer más fuerte la autoestima, y la creación de un proyecto de 
vida propio. 
 
 El análisis crítico de los roles y la construcción de comportamientos 
culturales de género flexibles e igualitarios que permitan a hombres y 
mujeres tener condiciones materiales y sociales dignas. 
 
                                            
57
 Ibíd. Pág. 7 
58
 Ibíd. Pág. 18  
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 La construcción de ambientes pluralistas, donde todos los integrantes de la 
comunidad pueden elegir y vivir una orientación sexo-erótica y sexo-
afectiva determinada, de forma autónoma y libre de discriminación, riesgos, 
amenazas, coerciones o violencia para vivir sin humillaciones y tener 
integridad física y moral. 
 
A continuación se presentan las competencias en educación para la sexualidad 
establecidas desde el PESCC. 
 
2.5.2 Competencias en educación para la sexualidad. 
 
Estas se ordenan en cuatro grupos de acuerdo a su naturaleza y a las habilidades 
que se pretenden desarrollar en los estudiantes. Según la guía número uno del 
Programa Nacional de Educación para la Sexualidad y Construcción de 
Ciudadanía, estas consisten en: 
 
 Conocimientos específicos de la sexualidad (propios de los componentes, 
funciones y contextos), por ejemplo: los derechos sexuales y reproductivos, 
los métodos de planificación familiar, los tipos de enfermedades sexuales y 
reproductivas y las formas de prevenirlas o manejarlas, o los aspectos 
biológicos de la sexualidad. 
 
 Competencias cognitivas, tales como la capacidad para comprender lo que 
pueden sentir o pensar los miembros del mismo género o de otro frente a 
las diversas situaciones o elecciones: la capacidad de emprender acciones 
en contra de la discriminación por género u orientación sexual; la de prever 
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las consecuencias de una acción determinada, en una relación de pareja o 
en el contexto familiar. 
 
 Competencias comunicativas, entre las que se debe promover la 
asertividad para negociar con la pareja el momento de tener relaciones 
sexuales y de usar anticonceptivos o decidir el número de hijos. La 
utilización de diversos medios y formas, verbales y no verbales, para 
expresar los sentimientos y los pensamientos involucrados en los 
diferentes tipos de relaciones eróticas y afectivas. También competencias 
comunicativas como la escucha activa y el diálogo respetuoso en la pareja 
en la familia y en la sociedad. 
 
 Competencias emocionales, de igual forma, la escuela desarrolla 
capacidades para la identificación, la expresión y el control de adecuados 
de las emociones propias y ajenas así como la empatía.     
 
Estas competencias, no hacen presencia exclusivamente en el ámbito de 
educación para la sexualidad, sino que también involucra a las ciudadanas, de tal 
modo que se complementen, ya que no se pueden trabajar por separado, pero si 
se puede hacer  énfasis en unas más que en otras, debido a su complejidad o a la 
edad de los estudiantes con los cuales se van a desarrollar las actividades 
escolares. 
 
Para la presente propuesta se van a considerar las competencias en 
conocimientos específicos de la sexualidad, más específicamente en lo que 
respecta a los derechos sexuales y reproductivos, la toma de decisiones y la toma 
de perspectiva, ya que “Los conocimientos específicos en términos de los 
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derechos sexuales y reproductivos59 consisten en conocerlos, comprender en qué 
consisten, cuáles son las implicaciones que estos presentan desde lo social, lo 
cultural y lo legal como punto de partida para que los estudiantes entiendan las 
diferencias propias y de los demás integrantes de la comunidad educativa, así 
como los demás integrantes de la sociedad. Estos derechos son: 
 
 Derecho a la vida, derecho fundamental que permite el disfrute de los 
demás  derechos. 
 Derecho a la integridad física, psíquica y social. 
 Libertad a la finalidad del ejercicio de la sexualidad: recreativa, 
comunicativa, reproductiva. 
 Respeto a las decisiones personales en torno a la preferencia sexual. 
 Respeto a la opción de la reproducción. 
 Elección del estado civil. 
 Libertad de fundar una familia. 
 Libertad de decidir sobre el número de hijos, el espaciamiento entre ellos y 
la elección de los métodos anticonceptivos o proconceptivos. 
 Derecho al reconocimiento y aceptación de sí mismo, como hombre, como 
mujer y como ser sexuado. 
 Derecho a la igualdad de sexo y de género. 
 Derecho al fortalecimiento de la autoestima, la autovaloración, y la 
autonomía para lograr la toma de decisiones adecuadas respecto a la 
sexualidad. 
 Expresión y libre ejercicio de la orientación sexual. 
 Libertad de elegir compañero(a) sexual. 
 Elegir si se tienen o no relaciones sexuales. 
 Elegir las actividades sexuales según las preferencias. 
 Derecho a recibir información clara, oportuna y científica acerca de la 
sexualidad. 
 Derecho a espacios de comunicación familiar para tratar el tema de la 
sexualidad. 
 Derecho a la intimidad personal, la vida privada y al buen nombre. 
                                            
59
 Estos derechos universales son tomados del documento de ONUSIDA, Aspectos políticos y 
jurídicos y adoptados por el MEN para el desarrollo del Proyecto de Educación para la sexualidad 
y Construcción de Ciudadanía (PESCC). Disponible en: 
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/productos/1685/articles-172204_recurso_1.pdf   
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 Derecho a disponer de opciones con mínimo riesgo. 
 Derecho a disponer de servicios de salud adecuados. 
 Derecho a recibir un trato justo y respetuoso de las autoridades. 
 Derecho a recibir protección ante la amenaza o la violación de los derechos 
fundamentales, sexuales y reproductivos.    
  
Además la relación del ejercicio y respeto de éstos derechos frente a la toma de 
decisiones morales, la cual es considerada una competencia ciudadana que los 
autores Enrique Chaux y Alexander Ruíz clasifican dentro de las competencias 
integradoras, las cuales “son aquellas competencias […] amplias y abarcadoras 
que, en la práctica, articulan los conocimientos y las competencias cognitivas, 
emocionales y comunicativas60” y la definen como  
 
“una de las competencias integradoras más relevantes en el ejercicio 
ciudadano […], se caracteriza por conciliar los intereses propios con los 
de los demás. La consideración por los otros, se refiere a buscar que las 
acciones propias beneficien a otros, o que por lo menos no los afecten 
negativamente61”.  
 
Sin que las personas tengan que apartarse de sus propias convicciones, intereses 
y/o necesidades.   
 
La otra competencia ciudadana a promover por medio del ejercicio de los 
derechos sexuales y reproductivos es la de la toma de perspectiva o 
descentración, la cual se clasifica dentro del conjunto de las competencias 
cognitivas y consiste en “las capacidades para realizar diversos procesos 
                                            
60
 CHAUX T, Enrique y RUÍZ S, Alexander. La formación de competencias ciudadanas. Pág. 45. 
Bogotá. Ascofame. 2005. 
61
 Ibíd. Pág. 
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mentales […] para llevar a cabo procesos que favorecen el ejercicio de la 
ciudadanía62”. 
 
En donde los estudiantes desarrollen la “capacidad para comprender el punto de 
vista de los demás o para ponerse mentalmente en sus zapatos63” y a su vez 
determinen acciones a mediano y largo plazo para “lograr acuerdos de beneficio 
mutuo e interactuar de forma colaborativa con otras personas64”, de tal manera 
que les contribuya en la  construcción de su proyecto de vida.  
 
Todas esta consideraciones que se han presentado sobre las TIC, La educación 
para la sexualidad y las competencias ciudadanas, serán integradas en una 
propuesta pedagógica que se llevará a cabo en una institución educativa distrital, 
en la cual el modelo pedagógico es un eje fundamental que determinará la 
manera como se plantearán las actividades a desarrollar, por lo que es importante 
resaltar también bajo qué parámetros se regirá. 
 
2.6. Enseñanza para la Comprensión. 
 
La enseñanza para la comprensión (EPC) es un marco de referencia que orienta 
las acciones de los docentes hacia el logro de la comprensión por parte de los 
estudiantes de acuerdo con los contenidos que los primeros presentan a los 
segundos y las diversas actividades que permiten que esto suceda. 
                                            
62
 Ibíd. Pág. 33 
63
 SELMAN, Robert. Citado por CHAUX, Enrique. Et al.  en el documento Aulas en Paz 2. 
Estrategias Pedagógicas. Pág. 131. [En Línea]. Visitado el 25/04/2015. Disponible en: 
http://www.uruguayeduca.edu.uy/Userfiles/P0001/File/aulas%20en%20paz%20y%20estrategias.p
df   
64
 CHAUX T, Enrique y RUÍZ S, Alexander. La formación de competencias ciudadanas. Pág. 33. 
Bogotá. Ascofame. 2005. 
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Este marco pedagógico está constituido por tópicos generativos, metas de 
comprensión, desempeños de comprensión y evaluación diagnóstica continua. 
 
Los tópicos generativos son aquellos conceptos, temas, teorías, ideas, entre otros 
que tienen una característica fundamental como lo describe Tina Blythe: 
 
Son centrales para una o más disciplinas o dominios. Resultan atractivos 
para los alumnos. Son accesibles, por la gran cantidad de recursos que 
permiten al estudiante investigar el tópico. Existen muchas conexiones 
entre los tópicos y la experiencia de los alumnos tanto dentro como fuera 
de escuela. Y quizá lo más importante de todo, despiertan el interés del 
docente65. 
 
 
Lo que reafirma el sentido del presente trabajo en desarrollar competencias en 
educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía, las cuales se 
relacionan con el desempeño de los estudiantes en diversos contextos de sus 
vidas cotidianas poniendo en práctica los derechos sexuales y reproductivos 
haciendo uso de los recursos que se pueden poner a disposición de los 
estudiantes por medio de un LMS para orientarlos hacia la comprensión de los 
mismos, y que a su vez involucre la promoción y el respeto de los derechos 
sexuales y reproductivos con el fin de incursionar en la toma de decisiones a partir 
de la toma de perspectiva que se asuma por parte de los estudiantes. 
 
2.6.1. Metas de comprensión. 
 
                                            
65
 BLYTHE, Tina. La enseñanza para la comprensión: guía para el docente / Tina Blythe [et al.]. 1° 
ed. 4° reimp. Buenos Aires. Paidos. 2008. Pág. 44.   
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Los tópicos generativos pueden abarcar muchas comprensiones por parte de los 
alumnos ya que “cada uno de ellos se presta al desarrollo de múltiples y 
diferentes comprensiones66”, razón por la cual es necesario centralizar el tema a 
abordar por medio de metas específicas y claras para esclarecer los tópicos como 
lo expresa Matha Stone: 
 
“Las metas de comprensión afirman explícitamente lo que se espera que 
los alumnos lleguen a comprender. Mientras que los tópicos o temas 
generativos delinean la materia que los estudiantes investigarán, las 
metas definen de manera más específica las ideas, procesos, relaciones o 
preguntas que los alumnos comprenderán mejor por medio de su 
indagación67”. 
 
Estas metas deben estar formuladas en forma de enunciados o en forma de 
preguntas con el fin de que los estudiantes tengan claro qué es lo que se espera 
alcanzar, es decir, cuáles son los objetivos propuestos en cada unidad. 
 
Cuando una meta de comprensión se plantea para un periodo de tiempo más 
largo, como por ejemplo un año escolar y no una unidad, estos reciben el nombre 
de hilos conductores, 
 
“Tales metas describen las comprensiones más importantes que, a su 
criterio, los alumnos deberían obtener de sus clases y pueden constituir 
en algunos hilos conductores aplicables a un curso; en este caso, cada 
una de las unidades individuales que lo componen tendrían metas de 
comprensión estrechamente relacionadas con estas metas abarcadoras o 
esos hilos conductores68”. 
 
                                            
66
 Ibíd. Pág.  
67
 STONE, Martha. Comp. La Enseñanza para la Comprensión. Editorial PAIDÓS. Buenos Aires. 
Febrero de 1999. Pág. 16. 
68
 BLYTHE, Tina. La enseñanza para la comprensión: guía para el docente / Tina Blythe [et al.]. 1° 
ed. 4° reimp. Buenos Aires. Paidos. 2008. Pág. 46.   
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2.6.2 . Desempeños de comprensión. 
 
Estos hacen referencia a las actividades que les posibilitan a los estudiantes 
generar su propia comprensión sobre un tema determinado y hacerla evidente, en 
lugar de reproducir la comprensión de otros. Esto se logra por medio de 
desempeños que buscan involucrar a los estudiantes en ir alcanzando metas 
enlazadas con otras cada vez más complejas, que posibilitan la comprensión de 
una manera más general a partir de lo específico, ya que de acuerdo con Perkins, 
“el aprendizaje para la comprensión se produce principalmente por medio de un 
compromiso reflexivo con desempeños de comprensión a los que es posible 
abordar pero que se presentan como un desafío”69  
 
Por lo tanto en la presente propuesta cada desempeño de comprensión estará 
estrechamente ligado a una actividad específica por medio de la cual se espera 
abordar los temas ya mencionados de Derechos Sexuales y Reproductivos, la 
Toma de Perspectiva y la Toma de Decisiones como ejes importantes en la 
construcción de ciudadanía debido a que “los Desempeños de Comprensión 
ayudan a construir y a demostrar la comprensión de los estudiantes” y porque es 
a partir de ellos que “los estudiantes reconfiguran, expanden, extrapolan y aplican 
lo que ya saben. Además, desafían los prejuicios, los estereotipos y el 
pensamiento esquemático y rígido (...)”70. , asumiendo puntos de vista y posturas 
éticas a partir del desarrollo de las competencias antes mencionadas de 
educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía. 
 
                                            
69
 STONE, Martha. Comp. La Enseñanza para la Comprensión. Editorial PAIDÓS. Buenos Aires. 
Febrero de 1999. Pág. 11. 
70
 Ibíd. Pág.   
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Estos desempeños, de acuerdo con la complejidad con la cual sean generados y 
según el nivel de comprensión que se pretenda, corresponden a tres etapas que 
son características en el modelo de EPC, las cuales son: Exploración, fase en la 
que los estudiantes indagan sobre los temas planteados, esto se lleva a cabo al 
principio de la unidad, en síntesis, los desempeños de exploración permiten la 
introducción al tópico generativo. Seguido de la Investigación Guiada, que abarca 
la parte central de la unidad, en la cual los desempeños se centran en el abordaje 
de las particularidades específicas del tópico generativo, lo que lleva a los 
estudiantes a la comprensión del tema desde sus diversas aristas o ejes que lo 
componen hasta su generalidad. Para pasar a la etapa de cierre conocida como 
Desempeños finales o Proyectos de Síntesis, donde los estudiantes demuestran, 
simulan, explican, sintetizan la comprensión que han alcanzado a medida que han 
avanzado en los desempeños de comprensión por medio de producciones 
realizadas por ellos mismos. Por lo que cada una de las Unidades de la propuesta 
pedagógica mediada por un LMS, contará con el desarrollo de estas tres fases 
que son claves del marco de Enseñanza para la Comprensión, con el fin de 
orientar las actividades y los desempeños que se esperan alcancen los 
estudiantes en el marco del desarrollo del proyecto de educación para la 
sexualidad y construcción de ciudadanía al interior del colegio Antonio Van Uden 
como aporte del área de Tecnología e Informática. 
 
2.6.3. Evaluación continua. 
 
De acuerdo con Perkins y Blythe, “para aprender y para comprender, los 
estudiantes necesitan criterios, retroalimentación y oportunidades para reflexionar 
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desde el inicio y a lo largo de cualquier secuencia de instrucción71”, por lo que 
para el marco de la EPC se constituye como evaluación continua, de manera que 
los estudiantes se involucren y se sientan acompañados en el logro de las metas 
de comprensión en la medida en que pueden valorar los avances, dificultades y 
oportunidades de mejora necesarios para cumplir con el tópico generativo. En 
este sentido la EPC es una herramienta que posibilita el cambio en el rol del 
docente que se espera en la implementación de LMS y herramientas TIC en 
general en los contextos educativos, que sea más una guía, que acompañe y 
oriente la construcción de los aprendizajes de los estudiantes, ya que como se 
mencionó en apartados anteriores, por medio de los LMS se pueden realizar 
procesos de acompañamiento y retroalimentación frente a cada actividad 
desarrollada por los estudiantes, las cuales no se deben limitar únicamente a una 
ponderación numérica, sino a la posibilidad de que el estudiante sea 
retroalimentado para que reflexione sobre su desempeño y tenga la oportunidad 
de alcanzar los desempeños de comprensión teniendo en cuenta que es parte de 
un proceso en el cual él es el protagonista.    
 
2.7. CARACTERIZACIÓN DEL CONTEXTO. 
 
La Institución Educativa Distrital Antonio Van Uden está ubicada en el barrio San 
Pablo, perteneciente  a la Unidad de Planeación Zonal 76 San Pablo de la 
localidad Novena de Fontibón. Está dividida en tres sedes: A (bloques norte y 
sur), B y C y dos jornadas, mañana y tarde, y atiende aproximadamente 850 
estudiantes por jornada que residen en los barrios Kasandra, Arabia, Atahualpa, 
Bohíos de Hunza, El Chircal, El Paraíso, Bohíos III Sector, El Pedregal, El Portal, 
El Refugio, El Triángulo, El Triunfo, Florencia, Jericó, La Estación, La Perla, La 
                                            
71
 BLYTHE, Tina [et al]. La Enseñanza Para la Comprensión: Guía para el docente. Buenos Aires. 
Paidós, 2008. Pág. 48.   
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Zelfita, Las Brisas, Prados de La Alameda, Puente Grande, San Pablo, Selva 
Dorada, Villa Andrea, Villa Liliana, entre otros.  
 
Cuenta con los niveles educativos de preescolar, básica primaria, básica 
secundaria y media. En la actualidad ofrece también la Educación Media 
Fortalecida para el Mayor Acceso a la Educación Superior (proyecto 89172), la 
cual está dirigida a estudiantes de los grados 10° y 11 y es producto de un 
convenio entre la Secretaría de Educación del Distrito y algunas instituciones de 
educación superior siendo la Universidad de la Salle quien apoya este proyecto 
en el plantel.  
 
A continuación se presenta la reseña histórica del IED Antonio Van Uden. 
 
 El colegio fue fundado por el Holandés Antonio Van Uden, en terrenos de 
su propiedad. 
 En 1958 la institución es recibida por la Secretaría de Educación del 
Distrito. 
 Los terrenos donados por Antonio Van Uden se legalizaron hacia el año 
1978. 
 En 1984 se da inicio a la educación Preescolar. 
 Se abrieron tres cursos de grado sexto en 1995 dando inicio a la Educación 
Básica Secundaria. Primero en la jornada tarde y el año siguiente en la 
mañana. 
 En el año 1988 se unifica la rectoría de ambas jornadas siendo asumida 
por Graciela Cruz, quien hacía parte de la institución desde 1989. Este año 
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http://www.redacademica.edu.co/archivos/redacademica/estudiantes/edu_superior/Proyecto%20
891_resumen%20ejecutivo.pdf Consultado el 09/06/2016. 
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también se lleva a cabo la primera certificación de estudiantes en el grado 
noveno (jornada tarde). 
 En 1999 se unifica la asociación de padres de familia en una sola y el 
consejo directivo, también se organiza la biblioteca. 
 En el año 2000 se inicia la demolición y construcción de la sede A bloque 
norte. 
 Se amplía en 2001 la oferta educativa por medio de la apertura del grado 
décimo y se estrenan las nuevas instalaciones de la sede A bloque norte. 
 Los Centros Educativos Distritales (CED) Antonio Van Uden, San Vicente y 
La Estación pasan a conformar la Institución Educativa Distrital Antonio 
Van Uden por medio de la resolución 1960 del 4 de julio del mismo año. 
 En 2003 se gradúa la primera promoción de bachilleres, 80 en total y se 
logra la asignación de los recursos para la demolición y construcción de la 
Sede A bloque sur, cuya construcción inicia en el año 2004. 
 Desde el 2007, el colegio está catalogado como uno de los que integran el 
proyecto de Fortalecimiento de la Segunda Lengua (inglés) a partir del 
programa “Bogotá Bilingüe”. 
 En el 2009 asume la rectoría el licenciado Nelson Efraín Riveros Grajales 
hasta septiembre de 2011 cuando es nombrada para tal cargo la licenciada 
Lilia Mercedes Colorado Andrade, quien ejerce en la actualidad. 
 En 2014 se realiza el diagnóstico institucional para implementar el proyecto 
de Educación Media Fortalecida, cuyos énfasis son: Lengua Extranjera 
(ingles) y Matemáticas, Ingeniería y Tecnologías de la Información y la 
comunicación.    
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2.8. ANÁLISIS DE LOS DATOS OBTENIDOS EN LOS INSTRUMENTOS DE 
RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN PARA DISEÑAR E IMPLEMENTAR 
LA PROPUESTA PEDAGÓGICA MI PES EN LA RED. 
 
En el proceso de Investigación Cualitativa en este trabajo se realizó la tarea de 
recolección de datos para caracterizar el contexto por medio de dos encuestas 
diferentes. 
 
En la primera de ellas se realizó una pequeña encuesta a 24 estudiantes de grado 
décimo (12 mujeres y 12 hombres) tomados como muestra de una población total 
de 73 en la jornada de la tarde debido a que en éste grado se presentaron seis 
embarazos y porque son los estudiantes que para 2014 terminarán sus estudios 
de bachillerato, así que surge la curiosidad de indagar y echar un vistazo a los 
aportes que ellos puedan realizar en términos de conocer las falencias que según 
ellos presente la institución en el tema de educación sexual. (Anexo A). 
 
Se formularon cinco preguntas, las cuales tenían que ver con la percepción que 
poseen sobre la existencia de un proyecto de educación sexual en la institución. 
 
A continuación se puede apreciar los datos recolectados a partir de la primera 
encuesta. 
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Tabla 2. Encuesta a estudiantes sobre el estado del proyecto de educación sexual 
institucional en el año 2014. 
PREGUNTAS RESUMEN DE LAS RESPUESTAS 
¿Conoce el proyecto de educación sexual 
del colegio? 
SI:   34% lo relacionan con charlas que ha llevado a 
cabo el hospital de Fontibón sobre embarazo en 
adolescentes 
NO: 66% plantea que el colegio no lleva a  cabo 
actividades con respecto al desarrollo del proyecto 
de educación sexual. 
¿Sabe o está enterado(a) de las 
actividades que lleva a cabo el colegio 
para promover la educación en salud 
sexual y reproductiva? y ¿cuáles son? 
En  general la mayoría de los estudiantes 
mencionan una serie de charlas llevadas a cabo por 
parte del hospital de Fontibón y un proyecto 
llamado “Bebé piénsalo bien” en el cual se organiza 
a los estudiantes por parejas, hombre – mujer, y se 
les asigna un bebé robótico el cual realiza 
funciones similares a las de un bebé verdadero. 
¿Qué actividades o temas específicos le 
gustaría que el colegio tratara en el 
proyecto de educación sexual? 
Talleres sobre prevención de enfermedades de 
transmisión sexual y embarazos no deseados, 
métodos de anticoncepción. 
Los estudiantes señalaron la necesidad de tener un 
espacio para traer sus inquietudes para recibir 
orientación veraz y oportuna sobre educación 
sexual.  
¿Siente que tiene muchas dudas que 
aclarar sobre educación sexual? 
SI: 79% consideran que si hace falta constituir un 
espacio de reflexión y aprendizaje sobre el tema. 
NO: 21% manifiestan que la formación en la 
educación sexual también es deber de la familia y 
responsabilidad propia. 
¿Considera que un proyecto de educación 
sexual les ayudaría a los estudiantes frente 
a su proyecto de vida? 
Ayudaría a evitar los casos de embarazos que ha 
ido aumentando en el colegio. 
Si la gente se informa sobre sexualidad no comete 
errores como el embarazo a temprana edad. 
La gente puede pensar en estudiar una carrera si 
se informa sobre las relaciones sexuales y se 
vuelve responsable al respecto. 
Si pero se debe tomar el tema en serio. 
 
Quedó en evidencia que los estudiantes encuestados consideran que a nivel 
institucional hace falta la implementación de acciones que obedezcan a 
desarrollar lo que hasta ese momento se conocía como proyecto de educación 
sexual, razón por la cual en una jornada de desarrollo institucional se invitó a los 
docentes involucrarse para trabajar mancomunadamente en la elaboración y 
puesta en práctica de los proyectos transversales, no solo por ser de carácter 
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obligatorio, sino porque son una oportunidad para generar oportunidades de 
aprendizaje y formación en ámbitos que trascienden las áreas tradicionales y sus  
respectivos planes de estudio. 
 
Posteriormente se estableció que el desarrollo del proyecto de educación para la 
sexualidad y construcción de ciudadanía quedaría a cargo de las áreas de 
ciencias naturales, ciencias sociales, orientación escolar y el área de tecnología e 
informática, cuyas acciones se articularían y apoyarían para llevar a cabo este 
proyecto. 
 
Para aprovechar la potencialidad que presentan las TIC, se planteó la idea de 
apoyar el desarrollo del proyecto a partir de la mediación de un LMS. De manera 
que tal que se aplicó una segunda encuesta. Esta vez a los estudiantes de grado 
noveno quienes fueron seleccionados por parte del departamento de orientación 
para llevar a cabo este proceso de desarrollo de competencias en educación para 
la sexualidad y construcción de ciudadanía puntualmente en lo relacionado con 
los derechos sexuales y reproductivos, la toma de decisiones y la toma de 
perspectiva antes de implementar la propuesta (Anexo B).  
 
En la siguiente tabla se presentan los resultados de dicha encuesta aplicada a 30 
estudiantes, 15 mujeres y 15 hombres. 
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Tabla 3. Resumen de las respuestas ante una segunda encuesta para 
caracterizar el objetivo a cumplir por medio de la mediación del LMS. 
PREGUNTA RESUMEN DE LAS RESPUESTAS 
¿Habías escuchado sobre los derechos 
sexuales y reproductivos antes de ingresar a 
este curso? 
SI: 33% En algún momento han oído sobre 
estos derechos 
NO: 67% Manifiestan no tener nociones sobre 
este tema o haberlo escuchado con 
anterioridad. 
¿De qué fuente recibiste información sobre los 
derechos sexuales y reproductivos?  
La segunda pregunta complementa a la 
primera, se pidió mencionar la fuente o fuentes 
de las cuales se ha recibido información sobre 
los derechos sexuales y reproductivos. Los 
estudiantes que respondieron sí en la primera 
pregunta podían señalar más de una opción, 
mientras que para los 20 estudiantes que 
restan, la opción lógicamente debía ser 
ninguna.   
 
El 36.4% de las respuestas fueron para la 
opción profesores. 
El 20% manifestó que la fuente de información 
era la familia. 
El 3,3 aseguró haber recibido la información de 
internet y el restante 40% correspondió a los 
estudiantes que contestaron NO en la primera 
pregunta.  
 
¿Qué tipo de derechos conoces? 
 
El 33.1% señaló Derechos humanos. 
13.3% señaló conocer los derechos sexuales y 
reproductivos. 
El 3.3% conoce los derechos de los niños y el 
53.3% señaló no conocer ningún tipo de 
derechos. 
Los estudiantes no tienen claridad sobre los 
derechos en general, esto en gran proporción  
¿Qué es lo que se viene a tu cabeza Cuando 
se nombra el término derechos sexuales y 
reproductivos? 
 
La selección a partir de múltiples opciones de 
respuesta, señalando las que consideraran, 
arrojaron en orden de mayor a menor los 
siguientes resultados: 
Normas 
Decisiones 
Identidad de genero 
Denuncias 
Información  
Prevención 
Cuidado 
Relaciones sexuales. 
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A pesar de que en algunas de las respuestas se infirió que los estudiantes 
muestran un bajo nivel de conocimientos previos sobre los derechos sexuales y 
reproductivos, si relacionan los derechos con las normas y que a su vez los 
derechos involucran decisiones.  
 
Las demás opciones son producto de la puesta en práctica de esos mismos 
derechos, por lo que las dos primeras opciones seleccionadas permiten reafirmar 
que la propuesta pedagógica que se pretende desarrollar, debe tener estrecha 
relación entre comprender cuales son y en qué consisten los derechos sexuales y 
reproductivos y la toma de decisiones para el desarrollo de las actividades. 
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CAPITULO III.                                                                                                                                
DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA PEDAGÓGICA MEDIADA POR UN AVA PARA 
DESARROLLAR COMPETENCIAS EN EDUCACIÓN PARA LA SEXUALIDAD Y 
CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA EN LOS ESTUDIANTES DE CICLO IV. 
3.1. FUNDAMENTACION DE LA PROPUESTA. 
 
La  estrategia pedagógica mediada por un LSM con el fin de apoyar el desarrollo 
de competencias en educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía 
en los estudiantes de ciclo IV de la Institución Educativa Distrital Antonio Van 
Uden jornada tarde, recibe el nombre de “Mi PES en la Red” y se compone de 
una serie de actividades basadas en conocimientos específicos sobre los 
derechos sexuales y reproductivos y en competencias ciudadanas tales como la 
toma de perspectiva y toma de decisiones, las cuales a su vez se constituyen 
como categorías de análisis, junto con las características asociadas al uso 
pedagógico de los LMS como lo son la Flexibilidad y la Ubicuidad, además de las 
competencias comunicativas, las cuales hacen presencia en el ámbito de la 
formación ciudadana y también en el desempeño por medio de las TIC.  
 
Estos talleres se desarrollan por medio de la interacción de los estudiantes con el 
docente por medio de un aula virtual o LMS. Están organizados en unidades y 
cada uno de ellos persigue el desarrollo de una competencia, promoviendo 
espacios de reflexión y análisis a partir de la realización de actividades que parten 
de la vida cotidiana para que los estudiantes se reconozcan dentro del contexto y 
comprendan la importancia de estos temas abordados frente a su actuar al interior 
de la sociedad.  
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3.2. CATEGORÍAS DE ANÁLISIS. 
 
A partir del diagnóstico realizado sobre el LMS Moodle y las posibilidades de 
mediación para apoyar el desarrollo del proyecto de educación para la sexualidad 
y construcción de ciudadanía como proyecto transversal al interior de la institución 
educativa, de la caracterización y el análisis de los ejes que se pueden abordar 
desde diversas áreas como ciencias naturales, ciencias sociales, orientación 
escolar y Tecnología e Informática, se establecieron los derroteros que orientan la 
presente propuesta. 
 
Desde el área de tecnología e Informática se observaron los aspectos a fortalecer 
en términos del proyecto transversal ya mencionado, lo que permitió la 
elaboración del marco teórico de aquellas competencias y elementos claves para 
poder desarrollar la presente propuesta y poder así reforzar conceptualmente las 
categorías de análisis; derechos sexuales y reproductivos, los cuales se refuerzan 
por medio del ejercicio de otras dos categorías que son la toma de decisiones y la 
toma de perspectiva, evidenciándose por medio de las competencias 
comunicativas, que a su vez son gestionadas por medio de un LMS cuyas 
categorías son la flexibilidad y la ubicuidad, que constituyen el punto de partida en 
el planteamiento de las actividades escolares llevadas a cabo y cuya relación se 
describe brevemente en el siguiente gráfico:  
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Gráfica 8. Relación entre las categorías de análisis en la propuesta Mi PES en la 
Red en la cual la Flexibilidad y la Ubicuidad hacen presencia de manera 
transversal. Producción propia. 
 
3.3. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
 
Los principales propósitos que se esperan alcanzar por medio de la propuesta 
pedagógica a partir de un ambiente virtual de aprendizaje son los de:  
 
   Diagnosticar el estado de desarrollo de las temáticas relacionadas con los 
derechos sexuales y reproductivos, la toma de decisiones y la toma de 
perspectiva por parte de los estudiantes de ciclo IV, grado noveno de la 
IED Antonio Van Uden jornada tarde; para contribuir, a través de un 
proyecto TIC-LMS,  al desarrollo del PESCC. 
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   Implementar un LSM que, a través de la interacción entre los estudiantes 
y el conocimiento, oriente la comprensión de los estudiantes a partir de la 
elaboración de ejercicios prácticos que apoyen el desarrollo de 
competencias sobre educación para la sexualidad y construcción de 
ciudadanía. por medio de  
 
   Evaluar la efectividad de un LSM en el proceso de exploración, 
investigación guiada y la elaboración de proyectos de síntesis sobre los 
derechos sexuales y reproductivos, la toma de decisiones y la toma de 
perspectiva por medio de este proceso.  
 
3.4. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA. 
 
La presente propuesta de carácter pedagógico para desarrollar las competencias 
que se muestran en la figura anterior y que a su vez constituyen las categorías de 
análisis de la misma consiste en la creación de un ambiente virtual de aprendizaje 
el cual se aloja en el MLS Moodle. Hay que aclarar que existen sitios en internet 
que posibilitan la creación de cursos en este LMS de manera gratuita y/o paga, 
según las necesidades de los que allí recurren, de tal manera que el docente no 
tenga que descargar Moodle ni configurar todas las exigencias técnicas que se 
requieren para su funcionamiento. Simplemente ingresa a estos portales y crea su 
curso. Entre estos sitios de alojamiento de Moodle se encuentran Gnomio y 
Milaulas entre otros, este último fue el lugar seleccionado para comenzar a 
construir la propuesta cuya página principal se muestra en la gráfica presentada a  
continuación:   
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Gráfica 9. Página de inicio de la propuesta pedagógica Mi PES en la Red. Creada 
en Moodle en el sitio Milaulas.com 
 
 
La siguiente imagen permite apreciar la estructura general del curso, el cual está 
constituido por medio de cuatro unidades en la que a su vez se encuentran los 
recursos y archivos para consulta, así como los vínculos necesarios para realizar 
los talleres planteados con el fin de desarrollar las competencias que ya se han 
mencionado con anterioridad. 
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Gráfica 10. Estructura general de la propuesta pedagógica organizada en 
unidades gracias a la flexibilidad que permite el LMS Moodle incorporando 
elementos visuales para hacerla más agradable.  
 
 
A continuación se presenta la descripción de cada una de las unidades de la 
propuesta pedagógica para apoyar el desarrollo del proyecto de educación para la 
sexualidad y construcción de ciudadanía al interior de la IED Antonio Van Uden 
con estudiantes de ciclo IV jornada tarde. 
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3.5. DESCRIPCION DE LAS UNIDADES DE LA PROPUESTA MEDIADA POR 
UN LMS. 
 
3.5.1. Unidad de Introducción. Estructura de Mi PES en la Red. 
 
Esta unidad se estableció con el objeto de orientar a los estudiantes en el uso e 
interacción con Moodle y para que conozcan las herramientas, zonas, secciones y 
procedimientos que se deben tener en cuenta en la realización de las diferentes 
actividades, estableciendo también las normas generales acordes con el proyecto 
educativo institucional (PEI) y el sistema institucional de evaluación (SIE) del 
colegio Antonio Van Uden. También se estableció, como en la mayoría de los 
procesos de formación apoyados por tecnologías de la información y la 
comunicación el uso de las netiquetas, que según el programa “En TIC confío” del 
ministerio de las TIC se definen como  
 
“un conjunto de normas de comportamiento que hacen de internet y las 
TIC, sitios más agradables, en donde la convivencia y el respeto mutuo son 
primordiales. Aunque representan un código de conducta, la netiqueta no 
fue ideada para limitar tu libertad de expresión, sino para indicar la mejor 
manera de comportarse usando las TIC. Gracias a ella podemos 
comunicarnos adecuadamente, mientras disfrutamos y aprovechamos de 
mejor manera las redes sociales, chats, videojuegos, foros, y las TIC en 
general”73.   
 
                                            
73
 Ministerio de las TIC. Programa en TIC confío. Tomado del sitio 
http://www.enticconfio.gov.co/sabes-que-es-la-netiqueta consultado el 03/04/2016. 
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Además porque el uso de netiquetas establece los parámetros que los 
participantes en el curso tendrán en cuenta al momento de entablar comunicación 
con los demás, con el objeto que las pongan en práctica al desarrollar los talleres 
planteados, lo que permite el análisis de la categoría de competencias 
comunicativas.  
 
Se orienta la configuración del perfil personal de cada uno de los estudiantes y la 
manera como deben participar en los foros iniciando por el Foro de Bienvenida, el 
cual sirvió de insumo para discutir con los docentes que orientan el proyecto, los 
temas que interesan a los estudiantes con el fin de que se puedan abordar de 
acuerdo con la idoneidad de cada una de las áreas que hacen presencia en la 
ejecución del proyecto transversal. 
 
Posteriormente se desarrolla el diligenciamiento de compromisos de aprendizaje, 
para garantizar el cumplimiento y responsabilidad de las partes involucradas en 
este proceso de formación complementando la información divulgada a los padres 
de familia de los estudiantes de ciclo IV, grado noveno en reunión de padres y 
ampliando lo consignado en el permiso consentido o autorización para la 
participación de los estudiantes en las actividades planteadas.    
 
Se puede decir que esta unidad introductoria es la contextualización que se debe 
hacer a los estudiantes al utilizar LMS para no asumir que ellos encontrarán o 
manejarán todo de manera autónoma o por sí solos, lo que no garantiza el 
aprovechamiento del potencial que las plataformas de formación brindan, lo que 
puede traer como consecuencia que al desarrollar las actividades no se vaya el 
tiempo en lo instruccional, sino que sea utilizado a favor del proceso de 
enseñanza y aprendizaje. 
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El producto evaluado en esta unidad es la configuración del perfil por parte de 
cada estudiante, la participación en el foro de bienvenida y el foro sobre 
netiquetas.  
 
3.5.2. Unidad uno. Derechos sexuales y reproductivos. 
 
En esta sección los estudiantes pueden conocer las metas de comprensión y el 
mapa conceptual de la unidad, como parte de la exploración, además como 
elemento reflexivo, se colocó un vínculo que direcciona a los estudiantes a 
realizar un test en una aplicación desarrollada por Profamilia llamada El 
embarazómetro, por medio de la cual se puede tener una ponderación numérica 
de qué tanto riesgo tienen los estudiantes de embarazar o quedar en estado de 
embarazo. Lo que permite orientar a los estudiantes sobre la importancia de este 
tipo de procesos que buscan informar, enseñar y formar a partir del desarrollo de 
actividades que buscan dar cumplimiento al PESCC y donde es fundamental 
contar con la disposición y actitud que cada uno de ellos asuma.  
 
Los estudiantes disponen de una serie de recursos de diferentes tipos (videos, 
textos en formato PDF, vínculos a sitios en internet, presentaciones en Power 
Point), con el fin de brindar la información necesaria y suficiente para poder 
abordar los derechos sexuales y reproductivos como objeto de estudio, siguiendo 
la estructura de la enseñanza para la comprensión en sus fases de exploración, 
investigación guiada y proyecto de síntesis haciéndolas explicitas por medio de 
una página web vinculada por medio de un link a la unidad.  
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Posteriormente se llevan a cabo dos actividades que permiten analizar el logro de 
las metas y desarrollo de competencias para poder abordar la categoría derechos 
sexuales y reproductivos, la primera de ellas consiste en utilizar la herramienta on 
line Pixton o ToonDoo para elaborar una historieta en la que cada estudiante 
manifiesta una situación en la cual se vulnere uno o más derechos y que a su vez 
manifieste las consecuencias, implicaciones o soluciones alternativas que 
considere de acuerdo a lo que consultó en los recursos del curso.  
 
La segunda actividad está planteada como “El diario de los derechos sexuales y 
reproductivos” y el foro “Nuestros derechos sexuales y reproductivos”, recursos 
que están en blanco, es decir, no se diligenciaron en la plataforma debido a que 
esta actividad se llevó a cabo de manera presencial en el aula de clases.  En ella 
se organizaron grupos de tres integrantes para que discutieran y analizaran las 
historietas que cada uno realizó de acuerdo con los derechos seleccionados para 
que de cada grupo salga una frase que sintetice lo que discutieron y concluya lo 
que son o significan los derechos estudiados para ellos. Con esta frase se realiza 
un cartel y se hace una exposición de las producciones de cada grupo para 
conducir al grupo a discutir y aportar sobre el trabajo propio como al de los 
demás, utilizando las normas ya exploradas y fundamentados en la información 
consultada sobre los derechos sexuales y reproductivos.  
 
Esta unidad permite analizar principalmente la categoría de derechos sexuales y 
reproductivos, pero también las comunicativas en la medida en que las 
producciones de los estudiantes no solamente tienen una estructura o cierto 
grado de coherencia, sino que también permiten apreciar y hacer una valoración 
de qué tanto sentido y profundidad presentan, nivel de comprensión o desempeño 
logró el estudiante.  
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También permite valorar las competencias inherentes a los LMS consideradas en 
esta propuesta: la Flexibilidad y la Ubicuidad, de acuerdo al grado de interacción 
de los estudiantes con la plataforma y la posibilidad que ésta les brinda de 
poderse adaptar para posibilitar el logro de las metas de comprensión. 
 
En la siguiente gráfica podemos apreciar la apariencia de la unidad Uno en el 
LMS Moodle. 
 
Gráfica 11. Unidad Uno del curso Mi PES en la Red 
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3.5.3. Unidad dos. Toma de decisiones. 
 
Esta unidad inicia con uno de los recursos de la unidad anterior (video titulado 
Amor Propio) como insumo para llevar a cabo la exploración gracias a que en 
este video llamado “amor propio” encontramos la relación entre el ejercicio de los 
derechos sexuales y reproductivos frente a la toma de decisiones asertivas que 
permite a los protagonistas alcanzar las metas que se han propuesto para su 
futuro. Esto permite indagar con los estudiantes sobre sus percepciones acerca 
de lo que para ellos es una decisión, de esta manera se pueden ir relacionando 
las nuevas actividades con las que ya se realizaron. 
 
Después de la realización de la exploración, se continúa con el proceso de 
investigación guiada, donde los estudiantes interactúan con los recursos 
dispuestos para alcanzar las metas de comprensión planteadas sobre la toma de 
decisiones. Dichos recursos están organizados en una página web que posee la 
estructura de la EPC para que el estudiante pueda realizar el proceso de forma 
secuencial. 
 
Posteriormente se realizan las actividades correspondientes al proyecto de 
síntesis, en ellas los estudiantes deben en primera medida elaborar un meme74 y 
en segundo lugar realizar una tabla de costos por medio del programa Microsoft 
Excel frente a una situación idealizada a partir de la responsabilidad que debe 
                                            
74
 De acuerdo con un artículo hallado en el sitio Web neoteo.com “los memes […] son aquellos 
contenidos que se producen por y para la red y se extienden de forma viral  porque entretienen o 
son útiles, se sostienen en el tiempo por la potencia de sus cualidades para el entretenimiento o 
promoción de una idea, tienen la capacidad de asimilarse y replicarse fácilmente y además 
pueden evolucionar en nuevos memes al innovar sobre ellos”. Consultado el 01/08/2016. 
Disponible en: http://www.neoteo.com/memes-que-son-y-de-donde-salen-24224   
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acarrear ser padre o madre en la etapa de adolescencia en la que se encuentran 
y las implicaciones que ello trae consigo. 
 
Luego de elaborado el proyecto de síntesis, los estudiantes responden unas 
preguntas orientadoras para que establezcan la relación entre la toma de 
decisiones y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos.     
 
Estas actividades apuntan a reforzar la competencia de toma de decisiones 
teniendo en cuenta los conocimientos específicos de los derechos sexuales y 
reproductivos, los cuales también constituyen la competencia trabajada en la 
unidad uno y a su vez son categorías para el análisis de la propuesta. 
 
Como ya se ha mencionado, las competencias comunicativas se analizan por 
medio de las producciones de los estudiantes, de acuerdo al sentido, coherencia, 
pertinencia, uso del lenguaje y forma de expresión gráfica y escrita evidenciada. Y 
también, se consideran las categorías de flexibilidad y ubicuidad en términos de 
las facultades que permiten a los estudiantes hacer un uso efectivo de la 
plataforma Moodle. 
 
3.5.4. Unidad tres. Toma de perspectiva. 
 
En esta unidad que al igual que la uno y la dos está estructurada con las etapas 
de la EPC, los estudiantes abordan el tema de la toma de perspectiva por medio 
de la consulta a los recursos dispuestos entre los que se encuentran unos casos 
presentados en dos videos cuyos contenidos tienen que ver con violencia sexual y 
con embarazos en adolescentes, para que los estudiantes analicen los contextos 
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planteados e identifiquen los derechos sexuales y reproductivos que pueden 
relacionarse  en cada uno de los casos presentados, para reflexionar sobre las 
consecuencias de desconocerlos o no ejercerlos y que a su vez idealicen cuáles 
pueden ser las decisiones que cada uno tomaría para dar soluciones alternativas  
a estas situaciones haciendo el ejercicio de “ponerse en los zapatos de los 
protagonistas de las historias”. 
 
Esto básicamente porque la relación que hay entre estas tres competencias y a su 
vez categorías se hace evidente cuando el estudiante se enfrenta a determinadas 
situaciones que pueden ser ficticias o reales, pero que al fin y al cabo se pueden 
presentar al interior del contexto en el que viven los estudiantes o de las cuales se 
puede enterar a través de los medios de comunicación y que son susceptibles de 
analizar a la luz de los diferentes actores involucrados.    
 
Luego de este ejercicio se plantea como proyecto de síntesis la realización de una 
infografía en donde cada estudiante es el eje central de la misma. Cada uno de 
ellos se va a idealizar a largo plazo, ya sea que se proyecten como profesionales, 
deportistas, técnicos, tecnólogos, religiosos, como personal de servicios u otros 
tipos de ocupaciones que quisieran llegar a ejercer en el futuro. 
 
Se realizará un montaje con el software graficador Paint en el que el estudiante 
buscará una imagen de un individuo que desempeñe esta ocupación de interés 
para ponerle su cabeza y la localizará en el centro del espacio de trabajo. A 
continuación el estudiante definirá qué decisiones debe tomar y tener en cuenta 
para lograr llegar a convertirse en el personaje realizado, estas decisiones 
también se contrastan con los derechos sexuales y reproductivos para establecer 
la toma de decisiones frente al ejercicio de dichos derechos. 
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Por medio de este ejercicio se busca que el estudiante se proyecte como sujeto 
de derechos que los ejerce y respeta, lo que tiene que ver con la toma consiente 
de perspectiva de manera responsable. 
 
Adicionalmente al curso Mi PES en la Red alojado en Moodle, también se crea un 
grupo cerrado en la red social Facebook del mismo nombre, donde se pretende 
extender la participación de los estudiantes y generar canales de comunicación 
efectivos con el fin de fortalecer la categoría de la ubicuidad.  
 
La siguiente tabla presenta de manera más general la estructura de la propuesta y 
describe las unidades. 
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Tabla 4. Estructura general de la propuesta Mi PES en la Red.    
CATEGORÍA ACTIVIDADES RECURSOS DESCRIPCIÓN 
 
 
Competencias 
Comunicativas 
Unidad de Introducción. 
 Ambiente de trabajo en el LSM 
Moodle. 
 Configuración del perfil de usuario. 
 Identificación de  las herramientas y 
secciones de Moodle. 
 Normas del curso. 
 Uso de las netiquetas para promover 
una comunicación asertiva.    
 Curso creado en Moodle Mi PES en la 
Red. 
 Video de bienvenida al curso. 
 Presentación – Tutorial en Power Point 
sobre la configuración del perfil y la 
participación en el foro de bienvenida. 
 Foro de bienvenida. 
 Presentación en Prezi sobre las normas 
generales del curso. 
 Video sobre las netiquetas. 
 Foro sobre las netiquetas. 
 
En esta unidad el estudiante recibe información 
para que comprenda cuáles son los 
parámetros bajo los cuales se van a desarrollar 
cada una de las actividades y que identifique 
las normas o códigos que debe emplear para 
poder comunicar su punto de vista u opiniones 
personales al realizar los talleres posteriores o 
al interactuar en redes sociales.  
 
 
Derechos sexuales 
y  
Reproductivos 
Unidad Uno. 
 Encuesta preliminar sobre 
conocimientos previos. 
 Exploración e Investigación guiada 
sobre los derechos sexuales y 
reproductivos.  
 Elaboración de una historieta por 
medio de la herramienta Pixton o 
ToonDo.  
 Trabajo por equipos de tres 
estudiantes para socializar los 
derechos trabajados en las 
historietas. 
 Síntesis de las ideas principales de la 
discusión en una frase. 
 Elaboración de un cartel. 
 Exposición y discusión del cartel con 
los demás grupos. 
 Curso creado en Moodle Mi PES en la 
Red. 
 Embarazometro de Profamilia -  On line. 
 Página Web creada en Wix sobre 
derechos sexuales y reproductivos. 
 Página de Profamilia. 
 Textos en PDF 
 Dos videos sobre derechos sexuales y 
reproductivos, uno sobre la historieta y 
sus partes y dos tutoriale, uno sobre 
Cómo elaborar una historieta en Pixton y 
en el otro en ToonDo. 
 Cartón Cartulina, temperas y pinceles 
para los carteles y cámara digital para 
tomar registro de la actividad. 
 
  
El objetivo de esta unidad es que los 
estudiantes conozcan en qué consisten los 
derechos sexuales y reproductivos, cuáles son 
y qué implicaciones tienen en la vida cotidiana. 
También se plantea el dominio de herramientas 
como Pixton y/o ToonDo, para hacer evidentes 
los niveles de desempeño de acuerdo con los 
temas abordados en la elaboración de una 
historieta.  
En el aula virtual “Mi PES en la Red” está 
planteada una actividad de foro llamada 
Nuestros Derechos Sexuales y Reproductivos, 
la cual no se desarrolla de manera virtual sino 
presencial a partir de la elaboración de  
carteles.  
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Toma de 
Decisiones. 
Unidad Dos. 
 Encuesta preliminar sobre los 
conocimientos previos  
 Exploración acerca de la toma de 
decisiones a partir del video llamado 
“Amor Propio” que se encuentra en la 
sección de los derechos sexuales y 
reproductivos. 
 Investigación guiada por medio de 
los recursos disponibles en el LMS.  
 Elaboración de un meme sobre la 
toma de decisiones relacionado con 
los derechos sexuales y 
reproductivos. 
 Realización una tabla de costos por 
medio del programa Microsoft Excel.  
 Preguntas para que los estudiantes 
concluyan, reflexionen e interioricen 
la importancia de la toma de 
decisiones relacionada con sus 
derechos sexuales y reproductivos.   
 
 Curso creado en Moodle Mi PES en la 
Red. 
 Video “amor propio” 
 Página Web creada en Wix. 
 Videos sobre la toma de decisiones. 
 Presentación en Power Point y en 
Slideshare sobre toma de decisiones. 
 Sitio Web memegenerator 
 Paint 
 Microsoft Excel 
 Microsoft Power Point 
 
 
 
 
A través de esta unidad los estudiantes 
analizan una serie de situaciones planteadas 
en varios videos, con el fin de comprender en 
qué consiste la toma de decisiones, qué 
importancia tienen en la vida de cada uno de 
ellos y cómo las decisiones que una persona 
toma pueden afectar de una u otra manera a 
los demás dando continuidad a lo trabajado 
respecto a los derechos sexuales y 
reproductivos, porque los casos que se van a 
analizar tienen que ver con situaciones en las 
que los pueden relacionar para elaborar sus 
proyectos de síntesis. 
Por medio del meme, los estudiantes 
manifestarán lo que es o implica tomar 
decisiones.  
El ejercicio de elaborar una tabla de datos en 
Microsoft Excel busca que los estudiantes 
puedan valorar las implicaciones de tomar o no 
decisiones asertivas que respeten sus 
derechos como los de los demás y que a su 
vez les permitan ir sentando las metas que a 
corto, mediano y largo plazo se van a trazar 
para sus vidas. 
La reflexión se centra en que el estudiante 
analice si es una opción ser padre a temprana 
edad, o es mejor emplear distintos 
mecanismos, incluidos sus derechos sexuales 
y reproductivos, para disfrutar de su sexualidad 
de manera responsable a partir de la toma de 
decisiones.    
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Toma de 
Perspectiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unidad Tres 
Encuesta preliminar sobre conocimientos 
previos.  
Retroalimentación. Se discuten algunos 
aspectos fundamentales del tema anterior 
de Toma de Decisiones. 
Observación de los memes realizados que 
se consignaron en el grupo cerrado de 
Facebook para introducir la nueva unidad 
explorando a partir de lo que los 
estudiantes ya conocen gracias al trabajo 
previo. 
Se plantea la observación de dos videos. 
En el primero se relatan sucesos 
asociados a la violencia sexual, 
principalmente a las mujeres. Esto con el 
fin de trabajar  la Empatía. 
El segundo video tiene que ver con casos 
reales de embarazo en adolescentes que 
fueron presentados en dos capítulos del 
programa Séptimo Día, con el objeto de 
retomar derechos sexuales y 
reproductivos, poner en práctica la toma de 
perspectiva y promover la toma de 
decisiones por parte de los estudiantes. 
Proyecto de síntesis: consiste en elaborar 
una breve presentación en Power Point 
sobre quién es cada uno de los 
estudiantes, de dónde provienen y cómo 
 
 Curso creado en Moodle Mi PES en la 
Red. 
 Página Web creada en Wix. 
 Videos para el estudio o análisis de los 
casos de violencia sexual y de 
embarazos en adolescentes. 
 Paint 
 Microsoft Power Point 
 
 
 
 
 
  
 
Estas actividades permiten que los estudiantes 
relacionen los temas de las unidades uno y dos 
debido a la posibilidad de analizar algunos 
hechos que tienen que ver con la violencia 
sexual y con el embarazo en adolescentes, 
para inferir cuáles derechos se han vulnerado y 
de qué manera, entender las causas de estas 
situaciones con el fin de plantear soluciones 
alternativas y poner en practica la toma de 
perspectiva a partir del ejercicio de “ponerse en 
los zapatos del otro” y determinar qué 
decisiones se deben tomar para prevenir estas 
situaciones.  
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se constituye su familia, entre otros 
aspectos y posteriormente elaborar una 
infografía sobre las decisiones y metas que 
cada uno de ellos se plantea para su 
futuro.      
COMPETENCIAS DESCRIPCIÓN 
Competencias 
Comunicativas 
Estas hacen presencia en todas las actividades desarrolladas. Ya que estas tiene que ver por un lado con la manera en la cual los 
estudiantes expresan sus opiniones, sentimientos y puntos de vista y por el otro con la capacidad de generar coherencia y sentido para 
expresar sus niveles de comprensión sobre los temas tratados.    
Flexibilidad 
Hace referencia a la capacidad de adaptación o modificación de los recursos para facilitar el desarrollo de las fases del proceso de 
formación. 
Ubicuidad 
Tiene que ver con la capacidad de brindar de forma permanente a los usuarios los recursos necesarios y suficientes para desarrollar las 
actividades y fundamentarse sobre los temas de estudio. 
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3.6.  ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 
 
A continuación se presentan los resultados que arrojó la aplicación de la propuesta 
pedagógica “Mi PES en la Red” por medio de la cual se busca fortalecer el 
desarrollo del PESCC al interior de la IED Antonio Van Uden. 
 
3.6.1. Análisis de los instrumentos de observación de las actividades. 
 
Para determinar los niveles de desempeño y por lo tanto poder establecer la 
incidencia de la estrategia Mi PES en la Red, se diligenciaron instrumentos como 
rúbricas o matrices de valoración de acuerdo a los desempeños de comprensión 
planteados para cada actividad y un test o cuestionario para establecer el nivel de 
desarrollo de las competencias, toma de decisiones y otro para la toma de 
perspectiva en una muestra de 30 estudiantes. 
 
Para analizar las  categorías TIC correspondientes a los LMS flexibilidad y 
ubicuidad, se realizó una observación directa sobre la interacción de los 
estudiantes con la plataforma Moodle en el sitio Milaulas.com 
 
La siguiente tabla ilustra la correspondencia y organización de los elementos para 
analizar los resultados arrojados por medio de la implementación de la estrategia 
pedagógica. 
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Tabla 5. Organización de las actividades con respecto a las unidades y el 
instrumento para valorar los resultados y observar la influencia de la flexibilidad y la 
ubicuidad del LMS. 
UNIDAD ACTIVIDAD INSTRUMENTO 
Derechos Sexuales y 
Reproductivos. 
1. Historieta. Matriz de valoración. 
2. Elaboración de frases – 
discusión grupal. 
Matriz de valoración. 
Toma de decisiones. 3. Memes.  Matriz de valoración. 
4. Tabla de costos en 
Excel.  
Cuestionario toma de 
decisiones. 
Toma de perspectiva. 5. Análisis de videos. Matriz de valoración. 
6. Infografía. Cuestionario toma de 
perspectiva. 
 
Para aclarar mejor la tabla anterior, a continuación se presenta un ejemplo de 
matriz de valoración, la cual se tuvo en cuenta a partir de la realización de cada 
una de las actividades propuestas y así poder cuantificar los resultados y realizar 
el proceso de retroalimentación y evaluación continua de la EPC. 
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Tabla 6. Ejemplo de matriz de valoración de una las actividades de la unidad uno sobre derechos sexuales y 
reproductivos.
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  (MATRIZ DE VALORACIÓN DESARROLLO DE HISTORIETA EN PIXTON – TOONDOO) 
NIVELES DE COMPRENSIÓN. 
 
 
Superior 4.6 – 5.0 Alto 4.0 – 4.5 Básico 3.2 – 3.9 Bajo 1.0 – 3.1 
D
E
S
E
M
P
E
Ñ
O
S
 D
E
 C
O
M
P
R
E
N
S
IÓ
N
  
C
o
g
n
it
iv
o
 
Reconoce la importancia de los 
derechos sexuales y reproductivos y 
sus implicaciones sociales.  
 
 
Comprende la importancia de los 
derechos sexuales y reproductivos  
pero presenta dificultad en establecer 
sus implicaciones sociales. 
Comprende con dificultad la importancia 
de  los derechos sexuales y 
reproductivos  de acuerdo con sus 
implicaciones sociales. 
Se le dificulta comprender  los 
derechos sexuales y reproductivos 
y sus implicaciones sociales. 
Identifica los derechos sexuales y 
reproductivos, sus características 
principales y la importancia de su 
puesta en práctica. 
 
Identifica las características 
principales de los derechos sexuales y 
reproductivos pero se le dificulta 
determinar la importancia de su 
puesta en práctica. 
Identifica algunas características 
básicas de los derechos sexuales y 
reproductivos pero se le dificulta 
reconocer la importancia de su puesta 
en práctica. 
No logra relacionar las  
características principales de los 
derechos sexuales y reproductivos  
con la importancia de su puesta en 
práctica. 
 P
ro
c
e
d
im
e
n
ta
l Relaciona  situaciones de la vida 
cotidiana en las cuales se pueden 
exigir y poner en práctica el ejercicio 
de los derechos sexuales y 
reproductivos y las plantea en la 
elaboración de una historieta. 
 
Identifica situaciones en las cuales se 
pueden poner en práctica los 
derechos sexuales y reproductivos, 
pero se le dificulta plantearlas en una 
historieta. 
 
Identifica situaciones en las cuales se 
pueden poner en práctica los derechos 
sexuales y reproductivos pero no las 
relaciona en una historieta. 
 
 
Difícilmente determina situaciones 
en las que se pueden poner en 
práctica los derechos sexuales y 
reproductivos para relacionarlos en 
una historieta. 
 
C
o
m
u
n
ic
a
ti
v
o
 
Incorpora lenguaje adecuado y buena 
ortografía en la elaboración de la 
historieta por medio de la aplicación 
PIXTON o ToonDo. 
 
 
Presenta algunas dificultades en la 
elaboración de la historieta  por medio 
de la aplicación PIXTON o ToonDo 
debido a que el lenguaje no es 
adecuado o presenta errores de 
ortografía. 
Presenta dificultades en la elaboración 
de la historieta  por medio de la 
aplicación PIXTON o ToonDo ya que el 
lenguaje no es adecuado y presenta 
errores de ortografía. 
Desconoce cómo elaborar una 
historieta  por medio de la 
aplicación PIXTON o ToonDo, por 
lo tanto no la elaboró. 
La situación planteada en la historieta 
tiene coherencia y sentido.   
 
La situación que se plantea en la 
historieta no es coherente o no tiene 
sentido en su totalidad. 
 
La situación que se plantea en la 
historieta no es coherente o no es clara, 
con dificultad se comprende su sentido. 
No plantea una situación 
coherente ni es clara la historieta 
que plantea. 
A
c
ti
tu
d
in
a
l 
Respeta los acuerdos establecidos 
con respecto a la  entrega puntual de 
trabajos de calidad y los trabajos de 
sus demás compañeros de clase. 
Respeta algunos de los acuerdos 
establecidos con respecto a la entrega 
puntual de trabajos y los trabajos de 
sus demás compañeros de clase. 
Presenta dificultades para respetar 
algunos de los acuerdos establecidos 
con respecto a la entrega puntual de 
trabajos y los trabajos de sus demás 
compañeros de clase. 
 
 
No respeta los acuerdos 
establecidos con respecto a la 
entrega de trabajos de calidad y 
presenta dificultades para respetar 
el trabajo de sus demás 
compañeros de clase. 
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De acuerdo al cuadro anterior a continuación se presentan las gráficas 
correspondientes a la recolección y organización de los datos arrojados a partir de 
la implementación de cada una de las actividades planteadas. 
 
Gráfica 11. Niveles de comprensión por medio de la elaboración de una historieta 
sobre los derechos sexuales y reproductivos.  
 
 
Esta actividad se llevó a cabo durante la etapa de investigación guiada sobre los 
derechos sexuales y reproductivos. En ella los estudiantes abordaron estos 
derechos por medio de la creación de una historieta planteando una situación en 
la que se violenten o vulneren aportando una solución posible a esa circunstancia. 
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El  40% de los estudiantes que conforman la muestra analizada se ubicaron en el 
nivel de desempeño básico en el desarrollo de su historieta, mientras que el 33,3% 
alcanzó el nivel alto y el 26,7% llegó al nivel superior de desempeño. 
 
De acuerdo con el marco de EPC, la evaluación debe brindar las oportunidades y 
herramientas para que el estudiante mejore su desempeño, por lo que luego de 
haber realizado la retroalimentación correspondiente y solicitar a los estudiante 
una revisión más a fondo de los recursos disponibles en el curso Mi Pes en la 
Red, se llevó a cabo el proyecto final de síntesis que consistía en una actividad 
diferente, pero que exigía a los estudiantes cierto grado de conocimiento sobre el 
tema para trabajar en grupo. 
 
Gráfica 12. Niveles de comprensión por medio de la elaboración de 
una frase síntesis en grupo y discusión sobre los derechos sexuales 
y reproductivos. 
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Como podemos apreciar, el reforzamiento de la fase de investigación guiada, y el 
desarrollo de la actividad planteada permitió que los estudiantes interactuaran 
mejor con sus pares desarrollando el trabajo en grupo y además logrando una 
buena participación en la socialización de los trabajos y discusión general. 
 
Con la gráfica se puede observar cómo ésta segunda actividad permitió que de 
manera secuencial los estudiantes mejoraran sus niveles de comprensión, ya que 
en este caso el 50% de los estudiantes logró el nivel de desempeño superior, el 
40% el nivel alto y el 10% quedó en el nivel básico. 
 
Gráfica 13. Comparación entre las gráficas correspondientes a las 
actividades uno y dos sobre derechos sexuales y reproductivos. 
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Al contrastar los resultados de las dos primeras actividades podemos 
establecer que los propósitos de la estrategia Mi PES en la Red con 
respecto a desarrollar la competencia de conocimientos específicos sobre 
los derechos sexuales y reproductivos con el apoyo de las TIC son 
alcanzados significativamente logrando llevar a un porcentaje considerable 
de estudiantes hacia los niveles de desempeño superior y alto. 
 
A continuación se presentan las actividades tres y cuatro correspondientes a la 
unidad número dos. 
 
Gráfica 14. Niveles de comprensión por medio de la elaboración 
de un meme sobre la toma de decisiones (primera entrega). 
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En este ejercicio la mayoría de los estudiantes se ubicaron en el nivel alto con el 
43,3%, seguido por el 26,6% en el nivel básico, en el nivel superior se ubicó el 
23,4% y el 6,6% presentó un desempeño bajo, lo que indica que no aprobaron 
ésta actividad. 
 
Al observar las causas por medio del proceso de retroalimentación entre el 
docente y el estudiante se percibe que muchos de estos trabajos realizados no 
presentan coherencia, no son muy claros en el sentido que el estudiante pretende 
dar a su meme y que en términos generales el factor comunicativo es el que 
origina la calificación baja según la matriz de valoración aplicada. Esto quiere decir 
que las competencias comunicativas debían ser reforzadas, por lo que se 
señalaron aquellos aspectos a mejorar y se pidió a los estudiantes perfeccionar su 
producción con el objeto de alcanzar un mejor nivel de desempeño, tal como lo 
muestra la siguiente gráfica. 
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Gráfica 15. Niveles de comprensión por medio de la elaboración 
de un meme sobre la toma de decisiones (segunda entrega). 
 
 
En esta actividad queda manifiesto que las competencias comunicativas juegan un 
papel fundamental en el logro de los niveles de desempeños más altos dentro de 
la escala valorativa, porque en el nivel superior se ubicaron 19 estudiantes que 
representan el 63,3% de la muestra, en el alto el 23,4% y en el básico el 13,3%, 
mostrando que la estrategia empleada de llevar a cabo las etapas de la EPC por 
medio de las TIC influyó en que no se ubicaran estudiantes en el nivel bajo, ya que 
a partir de esta los estudiantes pudieron comprender y expresar de manera más 
clara la toma de decisiones, cuyo producto final fue subido al grupo de Facebook 
que se creó con el fin de generar comunicación más constante entre los 
participantes del curso. 
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Contrastando las gráficas de la actividad tres en sus dos momentos o entregas 
tenemos la siguiente gráfica.   
 
Gráfica 16. Comparación entre las gráficas correspondientes a las entregas 
uno y dos del meme sobre toma de decisiones. 
 
 
La comprensión del significado de la toma de decisiones por medio del desarrollo 
de esta actividad se hace evidente al analizar las dos graficas realizadas a partir 
de un mismo trabajo desarrollado por los estudiantes, donde la estrategia para 
mejorar los resultados de los estudiantes está mediada en buena parte por las 
posibilidades que les dan las TIC para poder expresar sus conclusiones y corregir 
aquellos aspectos a mejorar, lo que media entre la toma de decisiones y las 
competencias comunicativas.  
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Luego se llevó a cabo el taller cuatro, explicado en detalle con anterioridad, en el 
cual los estudiantes debían hacer una cuantificación de unos datos por medio del 
programa Microsoft Excel, para determinar qué cantidad de dinero 
aproximadamente se debe invertir en la manutención de un bebé, teniendo en 
cuenta la canasta familiar, costos de transporte y el valor correspondiente al 
salario mínimo legal vigente. 
 
Después de elaborar este trabajo, los estudiantes respondieron una serie de 
cuestionamientos al respecto, cada uno elaboraba un documento o presentación 
para poderla comparar con las elaboradas por los demás estudiantes y tener en 
cuenta todos los puntos de vista. 
 
Las preguntas eran: 
 
 ¿Qué puedes concluir sobre el costo de manutención del bebé?  
 ¿Cuánto se necesita para costear la manutención de un bebé de acuerdo a 
los cálculos que hiciste en Excel? 
 De acuerdo con la situación planteada que eres padre o madre del bebé, 
¿tendrías la posibilidad de invertir en tu educación, en viajes, lujos o en 
otras actividades? Explica tu respuesta.  
 ¿Por qué es importante plantearse un proyecto de vida? 
 ¿Por qué es necesario conocer y cumplir con nuestros derechos sexuales y 
reproductivos? 
 
Al revisar los trabajos realizados, se sacaron las conclusiones que en general los 
integrantes del grupo hicieron a los anteriores cuestionamientos. 
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Los estudiantes unánimemente afirmaron sobre el costo de manutención del bebé 
que es alto, o consiste en una suma considerable de dinero con la que ellos no 
cuentan o es difícil de conseguir. 
 
Con respecto a la segunda pregunta los costos para la manutención del bebé 
oscilaron entre $250.000 y $500.000 de acuerdo con los productos que ellos 
consideraron necesarios y su valor, teniendo en cuenta que el costo de estos 
productos se cotizó en almacenes y en sitios web que brindaban dicha 
información.  
 
Siguiendo con la tercera pregunta, los estudiantes manifestaron que sería muy 
difícil invertir dinero en estudiar una carrera, no sería fácil viajar y “darse gustos” 
en ropa y otros artículos. También manifestaron que para poder hacerlo, 
necesitarían el apoyo de la pareja o de los padres o tener un buen trabajo en el 
que ganen mucho más que un salario mínimo. 
 
A la pregunta sobre la importancia de plantearse un proyecto de vida, los 
estudiantes respondieron que por medio de este ejercicio pueden imaginarse 
cómo serán en un futuro, que son como sueños que las personas se plantean para 
cumplirlos, que por medio de éste insumo, ellos pueden estar preparados para el 
futuro y saber qué van a hacer en la vida y que les puede servir para no cometer 
errores si tienen claro qué es lo que quieren o a dónde quieren llegar. 
 
Sobre esta pregunta en particular se menciona el “proyecto de vida”, que no es 
categoría de análisis de este trabajo pero si se ha abordado por parte del 
departamento de orientación y algunos talleres desarrollados en las direcciones de 
grupo, por lo que los estudiantes ya tienen bases sobre en qué consiste. Se 
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consideró pertinente mencionarlo porque como ya se ha dicho, esta propuesta 
implementada busca apoyar el desarrollo del PESCC. 
 
Por último, con respecto a la pregunta número cinco, las conclusiones apuntaron a 
que por medio del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, se pueden 
tener en cuenta las metas del proyecto de vida que tienen que ver con las 
relaciones sexuales, para vivir bien, para estar informados, para evitar un 
embarazo no deseado y tener una vida sexual tranquila, y porque al conocerlos se 
pueden adaptar para la vida y tomar decisiones importantes. 
 
En la síntesis de las respuestas que los estudiantes dieron a los cuestionamientos 
ya descritos, se puede visualizar de manera general que relacionan la importancia 
de conocer los derechos sexuales y reproductivos con la toma de decisiones 
favorables para su vida, con el fin de cumplir con sus propósitos que ya han 
venido trabajando con respecto al planteamiento de su proyecto de vida. 
 
Con respecto a la valoración de estos trabajos desarrollados por parte de los 
estudiantes, se tuvo en cuenta el factor comunicativo, es decir, la manera como 
por medio del programa seleccionado, Word o Power Point, fueron capaces de 
expresar coherentemente sus posiciones y puntos de vista frente al desarrollo de 
la actividad y de inferir conclusiones con respecto a las preguntas planteadas, las 
cuales se contrastaron con la matriz de valoración y arrojaron los siguientes 
resultados. 
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Gráfica 17. Niveles de desempeño en competencias comunicativas 
por medio de las TIC a partir del taller cuatro sobre toma de 
decisiones frente a los derechos sexuales y reproductivos. 
 
 
Aunque el 50% de los estudiantes mostraron que establecen relación entre 
derechos sexuales reproductivos y toma de decisiones ubicándose en el nivel alto, 
el 30% en el nivel superior y el restante 20% en el nivel básico, se determinó que 
hay aspectos de forma y no de fondo en los trabajos realizados que no permiten 
una mayor ponderación, tales como la ortografía y la adecuada redacción, el uso 
de signos de puntuación y la aplicación de herramientas propias de cada 
programa como el tipo de fuente, color y tamaño, entre otras. 
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De todas maneras se considera que el desarrollo del taller ha fortalecido los temas 
abordados en la medida en que han sido los mismos estudiantes quienes realizan 
sus escritos por medio de las herramientas tecnológicas para mostrar cierto grado 
de comprensión y dominio del tema, y que a su vez éstas herramientas les 
permiten comunicar tanto visual como textualmente sus ideas en sus proyectos de 
síntesis.     
   
Posteriormente se buscó que a partir de éste punto del desarrollo de la propuesta 
en el que los estudiantes identifican la importancia de la toma de decisiones con 
respecto al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos se plantearon dos 
actividades para complementarlo con un aspecto fundamental para el desarrollo 
de las competencias ciudadanas como lo es el de la toma de perspectiva 
desarrollada en la unidad tres.   
 
La actividad número cinco consistió en que los estudiantes analizaran un video 
como parte de la exploración e inicio de la unidad para guiar la investigación sobre 
la definición o lo que representa la toma de perspectiva, y posteriormente se pidió 
a los estudiantes hacer una lista de tres sentimientos o sensaciones emanadas 
por medio de los casos presentados en el video, de lo cual se sintetizaron y se 
obtuvo la gráfica presentada a continuación. 
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Gráfica 18. Sensaciones generadas en los estudiantes por medio del video 
sobre casos de violencia sexual.  
 
 
La sensación que más se manifestó en los estudiantes fue la solidaridad con 30 
votos, entendiéndola también como el respaldo o apoyo hacia las personas que 
relataban la historia, las víctimas. Con 25 votos se encuentra la sensación de 
tristeza, a partir de la cual se puede contemplar la idea de que los estudiantes se 
pueden “poner en los zapatos de los demás” y entender que vulnerar los derechos 
de una persona conlleva a lastimar su dignidad. El tercer lugar lo ocupó el 
sentimiento de Rabia o mal genio, originado según los estudiantes porque en cada 
historia queda un ambiente de impunidad ya que no se menciona en ninguno las 
consecuencias acarreadas por el victimario o agresor, además también es 
considerada, porque parte del ejercicio consistió en que los estudiantes 
imaginaran que estas situaciones se las estuvieran relatando personas cercanas a 
ellos, o que les hubieran ocurrido a conocidos o familiares.  
 
El cuarto lugar de la votación lo ocupó la impotencia, que es según los 
encuestados, lo que se genera en una persona cuando no puede auxiliar a otra 
por más que quiera ayudarla. Luego se ubicó la indignación, la que es interpretada 
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por ellos como el rechazo a lo que le hacen a una o más persona, es el no estar 
de acuerdo con la vulneración de los derechos de los implicados en las 
situaciones presentadas en los videos. Este es el punto de partida para llegar a 
ser solidarios y reconocer en uno mismo lo que le pasa a los demás, ya que como 
se abordó en el marco teórico desde la postura de Chaux, el fin de la toma de 
perspectiva es poner en práctica la empatía.  
 
Y la menor votación, es decir, el sexto puesto fue para la sensación de 
indiferencia. Al indagar al respecto se encontró que hubo estudiantes que a pesar 
de entender el contexto en el que se desarrollaron los hechos descritos en cada 
una de las historias manifestaron que estas situaciones no los afectaron o 
sensibilizaron significativamente, ya que en estos relatos las víctimas son 
principalmente mujeres. De lo que se infiere que estas respuestas fueron hechas 
por hombres. 
 
Esta actividad permitió ejercer la toma de perspectiva gracias a que ya se conocen 
los derechos sexuales y reproductivos, su importancia e implicaciones y se han 
abordado actividades para comprender la toma de decisiones como eje principal 
en el ejercicio de los mismos. Proceso que aportó a que los estudiantes 
interrelacionaran las tres competencias trabajadas como herramientas para la 
vida, teniendo en cuenta la interacción con entornos más flexibles para el 
aprendizaje, y el hecho de trascender barreras espacio – temporales entre el 
educador y los estudiantes descritas en el marco teórico y dadas por los LSM, 
pero gestionadas por el maestro con un objetivo pedagógico claro.      
 
La última actividad, la numero seis pretendía que el estudiante tomara elementos 
de los talleres anteriormente desarrollados para sintetizar una infografía en la que 
relacionara la toma de decisiones y de perspectiva frente a sus derechos sexuales 
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y reproductivos proyectándose hacia el futuro en lo personal y en lo laboral o 
profesional. En este caso se pidió a los estudiantes enviar por correo electrónico el 
avance del trabajo realizado en el espacio de clase que se destinó para ello, con el 
fin de observar y analizar si se habían comprendido las indicaciones y si se 
estaban cumpliendo con los parámetros establecidos relacionados con la 
presentación de la actividad. 
 
Se halló que gran parte del grupo de estudiantes no comprendió que el ejercicio 
tenía como propósito relacionar las decisiones que ellos han considerado se 
deben tomar para alcanzar sus metas (proyecto de vida) a cerca del respeto y 
puesta en práctica de sus derechos sexuales y reproductivos, por lo cual se volvió 
a realizar una explicación mucho más amplia de manera presencial ejemplificando 
cómo podría ser la estructura general del trabajo que debían elaborar. 
 
Posteriormente se pidió a los estudiantes tener en cuenta las indicaciones que se 
habían socializado para que desarrollaran la actividad, lo que de acuerdo con la 
matriz de valoración arrojó los siguientes resultados. 
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Gráfica 19. Niveles de desempeño obtenidos a partir del taller seis sobre 
toma de perspectiva. 
 
 
En esta actividad no se llevó a cabo la retroalimentación al finalizar el proyecto de 
síntesis sino durante su construcción, demostrando que la evaluación continua no 
consiste únicamente en ponderar numéricamente los trabajos de los estudiantes, 
sino que permite un acompañamiento que oriente la concreción del mismo, por lo 
tanto se abre el espacio para que el docente tenga una dinámica más de 
orientador al logro. 
 
Por ende, los resultados obtenidos que se representan en la gráfica muestran que 
a pesar de que la mayoría de los estudiantes no se ubicó en el nivel de 
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desempeño superior cuyo porcentaje estuvo en el 40%, si se alcanzaron las metas 
de comprensión exitosamente frente a la relación entre los temas abordados por 
medio de la propuesta Mi PES en la Red ya que el 50% se ubicó en alto y 
solamente el 10% en básico. Mostrando también que el factor de comunicación es 
importante para orientar las acciones, pero sobre todo para visualizar cómo el 
estudiante entiende su realidad.  
 
De acuerdo con esto, las decisiones que establecieron los estudiantes que 
involucraron directamente derechos sexuales y reproductivos fueron aquellas que 
tienen que ver con los hechos que los pueden afectar directamente, a manera de 
obstáculo en el cumplimiento y logro de sus metas y propósitos. Estos derechos 
fueron: 
 
Gráfica 20. Derechos sexuales y reproductivos relacionados por los 
estudiantes en la actividad seis sobre toma de perspectiva.  
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Esto evidencia que la aplicación de la propuesta generó una transformación 
cognitiva debido a que los estudiantes identifican algunos de los derechos 
sexuales y reproductivos que se relacionan en su contexto y a partir de ello 
pueden construir puntos de vista que les permiten tomar perspectiva y decisiones 
sobre su propia vida. 
 
Hubo también una transformación de carácter procedimental ya que la influencia 
de las TIC en este proceso permitió ampliar la noción de talleres de educación 
sexual tradicionales, porque las actividades que se centralizaron en el LMS 
Moodle siguieron la secuencia didáctica de la enseñanza para la comprensión y 
permitieron el uso de programas, aplicaciones y herramientas informáticas que les 
permitieron relacionarse mejor con la información, con el conocimiento y en 
general con una manera no tradicional de establecer un proceso de aprendizaje 
que se basó en contextos y situaciones que les pueden ocurrir a ellos o a una 
persona cercana (familiares y amigos) o de las cuales se puede conocer o recibir 
información por medio de los medios de comunicación. 
 
Las TIC también permiten observar el desarrollo de las competencias 
comunicativas, las cuales tienen que ver con niveles de comprensión y retención  
de conceptos, la aplicación de estos en un entorno determinado y su concreción 
por medio del desarrollo de proyectos de síntesis.    
 
3.6.2. Análisis de las competencias comunicativas. 
 
Ya se ha planteado que las competencias comunicativas pueden ser apreciadas 
por medio de la realización de los proyectos de síntesis, en donde se puede 
analizar por un lado la manera como el estudiante expresa su nivel de 
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comprensión sobre un tema y por el otro, la manera como organiza sus ideas y las 
expresa por medio de imágenes, esquemas, cuadros, gráficos, mapas, textos, 
entre otros. Es decir, las competencias comunicativas permiten a los estudiantes  
mostrar los elementos de forma y de fondo, a partir de sus producciones. 
 
Por este motivo se consideró importante analizar cada una de las actividades para 
determinar cómo se reflejaron estas habilidades en los niveles de desempeño 
alcanzados por los estudiantes. Estos niveles se unificaron y se sintetizaron en la 
siguiente tabla. 
 
Tabla 7. Criterios de valoración generalizados de las competencias comunicativas 
aplicados en todas las actividades desarrolladas. 
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Luego de hacer el análisis de los resultados obtenidos únicamente en el 
componente comunicativo en cada una de las matrices correspondientes a las 
actividades y a las gráficas de barras presentadas con anterioridad, se encontró lo 
siguiente: 
 
Gráfica 21. Comparación de los niveles de desempeño alcanzados con 
respecto a las competencias comunicativas trabajadas en todas las 
actividades desarrolladas. 
 
Esta gráfica comparativa nos permite ver cómo se ubicaron los estudiantes en los 
niveles de desempeño en términos de las competencias comunicativas en las 
actividades evaluadas por medio de las matrices de valoración, en donde se 
puede apreciar claramente que hubo una evolución producto de la realización de 
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dichas actividades hacia los niveles superior y alto desde el nivel básico. Por 
ejemplo, en la primera actividad el nivel básico lo ocupó el 60% de los estudiantes 
que componen la muestra, en la realización de la historieta, mientras que en la 
actividad en la que se elaboró la infografía, este nivel básico fue ocupado por el 
20%. 
 
Al mismo tiempo, esta última actividad de la infografía nos permite inferir que los 
estudiantes necesitan reforzar aspectos como la redacción y ortografía adecuadas 
para construir textos coherentes y con sentido claro, así como aprender a utilizar 
correctamente los signos de puntuación. 
 
No hubo estudiantes que al realizar el análisis se hayan ubicado en el nivel bajo, lo 
que quiere decir que las composiciones muestran cierto grado de sentido y la 
presentación visual de los trabajos no es deficiente, además porque la realización 
de estas actividades por medio del uso de las TIC transformó la monotonía de los 
talleres tradicionales y magistrales, de manera tal que los estudiantes mostraron 
interés por llevarlas a cabo. 
 
Hasta aquí se ha mostrado el análisis realizado a los resultados obtenidos a partir 
de las actividades planteadas en la estrategia Mi PES en la Red en lo que a las 
competencias en conocimientos específicos sobre los derechos sexuales y 
reproductivos se refiere, así como a las competencias ciudadanas tales como la 
toma de decisiones y la toma de perspectiva y las competencias comunicativas, 
las cuales se constituyen como abarcadoras e integradoras como se planteó en el 
marco teórico, ahora se mostrará el análisis realizado a las categorías inherentes 
a los LMS de interés para el presente trabajo, ellas son la flexibilidad y la 
ubicuidad. 
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Para este propósito de considerar dichas categorías sobre los LMS, en este caso 
Moodle, se realizó una observación directa sobre el desarrollo de las actividades 
planteadas en la propuesta pedagógica por medio de las TIC y la interacción 
llevada a cabo por medio del aula virtual o AVA entre los estudiantes y el 
conocimiento con la orientación del docente, con el fin de poder establecer las 
ventajas y desventajas como criterios para llevar a cabo el análisis descrito a 
continuación: 
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Tabla 8. Análisis de la categoría flexibilidad en el LMS Moodle. 
CATEGORÍA OBSERVACIÓN DEL LMS MOODLE 
FLEXIBILIDAD 
Esta propiedad posibilitó que cada estudiante se “apropiara” de un espacio 
personal, configurando su perfil de usuario. 
 
Permitió organizar los recursos de diferentes fuentes, características y extensiones 
siguiendo la estructura de la EPC para desarrollar las fases de Exploración, 
Investigación guiada y proyectos de síntesis.  
 
Se pudo añadir  woki,  imagen y gif animados en el entorno de cada actividad con el 
objeto de que no fuera tan plana la presentación y que a su vez estos elementos 
ayudaran a comprender los temas de cada unidad.  
 
Moodle permitió la adaptación pedagógica de la propuesta, ya que no está sujeta a 
un plan de estudios específico, sino al desarrollo de competencias enmarcadas en 
un proyecto de carácter transversal. 
 
La facultad de poder incluir una descripción a cada uno de los recursos que 
componen las tres unidades permitió aclarar y ampliar la información que consiste 
en explicar qué se debe hacer con él, para que sirve y qué va a encontrar allí el 
estudiante al hacer clic en cada vínculo.   
 
Las actividades estuvieron sujetas a ser modificadas o adaptadas según los 
propósitos de la propuesta y algunos recursos se incorporaron como el caso del 
video de embarazo adolescente editado y otros que se obviaron como el grupo en 
Facebook a petición de los estudiantes.   
 
Un elemento que se constituyó como valioso es la posibilidad que brinda Moodle de 
ocultar elementos, de manera tal que se ubique a los estudiantes en la unidad que 
se está desarrollando y recursos con los que se va a interactuar. Cuando se estaba 
trabajando en la unidad uno, la dos y la tres estaban ocultas, cuando se trabajó en 
la unidad dos, la tres estaba oculta y posteriormente se habilitó para que el 
estudiante tuviera en cuenta el camino y proceso ya recorrido, dando la oportunidad 
de retomar los recursos ya explorados.    
 
Se posibilitó la generación de contraseñas y nombres de usuario en aquellos casos 
en los que los estudiantes presentaron dificultades de acceso u olvido de las 
mismas de manera ágil, casi inmediata para que los estudiantes pudieran ingresar 
rápidamente. 
 
Dió la posibilidad de cambiar aplicaciones, accesorios o programas ante los 
problemas de conectividad de la institución. Por ejemplo, el meme se iba a realizar 
en su totalidad en el sitio memegenerator, pero debido a que el colegio no tuvo 
servicio de internet por casi un semestre (el segundo del año 2015), esta actividad 
se elaboró en Paint y/o Power Point. Igual situación ocurrió con la actividad de la 
infografía. 
 
En el caso de haber contado con la necesidad de atender estudiantes con 
limitaciones visuales o auditivas, esta característica permitiría poder disponer de 
recursos dirigidos especialmente a esta población. 
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En consecuencia, podemos decir que la flexibilidad de un LSM consiste en todas 
las posibilidades de adaptación y cambios que permitan orientar el cumplimiento o 
logro de las metas propuestas sobre el tema central de estudio. Por esto es 
fundamental el acompañamiento del docente y la realización del seguimiento al 
proceso educativo, como también el hecho de tener claro cómo está constituido el 
grupo de estudiantes, lo que es de gran relevancia porque a partir de esto se 
pueden tomar decisiones sobre los cambios y/o adaptaciones a las unidades de 
aprendizaje.  
 
Un factor que no permitió profundizar más en la observación de esta categoría 
mediante la interacción llevada a cabo por los estudiantes con el curso Mi PES en 
la Red en los espacios que se dispusieron en el aula de informática, fue el hecho 
de que la institución educativa no contó con conexión a internet durante el 
segundo semestre del año 2015, lo que atrasó en gran medida el desarrollo de las 
actividades y realizarlas como se habían planeado en un principio. 
 
Este hecho, lleva también a pensar que la categoría de la flexibilidad puede 
trascender el entorno virtual combinándolo con actividades presenciales, ya que la 
falta de acceso a internet obligó a adaptar la manera de realizar los talleres, de 
manera tal que no solamente se desarrollaron por medio del ordenador o por 
medio de las aplicaciones y programas pensados para tal fin, es decir, se observó 
la flexibilidad pedagógica para usar un LMS y así combinar diversas maneras de 
realizar las actividades. 
 
Por lo tanto, esta categoría constituye un factor determinante en la adaptabilidad 
de las TIC en el propósito de apoyar procesos educativos y de formación, de 
acuerdo con lo planteado en el marco conceptual sobre el planteamiento de 
Cabrero en el sentido en que buscar nuevas perspectivas en una serie de 
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variables y dimensiones del acto educativo amplía las fronteras sobre la manera 
como se accede, genera y transmite información y conocimientos. 
 
Ya se ha mostrado el resultado de la observación de la categoría flexibilidad en la 
propuesta pedagógica para apoyar el desarrollo de competencias en educación 
para la sexualidad y construcción de ciudadanía en el curso Mi PES en la Red 
alojado en la plataforma Moodle en el sitio Milaulas.com, ahora se procede a 
mostrar el análisis de la categoría ubicuidad a partir de la siguiente tabla. 
 
Tabla 9. Análisis de la categoría ubicuidad en el LMS Moodle. 
 
 
De acuerdo con la observación realizada se establece entonces que la categoría 
ubicuidad obedece a ese intangible que se hace evidente a medida que los 
alumnos interactúan con los recursos dispuestos para fomentar su aprendizaje, 
CATEGORÍA OBSERVACIÓN DEL LMS MOODLE 
UBICUIDAD 
La ubicuidad consistió en la facultad de permitir a los estudiantes acceder 
al curso en diferentes espacios, en el aula de informática, la biblioteca de la 
institución, en la casa, en el café internet, ente otros, en diferentes horarios 
el tiempo que consideraran necesario para consultar y descargar archivos o 
subir las actividades (proyectos de síntesis). 
 
Los recursos dispuestos para la exploración, investigación guiada y la 
orientación sobre el proyecto de síntesis se buscaron con el criterio de 
pertinencia, variedad y confiabilidad, de manera tal que fueran suficientes 
para los estudiantes con el fin de generar en ellos la impresión de que en el 
curso hallarían lo necesario para desarrollar las actividades, esto es 
agregar características de ubicuidad de un LMS a un curso como Mi PES 
en la Red. 
 
Otro factor que permitió que el curso generara la sensación de estar 
presente en el proceso de formación y desarrollo de las actividades fue la 
posibilidad que tiene Moodle de que los estudiantes descarguen los 
archivos en un dispositivo de almacenamiento, de manera tal que los 
puedan consultar sin necesidad de estar conectados a internet. Esto se 
puso en práctica en los espacios de trabajo en el aula de informática, 
durante el periodo de tiempo que la institución no contó con el servicio de 
conexión a internet. 
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constituye ese nivel de confianza o de certeza en los estudiantes de que la 
información es confiable, útil e idónea para lograr las metas de comprensión 
cuales quiera que ellas sean. 
 
Hasta aquí se han presentado los resultados del análisis efectuado a partir de la 
aplicación de la propuesta pedagógica mediada por las TIC, ahora se dará paso a 
presentar el cuestionario elaborado y aplicado con el fin de llevar a cabo la 
validación por parte de los participantes que constituyen la muestra seleccionada. 
 
3.6.3. Validación de la propuesta. 
 
La validación de la propuesta se llevó a cabo por medio del análisis de la 
evaluación de la propuesta pedagógica por parte de los participantes y de la 
encuesta inicial. 
 
La gráfica que se presenta a continuación muestra los resultados de la evaluación 
realizada por los estudiantes de grado noveno de la jornada tarde, que componen 
la muestra, a la propuesta pedagógica Mi PES en la Red, cuyo objetivo es 
fortalecer el desarrollo del PESCC de la institución educativa distrital Antonio Van 
Uden. 
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Gráfica 22. Resultados de la encuesta para la validación de la propuesta pedagógica con los participantes.
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Sobre la relación entre las actividades planteadas con los temas propuestos, el 
100% de los estudiantes manifestó que si correspondían con los tópicos 
establecidos en cada unidad. 
 
Al respecto de la implementación de las TIC y el LMS Moodle como herramientas 
mediadoras entre la información, el conocimiento, el desarrollo de los proyectos de 
síntesis y las orientaciones del docente, los encuestados señalaron que tuvo 
impacto en el logro de la comprensión de los temas abordados. 
 
Sobre los procesos de evaluación, seguimiento y retroalimentación, se observó 
que aunque los participantes manifestaron que si se llevaron a cabo de manera 
continua, pueden ser un factor a mejorar ampliando las estrategias y 
procedimientos para llevarla a cabo. 
 
El ítem que obtuvo baja calificación fue el correspondiente al grupo de Facebook, 
el cual se usó parcialmente debido a que los estudiantes manifestaron 
inconformismo al realizar comentarios, publicaciones o dar “me gusta”, ya que 
individuos ajenos al grupo podrían observarlas en las notificaciones de sus propias 
cuentas a pesar de que el grupo fuera cerrado. Esta razón llevó a no utilizarlo sino 
como un medio para recordar o ampliar información, como se puede apreciar en el 
anexo. 
 
Análisis comparativo entre la encuesta preliminar y la evaluación de la propuesta 
pedagógica Mi PES en la Red. 
 
Luego de obtener los resultados de la evaluación de la propuesta por parte de los 
estudiantes,  se compararon con la encuesta preliminar aplicada antes de realizar 
las actividades. 
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Gráfica 23. Comparación de resultados entre la encuesta preliminar y la 
evaluación de la propuesta sobre conocimientos acerca de los derechos 
sexuales y reproductivos. 
 
 Antes de realizar la propuesta el 60% de los estudiantes no conocían o habían 
oído hablar de los derechos sexuales y reproductivos, mientras que después de 
llevar a cabo la aplicación de la propuesta pedagógica, la totalidad de los 
estudiantes (100%), han manifestado no solo haberlos escuchado sino también 
haber recibido información sobre estos.    
 
Con respecto a las fuentes de información sobre los derechos sexuales y 
reproductivos el 40% de los estudiantes, antes de las actividades, manifestaron no 
haber recibido información de alguna fuente, el 36,7% dijo que la fuente eran los 
profesores, el 20% la familia y el 3,3% internet. 
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Gráfica 24. Interpretación de las fuentes de información, antes y después de 
la propuesta.  
 
 
El porcentaje correspondiente a ninguna fuente de información obtenido en la 
encuesta preliminar se transforma para incrementar los ítems internet y profesores 
de la gráfica de la evaluación, debido a que esta propuesta pedagógica se origina 
y trabaja en la escuela, independientemente de que los LMS permitan traspasar 
las fronteras físicas del aula de clases. El trabajo es orientado por docentes y 
centralizado en un sitio cuyo acceso e interacción está dado por el uso en gran 
parte de internet. 
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El componente familia permanece igual ya que en esta propuesta no se consideró 
desarrollar talleres con padres y/o acudientes debido a que el departamento de 
orientación, por medio de la escuela de padres aborda estos temas en los 
espacios destinados para tal fin. Hay que recordar que Mi PES en la Red es una 
propuesta para apoyar los esfuerzos de diversas dependencias para desarrollar el 
PESCC institucional. 
 
Luego de todo este proceso se pudo inferir que la implementación del curso Mi 
PES en la Red, soportado en el LMS Moodle impactó positivamente a la población 
objeto de la investigación, ya que como primera medida recibieron la información 
suficiente y necesaria para comprender que poseen derechos sexuales y 
reproductivos. Por medio de la realización de las actividades pueden identificar las 
implicaciones que estos tienen de acuerdo con la toma de decisiones y de 
perspectiva, se espera que la comprensión que cada uno de los actores alcanzó, 
sirva para mejorar sus relaciones personales, familiares y de pareja y que también 
tracen sus metas a corto, mediano y largo plazo como parte del proyecto de vida 
de cada uno ejerciendo sus Competencias en Educación para la Sexualidad como 
parte de la ciudadanía para alcanzarlos. 
 
Se pretende extender ésta propuesta a los otros ciclos (I, II, III y V) de educación, 
previa planeación de los tópicos y temas a trabajar en cada uno de ellos, de 
manera tal que este esfuerzo planteado desde el área de Tecnología e Informática 
haga presencia más amplia y apoye la transversalidad del PESCC en la IED 
Antonio Van Uden. 
 
Hasta el momento de la redacción de este informe de investigación se pudo 
constatar con el departamento de orientación escolar que el grupo de estudiantes 
participantes en el proyecto que en 2016 se encuentran en el grado 10°, iniciando 
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el ciclo V, han mostrado una disminución en el número de embarazos, ya que en 
2014 en éste grado se presentaron 8 embarazos y actualmente solo se cuenta con 
dos.  
 
No podemos atribuir exclusivamente este fenómeno a la propuesta pedagógica Mi 
PES en la Red, pero sí podemos visualizar que desde que varias áreas (Ciencias 
Naturales, Ciencias Sociales y Orientación, además de Tecnología e Informática), 
están abordando diversas aristas del PESCC, el impacto en la formación de los 
estudiantes se comienza a hacer evidente. 
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CONCLUSIONES 
 
A partir del análisis de las características de los LMS se pudo determinar que la 
Flexibilidad y la Ubicuidad eran las categorías conceptuales pertinentes para el 
contexto de la investigación, ya que por medio de éstas se pudo desarrollar la 
estrategia pedagógica Mi PES en la Red, cuyo objetivo es apoyar el desarrollo de 
competencias en educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía.    
 
La observación de ambientes de aprendizaje y la búsqueda de experiencias 
significativas para identificar los tipos de LMS permitieron analizar las ventajas y 
desventajas de los mismos y seleccionar la plataforma Moodle para llevar a cabo 
la estrategia pedagógica Mi PES en la Red, la cual dinamizó el proceso de 
enseñanza y aprendizaje flexibilizando las actividades escolares y posibilitando el 
acceso sincrónico y asincrónico de los participantes así como la abstracción de los 
niveles de desempeño alcanzados. 
 
El diseño de la propuesta Mi PES en la Red amplió el quehacer pedagógico del 
autor debido a que se requirió una planeación de temas y actividades acordes con 
los propósitos del PESCC y su connotación de proyecto transversal, el desarrollo 
de actividades propias del ejercicio de investigación, el dominio de herramientas 
TIC y la búsqueda de los recursos idóneos para aplicar la propuesta así como la 
apropiación de habilidades necesarias para crear Ambientes Virtuales de 
Aprendizaje mediados por LMS. 
 
Por medio de la comparación de los resultados del diagnóstico frente a los 
obtenidos en la aplicación de la propuesta pedagógica, se pudo establecer que los 
participantes pasaron de ocupar los niveles de desempeño SUPERIOR Y ALTO 
en una proporción del 16% y 23% respectivamente y el BAJO en un 61% en la 
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primera actividad (historieta) a mayores proporciones: desempeño SUPERIOR Y 
ALTO aproximadamente con el 46% y el 40% respectivamente y con el 14% 
restante el nivel BÁSICO en la última actividad (infografía). Esto se analizó por 
medio de las matrices de valoración y la observación de las competencias 
comunicativas presentes en los proyectos de síntesis, lo que permite inferir que la 
flexibilidad de Moodle permitió organizar las actividades secuencialmente en 
contenido y complejidad de acuerdo con las competencias trabajadas.  
 
La influencia de las TIC en el desarrollo de competencias referentes al PESCC fue 
satisfactoria en el sentido en que a partir del diagnóstico realizado se observó que 
por medio de la implementación de un LMS se puede generar la articulación entre 
el conocimiento, los recursos TIC y el desarrollo de competencias en educación 
para la sexualidad y construcción de ciudadanía los cuales involucraron a los 
estudiantes en la construcción de su propio conocimiento y al docente en el rol de 
facilitador y acompañante en los procesos de enseñanza y aprendizaje.   
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RECOMENDACIONES 
 
Es necesario dar continuidad al proceso de reflexión y sobre la incorporación de 
los LMS como herramienta que potencializa la comprensión por parte de los 
estudiantes, lo que se puede ampliar a las demás áreas del conocimiento y 
proyectos transversales. 
 
Es importante contar con una política educativa que incentive la incorporación de 
las TIC en la escuela, así como el mejoramiento de las redes y el servicio de 
internet, así como los recursos hardware y software.  
 
Sería pertinente observar los efectos de la propuesta pedagógica Mi PES en la 
Red  y en general del PESCC institucional cuando los estudiantes que participaron 
en ella terminen sus estudios en grado once. 
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Anexo E. Antecedentes de la educación para la sexualidad. 
 
ANTECEDENTES DE LA EDUCACIÓN PARA LA SEXUALIDAD. 
 
La educación para la sexualidad ha sido el producto de diversos procesos sociales 
y culturales de la humanidad y tomada como objeto de estudio por investigaciones 
que realizan diferentes organizaciones del orden mundial.  Tiene su origen, como 
se señala en el texto “Derechos sexuales y reproductivos75” a partir de los 
siguientes hechos históricos: 
 
La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos (1976), el Pacto de Derechos Económicos y 
Sociales (1976), la Convención Internacional para la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer (1981), la Convención sobre los 
Derechos del Niño (1990), la Declaración y Programa de Acción de la Conferencia 
Internacional de Derechos Humanos en Viena (1993), el Programa de Acción de la 
Conferencia Internacional de Población y Desarrollo en el Cairo (1994) y el 
Programa de Acción de la Conferencia Mundial de la Mujer, Beijing (1995). 
 
 
Sumado a esto, en el módulo 1 del programa nacional de educación para la 
sexualidad y construcción de ciudadanía se encuentra como antecedente, en 
términos de su origen, la conferencia mundial sobre “Educación para todos76”, en 
la cual “se declaró el derecho de los hombres y las mujeres de todas las edades a 
la educación y expuso la necesidad de transformar los sistemas para alcanzar una 
                                            
75
 Ministerio de Educación Nacional. Programa de educación para la sexualidad y construcción de 
ciudadanía. Derechos sexuales y reproductivos.  [En línea]. Visitado el 12/12/2014.   Disponible en: 
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/productos/1685/articles-172254_recurso_1.pdf  
76
 Realizada en Jomtien, Tailandia, en el año 1990. 
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educación de calidad y superar la falta de equidad y de oportunidades”77.  Con el 
objeto de satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje, como ya se ha 
señalado en términos de las TIC, además de hacer evidenciar que es imperativo 
ampliar tanto la cobertura como la calidad de la educación, atendiendo a la mayor 
cantidad de comunidades sin considerar como impedimento sus condiciones o 
arraigos culturales, ya que a partir de la educación los individuos no solo 
aprenderán a leer y escribir sino a desarrollar diversas maneras de entender la 
sociedad, y por lo tanto, la capacidad de establecer las decisiones y mecanismos 
para vivir mejor en cuanto exista modificación de la conducta, lo que se reflejará 
en el cuidado de la salud, el empleo y la productividad, y desde luego la manera 
de desarrollar una sexualidad responsable.    
 
En la Conferencia internacional sobre la población y el desarrollo (CIPD  la cual 
tuvo lugar en el Cairo (Egipto) en 1994, se consideró que: 
 
La salud y la educación deben ser prioridades para el Programa de acción 
de todos los países y determinó que una solución efectiva debía basarse 
en información y servicios que ayudaran a los jóvenes a alcanzar un grado 
de madurez necesario para tomar decisiones responsables, comprender 
su sexualidad y protegerse contra los embarazos no deseados, las 
enfermedades de transmisión sexual y otros riesgos asociados a la salud 
sexual y reproductiva78.  
 
                                            
77 Ministerio de Educación Nacional. Programa Nacional de Educación para la Sexualidad y 
Construcción de Ciudadanía. Módulo 1. La dimensión de la sexualidad en la educación de nuestros 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes. [En línea]. Visitado el 12/12/2014.   Disponible en: 
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/productos/1685/articles-
172204_recurso_1.pdf   
78
 Ibíd. Pág. 4   
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En este último se hace evidente la preocupación por generar una cultura alrededor 
del cuidado del cuerpo no solo en términos del aseo, sino también con respecto a 
evitar contagios e infecciones. También influyó la aparición del virus del SIDA79 a 
finales del siglo XX y  la falta de tolerancia de la sociedad en general para declarar 
los derechos sexuales y reproductivos para todas las naciones80. 
 
En el caso de Colombia, la educación sexual se remonta inicialmente a los años 
60, cuando se abordaban temas relacionados con comportamiento y salud y el 
control de la natalidad81. Entre los años 70 y 80, hubo una marcada influencia de 
la medicina y la ginecología en los programas de sexualidad, los cuales evidencian 
la visión clínica de la sexualidad debido a los avances científicos de la época y la 
aparición de los métodos de planificación en donde se enfatiza principalmente la 
información sobre los riesgos del ejercicio sexual, focalizando los embarazos 
adolescentes y las infecciones y enfermedades de transmisión sexual (ITS -ETS ) 
y, por supuesto, la pandemia del VIH/SIDA82. Luego, en 1980 aparece el proyecto 
de educación en población del Ministerio de Educación Nacional en el cual se 
trataban temáticas como fecundidad, mortalidad, migraciones, tamaño, estructura 
por sexo y edad de la población83. Este proyecto fue diseñado para los sectores 
urbanos y rurales y trabajado en el aula por medio de cartillas. Ya en la 
                                            
79
 MIRANDA GOMEZ, Osvaldo  y  NAPOLES PEREZ, Mailyn. Historia y teorías de la aparición del 
virus de la inmunodeficiencia humana. Rev Cub Med Mil [online]. 2009, vol.38, n.3-4 [citado  2016-
01-25], pp. 0-0. Disponible en: <http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0138-
65572009000300007&lng=es&nrm=iso>. ISSN 1561-3046.  
80
 Ministerio de Educación Nacional. Programa de educación para la sexualidad y construcción de 
ciudadanía. Derechos sexuales y reproductivos.  [En línea]. Visitado el 12/12/2014.   Disponible en: 
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/productos/1685/articles-172254_recurso_1.pdf  
81
 Ministerio de Educación Nacional. Programa Nacional de Educación para la Sexualidad y 
Construcción de Ciudadanía. Módulo 1. La dimensión de la sexualidad en la educación de nuestros 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes. [En línea]. Visitado el 12/12/2014.   Disponible en: 
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/productos/1685/articles-172204_recurso_1.pdf   
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 ESTUPIÑAN S, Mary Luz. De la pedagogía cívico sexual al gobierno de los cuerpos. Revista 
Nómadas. Noviembre 2011, Número 14, 79 – 97 [En Línea]. Visitado el 20/10/2013. Disponible en:  
http://www.nomadias.uchile.cl/index.php/NO/article/viewFile/17397/19235  
83
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Constitución de 1991 se señalan aspectos fundamentales en cuanto a derechos 
sexuales y reproductivos convirtiéndose en el punto de partida en este particular 
en lo que al carácter nacional respecta.  Por ejemplo, en su artículo 13 se señala 
que:  
 
“todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma 
protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, 
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de 
sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o 
filosófica”84.  
 
Además, en el artículo 67 de la misma, instaura los fines de la educación, sobre 
los cuales se establece el pleno desarrollo de la personalidad, la formación en el 
respeto, la participación y generación de conocimientos, entre otros, que 
determinan la necesidad de la formación integral de los estudiantes.    
 
Posteriormente, en 1993 se formula el primer Plan Nacional de Educación Sexual 
mediante el cual se determinaron los ejes persona, pareja (hombre-mujer), familia 
y sociedad, “para articular las temáticas a desarrollar a la largo de todos los 
grados”85 relacionados con la pubertad, el cuidado del cuerpo, los cambios físicos 
en la pubertad, la menstruación, la eyaculación y “la prevención de enfermedades 
de transmisión sexual y VIH/SIDA y de embarazos no deseados”86 los cuales son 
ratificados más adelante en 1999. La ley general de educación de 1994, por su 
parte señala que “La educación es un proceso de formación permanente, 
personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la 
                                            
84
 Constitución Política de Colombia. Tomado del sitio web: http://www.secretariasenado.gov.co 
85
 ESTUPIÑAN S, Mary Luz. De la pedagogía cívico sexual al gobierno de los cuerpos. Revista 
Nómadas. Noviembre 2011, Número 14, 79 – 97. Pág. 83. [En Línea]. Visitado el 20/10/2013. 
Disponible en:  http://www.nomadias.uchile.cl/index.php/NO/article/viewFile/17397/19235  
86
 Programa Nacional de Educación para la Educación en Sexualidad y 
construcción de Ciudadanía. Bogotá: MEN-UNFPA, 2009. Visto en ESTUPIÑAN S, Mary Luz. 
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persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes”87. Y entre 
estos aspectos define la obligatoriedad de la educación sexual. 
 
Ya en el año 2006 mediante un convenio entre el MEN (Ministerio de Educación 
Nacional) y  la UNFPA (Fondo de Población de las Naciones Unidas) se genera el 
PESCC (Proyecto de Educación en Sexualidad y Construcción de Ciudadanía) 
como insumo para generar herramientas para la vida, tomando como punto de 
partida que desde la apropiación de conocimientos, se pueden desarrollar 
capacidades, actitudes y destrezas que posibilitan la formación de individuos que 
poseen competencias ciudadanas y la facultad de cumplir y exigir sus derechos ya 
que de acuerdo con este proyecto se busca que: 
 
“Las instituciones educativas desarrollen Proyectos Pedagógicos de 
Educación que propendan al desarrollo de competencias básicas para la 
toma de decisiones responsables, informadas y autónomas sobre el propio 
cuerpo; basadas en el respeto a la dignidad de todo ser humano de 
manera que se valore la pluralidad de identidades y formas de vida y se 
promuevan la vivencia y la construcción de relaciones de pareja, familiares 
y sociales pacíficas, equitativas y democráticas”88.      
 
Se evidencia así, la relevancia del tema de la sexualidad en el ámbito educativo 
debido a que no podemos apartar a los educandos de todos aquellos atributos que 
los hacen únicos, que a pesar de tener los mismos derechos y deberes, también 
poseen una identidad la cual si puede ser diversa a la de los demás, y que en 
consecuencia de esto, es deber de la escuela mostrar a los estudiantes la 
importancia de ejercer de manera responsable su sexualidad como parte 
fundamental de dicha identidad.   
                                            
87
 Ministerio de Educación Nacional. Ley General de Educación. Ley 115 de 1994. Título 1 sobre 
disposiciones preliminares. [En línea]. Visitado el  20/10/2013. Disponible en: 
http://www.oei.es/quipu/colombia/Ley_115_1994.pdf  
88
 Ministerio de Educación Nacional. Programa Nacional de Educación para la Sexualidad y 
Construcción de Ciudadanía. Módulo 1. La dimensión de la sexualidad en la educación de nuestros 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes. [En línea]. Visitado el 12/12/2014.   Disponible en: 
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/productos/1685/articles-172204_recurso_1.pdf   
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Este contexto reafirma el objeto de la presente investigación debido a que, sin 
duda, es necesario plantear una serie de estrategias que permitan desarrollar 
competencias en educación para la sexualidad en  los estudiantes, competencias 
que, a su vez, promuevan el fortalecimiento de otras competencias ciudadanas 
como la toma de perspectiva y la toma de decisiones que les posibilite constituir 
de manera autónoma su proyecto de vida, lo que en últimas, sería dar 
cumplimiento al PESCC ya que: 
 
“El Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de 
Ciudadanía en el marco de competencias ciudadanas representa una 
oportunidad para complementar las respuestas a los retos educativos […] 
Se trata de consolidar propuestas en educación para la sexualidad que 
den prioridad a los procesos que desarrollen competencias para la vida, 
desde la apropiación de conocimientos, capacidades, actitudes y 
disposiciones destinados a la formación de sujetos activos de derechos89”.  
 
Dado lo anterior, la presente investigación surge desde el área de tecnología e 
informática como posible respuesta que ofrezca una estrategia para  enfrentar 
dichos retos al interior de las instituciones educativas, aprovechando la gran 
acogida que tienen las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en 
lamactualidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
89
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